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KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
Bahasa daerah di Indonesia merupakan warisan dan aset 
kebudayaan nasional yang hidup dan berkembang. Sebagai . 
masyarakat pendukungnya, bahasa daerah selayaknya dipelihani 
dengan baik. Keberadaan bahasa daerah menjadi sangat penting 
karena bahasa daerah berfungsi sebagai lambang jati diri dan lambang 
kebanggaan daerah serta sebagai sarana komunikasi masyarakat 
pemiliknya. Oleh karena itu, bahasa daerah harus diselamatkan dari 
kepunahan. 
Sehubungan dengan itu, upaya pelestarian bahasa daerah 
dalam bentuk dokumentasi tertulis harus · segera dilakukan, yaitu 
dengan penelitian bahasa daerah. Agar dokumentasi tertulis tentang 
bahasa daerah dapat refresentatif, penelitian bahasa daerah perlu 
dilakukan secara berencana, bersungguh-sungguh, dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, pengkajian, pengembangan, sekaligus pembinaan 
bahasa dan sastra daerah perlu terus dilakukan. 
Kamus Sinonim-Alltonim: Bahasa Indonesia-Bahasa 
Melayu Dialek Sambas ini merupakan realisasi penting untuk maksud 
tersebut. Kamus yang disusun oleh Harianto ini memberikan 
informasi penting tentang kosakata Melayu Sambas (Kabupaten 
Sambas dan sekitarnya). Kamus ini merupakan terbitan lanjutan dari 
judul yang sarna. 
Penerbitan karnus Inl diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan kita tentang bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat. 
Untuk itu, terima kasih yang tulus kepada peneliti dan pengolah hasil 
penelitian sehingga kamus ini menjadi bahan referensi berharga. 
Pontianak, Agustus 2010 
Drs. Firman Susilo, M.Hum. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan kesehatan sehingga melalui rahmat-Nya tersebut, 
penelitian ini telah dapat diselesaikan. Penelitian ini beIjudul 'Kamus 
Sinonim-Antonim (Bahasa Indonesia-Bahasa Melayu dialek 
Sambas)', merupakan penelitian pelengkap terhadap berbagai 
penelitian yang telah dilakukan pada bahasa Melayu dialek Sambas. 
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah bekeIja sarna 
bekerja sarna dengan berbagai pihak, terutama dalam proses 
pengambilan data di lapangan. Untuk itu, ucapan terima kasih patut 
disampaikan pada 
(1) Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat; 
(2) pemerintah Kabupaten Sambas; 
(3) masyarakat di Kabupaten Sambas; dan 
(4) rekan-rekan peneliti. 

Semoga segal a bantuan yang diberikan mendapat balasan kebaikan 

dari Allah Yang Esa. 

Peneliti telah maksimal berbuat untuk kesempumaan hasil 
penelitian. Namun, tetap berusaha menerima perbaikan-perbaikan 
apabila hal itu akan lebih mengarah pada hal yang lebih baik pada 
hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bennanfaat 
untuk kita semua. 
Peneliti 
Harianto, S.Pd. 
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Kamus Sinonim-Antonim dalam penyusunannya mengacu 
pada beberapa sumber kamus. Data primer kamus ini mengacu pada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa edisi 
tahun 2003. Teknik analisis data skunder mengacu pada Kamus 
Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia terbitan Pustaka Setia yang di 
karang oleh Drs. Nur Arifin Chaniago dan kawan-kawan. 
2. EJAAN 
Ejaan yang" digunakan dalam kamus ini lebih terfokus pada 
penggunaan fonetis (lambang bunyi) pada kat a atau frasa. Lambang 
fonetis yang digunakan dalam kamus ini mengacu pada 1PA 
(International Phonetic Alphabet) Revisi 1993. Adapun bunyi bahasa 
atau lambang fOnetis yang sering muncul dalam kata atau frasa dalam 
bahasa Melayu Sambas adalah sebagai berikut. 
A. 	 Bunyi diacritics ('-) labial muncul apabila rangkap vokal atau 
diptong dalam kata bahasa Melayu Sambas. 
Contoh: 
- kue / ku'-O.e / 
- tue / tu~ / 
- dua / du'-O.~/ 
B. 	 Bunyi konsonan berupa plosive glottal (~) untuk simbol ain (t) 
atau aren (t) daiam bahasa Arab. Bunyi plosive glottal ini sering 
muncul dalam kata bahasa Melayu Sambas pada posisi suku 
akhir kata. Namun, sesekali ditemukan pada posisi tengah suku 
kata. 
Contoh: 
~ ibu / umma~ / 

~ bapak / bopa~ / 
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- letih I kappa~ / 

- tidak I nda~ / 

C. 	 Bunyi plosive velar (k) seperti yang terdapat dalam bunyi kat a 
bahasa Indonesia juga sarna dalam bahasa Melayu Sambas. 
Umumnya bunyi ini terdapat di awal, tengah, maupun akhir suku 
kata. Namun, lebih sering posisinya di awal dan tengah suku 
kata. 
Contoh: 
- kucing / kucing / 

- karung / karong / 

- kangkung I kangkong / 

- cangkul / cangkol / 

- cangkok / cangkok / 

3. 	 STRUKTUR ANALISIS 
Analisis dilakukan berdasarkan uraian berikut. 




B. 	 Sinonim dan antonym data primer berupa bahasa Melayu Sambas 
ditulis dengan hurufkecil dan ditulis miring. 
C. 	 Kata atau data skunder dibuat contohnya dalam bahasa Melayu 

Sambas dengan ditulis miring. 

D. 	Terjemahan kalimat dalam bahasa Melayu Sambas tersebut 
termuat dalam kurung dan ditulis tegak. 
Contoh anal isis berdasarkan uraian di at as adalah sebagai berikut. 
JURUS, SEJURUS 
Sinonim : jurus, bontor, sebontar, sejonnak 
- Ape nang ade ngan die hanye sejonnak dinikmatte~nye 
(Apa yang ada dengan dia hariya sejenak dinikmatinya) 
Antonim : lama~ 
- Karne kelamma»an masaknye, sayor iye jodi laccor. 
(Karena terlalu lama masaknya, sayur itu jadi lacur) 
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4. PENGGUNAAN TANDA BACA 

Tanda (-) digunakan untuk perincian contoh-contoh kalimat 
bentuk sinonim at au antonimnya. Tanda hubung (-) digunakan 
untuk tanda kata atau data yang tidak ada sinonim atau 
antonimnya dalam bahasa Melayu Sambas. 
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Sinonim . : selama?nye, kakkal, seummor idup, tattap 
Mudah-mudahan keidupan rumah tangga?mu bahagie 
selamma?nye. 
(Semoga kehidupan rumah tanggamu bahagia selamanya) 
~ Keidupan di akherat labbeh kakkal. 
(Kehidupan di akhirat lebih kekal) 

_. Cinte urang tue ngan anaknye ielah seummor idup. 

(Cinta orang tua dengan anaknya ialah seumur hidup) 

~ Sifatnye ndak berubboh, maseh tattap macam dolo? 
(Sifatnya tidak berubah, masih tetap seperti dulu) 
Antonim : bontar, sejurus 
~ Ie paggi bontar, lakka? ye datang age? 
( Dia pergi sebentar, setelah itu ia datang lagi) 
~ Sejurus lakka? betangkar, laid ngan bini ye didamaikan oleh 
urang tuenye masing-masing. 
(1 idak lama setelah bertengkar, suami dan isteri itu didamaikan 
oleh orang tuanya masing-masing) 
ABAI, MENGABAIKAN 
Sinonim : lalai, leier, melama?-Iama?kan, lambat, kaloi 
- Kaloi inyan biak iye, harus diamboi dolo? barD? karajje. 
(Kaloi sekali orang itu, harns disanjung dulu bam bekerja) 
~ Kau usah na? leler macam die! 
(Engkaujangan leler sepertidia!) 
~ Usah na? di lama?-lama?kan ngerajjekan tugas iye, paling 
lambat isok udah lakka? 
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(Jangan dilama-Iamakan mengeIjakan tugas itu, paling lambat 
besok harns sudah selesai) 
Antonim : eappat, lakkas 
- Cllppat-eappatlah kite bejalan, hari udah mao? ujjan. 
(Cepat-cepatlah kita beIjalan, hari sudah mau hujan) 
- Ndak disangke, lakkas jua? ie nyelasaikan sekolahnye. 
(Tidak disangka, cepat juga ia menyelesaikan sekolahnya) 
ABDI, :\1ENGABDI 
Sinonim : ngambe, ikut, bebakti 
- Sorang anak patutlah bebakti ngan urang tuenye. 
(Seorang anak patutlah berbakti dengan orang tuanya) 
- Udah lama? die ngambe ngan urang iye. 
(Sudah lama dia menghamba dengan orang itu) 
Antonim : behianat, bepaling 
- Kame keadaan ekonominye m;skin, ;e beltianat LaLu 
memfitnah atasannye. 
(Karena keadaan ekonominya miskin, la berhianat dan 
memfitnah atasannya) 
- Keidupan keluargenye berantakkan waktu bininye be paling ke 
UI'ang lain. 
(Kehidupan keluarganya berantakan sewaktu isterinya berpaling 
ke orang lain) 
ABNORMAL 
Sinonim : caeat, ganjel, nyimpang 
- Kaki Budi caeat sibolloh, jalannye pineang. 
(Kaki Budi cacat, jalannya pincang) 
- Ade yang ganjeL dalom masalah itto? 
(Ada yang ganjil dalam masalah ini) 
- Ekonomi negare kaeau, kame duitnye nyimpang kekoeek 
pejabat. 
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(Ekonomi negara kacau, karena uangnya menyimpang kekocek 
pejabat) 
Antonim : battol, lurus, sesuai, lazimnye, biasenye 
~ Ape yang temuat dalom pejanjian udah battol dengan 
kel1yataan. 
(Apa yang termuat dalam pelJanJlan telah betul dengan 
kenyataan) 
~ Die telah kembali kejolan yang lurns 
(Dia telah kembali ke jalan yang lurus) 
ABIS 
Sinonim : sean, dise?, kosong, ujong, akher 
~ DiJit yang di dompetnye sean age? 
(Duit yang di dompetnye tidak ada lagi) 




("Sewaktu di pasar Kemarin, ada bertemu Ratna?" 
"Timk," jawabnya) 
~ Ae? periggi kame? udah kosong 
(Air telaga kami sudah kosong) 
~ Kcsimpolan cerite Tan Unggal ade di bagian akher. 
(Kesimpulan cerita Tan Unggal ada di bagian akhir) 
~ Jalan ito? paling ujong di gang kame? 
(Jalan ini paling ujung di gang kami) 
Antonim : maseh, ade 
~ Borong iye maseh ditampatnye, ndaan ilang. 
(Barang itu masih ditempatnya, tidak hilang) 
~ S~.'su ade? maseh ade, ditaroh dilemari dapor. 
(Susu adik masih ada, disimpan dilemari dapur) 
ABANG 
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Sinonim : aliong, angngah, ittam, udde, anjang, aeei? 
- Al1ak yang tue dolom bahase Sambas dipanggel aUong. 
(Anak yang tua dalam bahasa Sambas disebut allong) 
- Rlju itto? punye angngah. 
( J3aju ini milik angngah) 
- Pak Ittam takkaan nampang kayu di belakang rumah. 
(Pak Ittam sedang membelah kayu di belakang rumah) 
Antonim : ade?, usu, buntut 
- Ade? nang busu tawa? dikulum. 
(Adik yang busu tertewa dikulum) 
- Pagge? Pal Usumu gif 
(Pergi ke Pak Usumu segera) 
- Die anak yang paling buntut dolom keluarge kame? 
(Ilia anak yang paling buntut dalam keluarga kami) 
ABSTRAK 
Sinonim : kabor, rammang-rammang 
- S"bbob kerattakkall rumah tangga?nye maseh kabor. 
(Sebab keretakan rumah tangganya masih kaburlbelum pasti) 
- Pendapatnye tentang agama maseh rammang-rammang. 
(Pendapatnya tentang agama masih rammang-rammanglkabur) 
Antonim : nyate, bewujud, ade barangnye, pasti 
- Ape yang diungkapkannye battol-battol nyate. 
(Apa yang diungkapkannya betul-betul nyata) 
- Umh nak bulla? nyatekan ade barangnye! 
(J lngan bohong, tampakkan ada barangnya) 
- Obat yang dijualnye bewujud ae? 
(Obat yang dijualnya berwujud air) 
ACAK 
Sinonim : kusut. bepuntal, kaeau 
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~ Keadaan tali pancing iye udah bepuntal. 
(Keadaan tali pancing itu sudah berpuntal) 
~ Mllsalahnye semangkin kacau. 
(Masalahnya semakin kacau) 
~ Semangkin ari parasnye semangkin kusut. 
(Semakin hari wajahnya semakin kusut) 
Antonim : rapi, bogus, lurus, bujjor 
~ Rambutnye rapi lakka7 digunting. 
(Rambutnye rapi setelah dipotong) 
~ Kelakkuan biak iye bogus lalu. 
(Tingkah laku anak itu bagus sekali) 
~ Pilehlah boloh yang bujjor mun na? mbuat galah. 
(Pllihlah bambu yang bujur kalau ingin membuat galah) 
ACAP 
Sinonim : karrap, sarring 
~ Ccwe?nye karrap dotang ke salon Yuni. 
(Ceweknye karrap datang ke salon Yuni) 
~ Jongan na? sarring minta-minta ngan urang lain! 
(Jangan lab sering meminta-minta dengan orang lain) 
Antonim : jorong, sekali-kali 
~ Pt'njual jomu hanye sekali-kali ja7 dotang ke sitt07. 
(Penjualjamu hanya sekali-kali saja datang ke sini) 
~ Lc.kka? kejadian iye, die jorong datang ke kampongnye. 
(Setelab kejadian itu, diajarang datang ke kampungnya) 
ADEM 
Sinonim : sajjok, aman, tan tram, damai 
~ Rllang dolom rumahnye tattap sajok, walaupun ari agek 
panas. 
(R uangan dalam rumahnya tetap sejuk, walaupun hari begitu 
panas) 
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- Keadaan kampong aman agek lakka? pencuri iye ditangkap. 
(Keadaan kampung aman lagi setelah pencuri itu ditangkap) 
-Ndt;lk selama?nye banyak duit membuat keidupan jadi tantram. 
(Tidak selamanya banyak uang membuat kehidupan jadi 
tentram) 
Antonirn : kacau, panas 
- Pemimpin yang korup mbuat ekonomi negare kacau. 
(Pemimpin yang korup membuat ekonomi negara kacau) 
- Ruangan belajar kame? panas, seaan saloran udarenye. 
(Ruangan belajar kami panas, tidak ada saluran udaranya) 
ADUK, MENGADUK 
Sinonim : ngoleh, dikacau, leco? 
- Adona" agar-agar takaan di kacau supaye becampor 
sempurne. 
(Adonan agar-agar sedang dikacau supaya bercampur sempurna) 
-Umma? mbuat kolehan bubbor untuk ade? nang kacik. 
(Ibu membuat kolehan bubur untuk adik yang keeil) 
- Supaye cappat bakko?, guile kelapa? yang lakka? dimasak 
diJeco? dolo? 
(S upaya cepat beku, gula kelapa yang telah dimasak dileeok 
terlebih dahulu) 
Antonirn : dicarrai, dipisah, dilaingkan 
- Se';allom dicuci, pakaian nang luntor dilaingkan dolo? 
(Sebelum dicuci, pakaian yang luntur dilaingkan dulu) 
- Anak ayam nang maseh besatu secappatnye dipisahkan ngan 
indo?nye. 
(Anak ayam yang maseh besatu secepatnya dipisahkan dengan 
induknya) 
AFIAT 
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Sinonim : sehat, samboh, bogus, memboik 
~ Sc..ye liat anak Bapa? udah samboh dori sakit. 
(Saya lihat anak Bapak sudah sembuh dan sakit) 
~ Keadaannye udah mulae? membaik. 
(K.eadaannya sudah mulai membaik) 
Antonim : saki!, parah 
~ Tingkahnye labbeh parah dori ari-ari seballomnye. 
(1 ingkahnya lebih parah dan han-han sebelumnya) 
~ Ie sakit lakka? anaknye jadi tenage karje di Malaysia. 
(1a sakit setelah anaknya jadi tenaga kerja di Malaysia) 
AGA 
Sinonirn : angkoh, sombong, congka?, bongnga?, belonga? 
pessok 
~ Lakkak berasel, sifatnye berubboh Jodi bongnga? 
(Setelah berhasil, sifatnya berubbahjadi bongngak) 
~ u...ang iye jongan kau dakkatte? sabbob ie belonga? passok. 
(Orang itu jangan kau dekati sebab ia belanga bocor) 
Antonim : randoh ati, merandoh 
~ Die selalu merandoh, walaupun kini to? jadi wakel ra?yat. 
(Dia selalu merendah, walaupun kini jadi wakil rakyat) 
~ Walaupun udah kaye, ie tattap randeh ati. 
(Walaupun sudah kaya, ia tetap rendah hati) 
AGAK 
Sinonim : labbeh, sikht 
- Ie ngise'l ae'l kelabbehan hingge tumpah. 
(1:1 mengisi air kelebihan hingga tumpah) 
- Ukoran kaing tirai iye dipanjangkan sikht, supaye ade sisa?nye. 
(Ukuran kain tirai itu dipanjangkan sedikit, supaya ada sisanya) 
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Antonim : innyan, gil/o? 
- UJ;orannye bossar gil/o? 
(Ukurannya terlalu besar) 
- Sepatunye kaccik innyan. 
(S ·~patunya kecil benar) 
AGAM 
Sinonim : bossar, gogoh, taggop, kuat, terigas . 
- Kite mao?nye daerah kite jadi daerah nang terigas. 
(Kita maunya daerah kita jadi daerah yang terigas) 
- Bc·donnye gogoh, cocokjodi ten tara. 
(Badannya gagah, cocok jadi tentara) 
Antonim : kaccik, lammah 
- /Jodonnye tattap kaccik, walaupun makannye bonyak. 
(Badannya tetap kecil, walaupun makannya banyak) 
-Keadaan ekonomi dikampongnye maseh lammah, sehingge 
bonyak pendudoknye ncare7 kerajaan ke luar. 
(Keadaan ekonomi di kampungnya masih lemmah, sehingga 
banyak penduduknya mencari pekeIjaan ke luar) 
AGAR 
Sinonim : supaye 
- Tanaman diborre? puppok supaye tumbohnye subbor. 
(Tanaman diberi pupuk supaya tumbuhnya subur) 
Antonim 
AGUNG 
Sinonim : bossar, mulie, raye 
- Hari raye Qurban adalah hari raye bossar umat Islam. 
(Hari raya Qurban adalah hari raya besar umat Islam) 
Antonim : kaccik, alus 
"" Boddonnye makin kaccik lakka? dopat penyakit aneh. 
(Badannya semakin kecil setelah dapat penyakit aneh) 
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-. Borong iye bantoknye alus, parlu ati-ati mun na? 
massangnye. 
(Barang itu bentuknya halus, perlu hati-hati dalam 
memasangnya) 
AGUT, MENGAGUT -AGUT 
Sinonim : angngas, pusoh 
_. Ie dotang dolom keadaan pusoh. 
(la datang dalam keadaan pusoh) 
-. Kawannye udah angngas, tapi die minta pejalanan tattap 
dilanjutkan. 




Sinonim : tukkang, pandai, maher 
-. Sarahkanlah tugas iye ngan bagian tukkangnye. 
(Serahkanlah tugas itu pada bagian tukangnya) 
-- Amer uddah pandai maingkan otto. 
(Amer sudah pandai memainkan mobil) 
_. Uden Maher dolom urusan hukum. 
(Uden maher dalam urusan hukurn) 
Antonim : buta?, awam 
-. Saye maseh buta? dolom urusan ito? 
(Saya masih buta dalam urusan ini) 
-- Sebagai urang awam, kite sarahkan urusan ito? ngan 
ahlinye. 
(Sebagai orang awam, kita serahkan urusan ini dengan 
ahlinya) 
AlB 
Sinonim : calle, malu, node, hine, kotorran, arang 
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,~ Kelakkuall allalazye dianggop mencontengkan arang dolom 
keluargenye. 
(Kelakuan anaknya dianggap mencontengkan arang dalam 
keluarganya) 
, ~ Node nang ade dibojunye paya/z unto? diilangkan. 
(Noda yang ada dibajunya sulit untuk dihilangkan) 
,~ Banloan bapa? dopat ngilangkan kotoran di keluarge kame? 
(Bantuan bapak dapat menghilangkan kotoran di keluarga 
kami) 
: boik, luhor, bogus, mulie, alem 
,~ Urang mulie adelah w'ang nang suke nulong sesamenye. 
(Orang mulia adalah orang yang suka menolong sesamanya) 
~ Derajat kealeman urang ditantukan dori tingkah lakunye. 
(Derajat kealiman orang ditentukan dari tingkah lakunya) 
: ae? kancing 
-- Tan de-tan de urang sakit kunning biasenye ae'l kancingnye 
kun"ing jua'l. 
(Tanda-tanda orang sakit kuning biasanya air kencingnya 
kuningjuga) 
: ae? ludah 
Urang nang cerobo?, ae? ludahnye dibuang dimane-mane. 
(Orang yang ceroboh, air ludahnya dibuang dimana-mana) 
: ganjel, aneh, heran, ta?jub, licangngang 
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~, Tingkah anak iye ganjel, nda? macam anak sekawannye. 
(Tingkah anak itu ganjil, tidak seperti keadaan anak 
seusianya) 
" Semue penonton ta?jub ngan kemampuannye bemaing sUat. 
(Semua penonton takjub dengan kemampuannya bennain 
silat) 
" Biok-biok bujang ticangang meliet kecante?an dore iye. 
(Anak-anak bujang tercengang melihat kecantikan dara itu) 
An tonirn : biase, umum, lumrah, lazem 
" Saye meliet acare hiboran sema/am biase ja?, ndak ade 
nang istimewenye. 
(Saya melihat acara hiburan semalam biasa saja, tidak ada 
yang istimewanya) 
'. Hal nang lumral! sorang laid-laid sukke ngan perempuan. 
(Hal yang lumrah seorang laki-laki suka dengan perempuan) 
AJAL 
Sinonim : mati, maut, mamp us 
'. M Ull udah sampai j anjinye maut pasti tejadi pade manusie. 
(Kalau sudah sampai janjinya maut pasti akan teIjadi pada 
manusia) 
Antonim : idup, benapas, begorrok 
'. Jdup matinye manusie ditantukan oleh Tuhan. 
(Hidup matinya manusia ditentukan oleh Tuhan) 
'- Boddonnye nda? age? begorrok, tappi iye maseh benapas. 
(Badannya tidak lagi bergerak, tetapi iya masih bernapas) 
AJANG 
Sinonim : tampat, unto?, buot 
'- Rumah adat Idni to? unto? latehan nari. 
(Rumah adat kini untuk latihan menari) 
,- Lanting adelah tampat unto? mbuat tanunnan Sambos. 
(Lanting adalah tempat untuk membuat tenunan Sambas) 
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Sinonim : guru, dosen, pelateh, ustad, sekolah 

- Anak nakal iye kurang ajar, ndak bependidikaan! 
(Anak nakal itu kurang ajar, tidak berpendidikan) 
- Guru ngaji kame? baro? ja? ninggal. 
(Guru ngaji kami baru saja meninggal) 
- A care pengajian iye dipimpin ustad dori kota? 
(Acara pengajian itu dipimpin ustad dari kota) 
Antonim : murid, siswa, pelajor, pengikut 
- .Pengikut aleran agame boru iye kanna? tangkap leh pelisi. 
(Pengikut aliran agama baru itu ditangkap oleh Polisi) 
-- Bonyak murid perempuan nang kesurrupan di sekolah iye. 
(Banyak murid perempuan yang kesurupan di sekolah itu) 
AJEK 

Sinonim : tattap, diom, terator 

--Guru bon to? iye udah diangkat Jodi guru tattap taon ito? 
(Guru bantu itu sudah diangkatjadi guru tetap tahun ini) 
-- Binotang iye maseh diom disarrangnye, ndaan begorrok­
gorrok. 
(Binatang itu masih diam disarangnya, tidak bergerak-gerak) 
,~Mun terator minum obat, sakit biasenye cappat boik. 
(Kalau teratur minum obat, sakit biasanya cepat baik) 
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Antonim : berubboh, goyang, guyO?, ombang-ambing 
,~ Sifatnye mudoh berubboh, simari nakal ari itto? boik. 
(Sifatnya mudah berubah, kemarin nakal hari ini baik) 
,~ Pendopatnye mudoh digoyang urang, sehingge ie ndo? 
bependirian tattap. 
(Pendapatnya mudah digoyang orang, sehingga ia tidak 
berpendirian tetap) . 
,~ Unto? meliet buah asam masak nda?nye. guyo? ja? 
batangnye. 
(Untuk melihat buah asam masak tidaknya, goyang saja 
batangnya) 
AJU, MENGAJUKAN 
Sinonim : borre?, lattakkan, tampelkan, sodorkan. kemukekan 
,~ Ie mulae'l becerite, mengemukekan kejadian sibonnarnye. 
(Ia mulai bercerita, mengemukakan kejadian sebenamya) 
,~ Borre?kan surat ito? ke cewekku! 
(Berikan surat ini ke kekasihku!) 
-- Lading iye dilattakkan ke tangannye unto? bunoh dire? 
(Pisau itu diletakkan ke tangannya untuk bunuh diri) 
,- Ie nyodorkan makanannye secare kasar. 
(Ia menyodorkan makanannya secara kasar) 
Antonim 
AJUN 
Sinonim : niat, maksud, tujuan 
'- Niat nang boik dibolos keboikan jua? leh Tuhan. 
(Niat yang baik dibalas kebaikan juga oleh Tuhan) 
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'- Maksudnya mao? bebuatjujjor. tapi malahj odi calJe 
diadappan w"ang. 




Sinonim :jonji. kontrak 
'- Waktu maseh becillte dolo?jonjinye mao? seidllp semati. 
(Waktu masih bercinta dulu, janjinya mau sehidup semati) 
.- Bonyak warge keturzman £Ii singkawallg kawen kontrak !lgall 
urang taiwan. 
(Banyak warga keturunan di Singkawang kawin kontrak 
dengan orang Taiwan) 
AKADEMIK 
Sinonim : teori. uraian 
.- Uraian teorinye kurang kuat. hingge dosar pellyelasaiaan 
masalahnye kurang tulltas. 
(Uraian teorinya kurang kuat, sehingga dasar penyelesaian 
masalahnya kurang tuntas) 
Antonim : praktis. cappat 
, ~Jdup zoman kini to? sarbe praktis. semue udah ade. tinggol 
duitnye jO! nang sanggup nyampaikannye di rumah. 
(Hidup zaman kini serba praktis, semua sudah ada, tinggal 
duitnya yang sanggup menyampaikannya di rumah) 
.~ Bonyak care urang pakai supaye cappat kaye. 
(Banyak cara orang pakai supaya cepat kaya) 
AKAL 
Sinonim : ingatan. pikiran. usahe. iklztiar. care. jolon. tipu daye 
.~ Pikirannye hanye tetuju pade pelajjoran sekolah 
(Pikirannya hanya tertuju pada pelajaran sekolah) 
.~ Umor semakin tue. pikeran tue jua? 
(Umur semakin tua, pikiran tua juga) 
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,- Karne ikhtiar nang kuat, ie cappat jua? nyelassaikan 
sekolahnye. 
(Karena ikhtiar yang kuat, ia cepat juga menyelesaikan 
sekolalmya) 
- Segale care udall dicobe unto? merayunye. 
(Segala cara sudah dicoba untuk merayunya) 
AKAL-AKALAN 
Sinonirn : pura?-pura?, dibuot-buot 
- Die pura?-pura? Jodi urang miskin, padahal kaye. 
(Dia pura-purajadi orang miskin, padahal kaya) 
- Tangisnye dibuot-buot, supaye urang kasian melietnye. 
(Tangisnya dibuat-buat, supaya orang kasihan melihatnya) 
Antoni m : bonnar-bonnar, sunggoh-sunggoh, sejujornye 
- Karne belojor sunggoh-sunggoh, ie lulus taon itto? 
(Karena belajar sungguh-sungguh, ia lulus tahun ini) 
- Ie sejujornye berucap bahwe maseh cinte ngan bokkas 
lakinye. 
(Ia sejujurnya berkata bahwa masih cinta dengan mantan 
suaminya) 
AKAN 
Sinonim : na?, mao?, menganae?, ikh wa I, hando?nye 
- Uden na? kemane? 
(Udin mau kemane?) 
- Mengannae? urusan SPP, saye nang nanggongnye. 
(Mengenai urusan SPP, saya yang mengurusnya) 
-lkhwallarinye anak iye dori rummah nda? ade nang tau. 
(Ikhwal larinya anak itu dari rumah tidak ada yang tahu) 
- Handoknye ape nang kitle rancanekan seboiknye cappat 
dikerajjekan. 
(Hendaknya apa yang kita rencanakan sebaiknya cepat 
dikerjakan) 
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Seakan-akan : seolah-olah. macam nak 
.- Die diom ja? seolah-olah ndak tau masalah nan 
diadappe ?nye. 
(Dia diam saja, seolah-olah tidak tahu masalah yang 
dihadapinya) 
.- Keseariannye melamunja? bogoi punggo? salo?kan bullon. 
(Kesehariannya melamun saja, bagai pungguk merindukan 
bulan) 
Antonim : Sebonnarnye. sesunggohnye. kenyataannye 
.- Sebonnarnye urang iye sifatnye boik. cume carenye sdah. 
(Sebenamya orang itu sifatnya baik, cuma caranya salah) 
.- Tekadang apa nang kite pikerkan ndaan sesuai ngan 
kenyataanye. 
(Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan 
kenyataannya) 
AKAS 
Sinonim : gosset. cakkatan. teriggas 
.-Motto pembongunan Kabupaten Sambos kini tok ielah 
Sambos Teriggas. _ 
(Motto pembangunan Kabupaten Sambas kini ialah Sambas 
~ Terigas) 
- Kerajje Rini di umme gosset lalu. ndak ruggi Pak RT 
njadikannye binni. 
(KeIja Rini di ladang selalu gessit, tidak rugi Pak RT 
menjadikannya istri) 
Antonim : lambon. leler. kandor. lambot 
-Jolon kudenye lambot lalu. kalli hollom makan? 
(Jalan kudanya terlalu lambat, mungkin belum makan?) 
- Tali pengikat tungkat iye udah kandor. 
(Tali pengikat tongkat itu sudah kendor) 
- Pak Saloi mempunyae? perangai leler dolom kerajje. 
(Pak Saloi mempunyai perangai leler dalam bekeIja) 
Sinonim - Antonim 
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AKBAR 
SiDonirn : bossar 
.~ Rumah pejobat iye paling bossar di kampong kame? 
(Rumah pejabat itu paling besar di kampung kami) 
Antonim : kaccik 
- Diantare tujoh ade? berade?nye, die nang paling kaccik. 
(Diantara tujuh saudaranya, dia yang paling kecil) 
AKHIH 
SiDonirn : belokang, pengabisan, penutup, ujong 
- Pade pelombaan lari simari, ade?mu berade diurutan 
belokang. 
(Pada periombaan lari kemarin, adikmu berada diurutan 
belakang) 
~ Rummah Pak Budi paling ujjong dolom gang ilto? 
(Rumah Pak Budi paling ujung dalam gang ini) 
- Laok nang ade di dopor udah di abbise? ade?mu. 
(Lauk yang ada di dapur sudah dihabisi adikmu) 
Antonim : awal, mulae?, buka, ngadekan 
- Awal dori malapetake rumah tanggo?nye ielah masalah 
ekonomi. 
(Awal dari malapetaka rumah tangganya ialah masalah 
ekonomi) 
- Sikkit-sikkit iye mulae? agek usahanye dori awal. 
(Sedikit-demi sedikit iya mulai lagi usahanya dari awal) 
AKHIRAT 
Sinonim : alam baka?, alam kakkal 
- Lakkak alam dunie ielah alam baka? 
(Setelah alam dunia ialah alam baka) 
- Alam akherat ielah alam nang kakkal. 
(Alam akhirat ialah alam yang kekal) 
Antonim : dunie 
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'~Bulon-bulon ito? bonyak urang nonton kejuaraan bola kaki 
dunie di tevi. 
(Bulan-bulan ini banyak orang menonton kejuaraan bola kaki 
dunia di televisi) 
AKHLAK 
Sinonim : kelakkuan, tingkah laku, perangai 
, ~ Kelakkuan anak dolom rumah tekadong bebede ngan waktu 
diluar rumah. 
(Kelakuan anak dalam rumah terkadang berbeda dengan 
waktu diluar rumah) 
,- Perangai anak iye mborre? malu keluargenye. 




Sinonim : dato? 

. ~ Doto?nye manusie ielah Nabi Adam A.S. 
(Datoknya manusia ialah Nabi Adam A.S.) 
Antonim : ne?wan 
. ~ Ne?wan dori ballah ayah maseh idup. 
(Nekwan dari sebelah ayah masih hidup) 
AKIDAJI 
Sinonim : kepecayaan, keyakenan, iman, tuntunan 
.~ Kuat ndo?nye iman urang iye ditantukan leh kepecayaan 
atau keyakenan ngan Tuhan. 
(Kuat tidaknya iman orang itu ditentukan oleh kepercayaan 
atau keyakinan dengan Tuhan) 
Antonim 
AKRAB 
Sinonim : dokkat, karib, intim, errat 
. ~ Ie saddeh dongar karebnye saki!. 
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(Ia sedih mendengar karibnya sakit) 
.- Pasangan iye nampa? intim lalu. 
(Pasangan itil tampak intim sekali) . 
. - Sebollom melompat, kedua? berode? iye bepagongan tangan 
erat-erat. 
(Sebelum melompat, kedua beradik itu berpegangan tangan 
erat-erat) 
Antonim : ranggong, Jaoh 
.- Lakka? petangkaran antar keluarge, hubongan kedua?nye 
Jodi ranggang. 
(Setelah pertengkaran antar keluarga, hubungan keduanya 
jadi renggang) 
- Mun Jaoh dikannang-kannang, sekali dokkat dikate-katekan. 
(Kalau jauh dikenang-kenang, sekali dekat dihina) 
AKSARA : uruf tulisan, angke 
~ Tulisan nang perfame digunekan urang mefayu ielah uruf 
arab gundol. 
(Tulisan yang pertama kali digunakan orang melayu ialah 
huruf arab gundul) 
~ Penulisan angke di afar dolom eJaan. 
(Penulisan angka di atur dalam ejaan) 
AKSEN 
Sinonim : fogal, penakkanan, tumpuan 
~ logal urang Jowe bebede ngan urang batak. 
(Logat orang Jawa berbeda dengan orang batak) 
Antonim 
AKSI 
Sinonim : gorrokan, sikap, goye, fago? 
~ Gorrokan urang iye mencurigekan. 
(Gerakan orang itu mencurigakan) 
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- Lama? tinggol di kota? sekali pulang kampong sikapnye 
berubboh. 
(Lama tinggal di kota, sekali pulang kampung sikapnya 
berubah) 
- Karne ditakkiAte? di kampongnye. goyenye Jodi lago? 
(Karena ditakuti di kampungnya, gayanyajadi laga) 
Antonim 
AKTIF' 
Sinonim : betenage. mampu 
- Massen pabriknye maselz betenage. bise dipakai 24 jom. 
(Me sin pabriknya masih bertenaga, bisa dipakai 24 jam) 
Antonim : lammah. diom 
- Arus listrik di rumalz kame? lammah. hanye mampu 
ngidupkan lampu pijjor. 
(Arus listrik di rumah kami lemah, hanya mampu 
menghidupkan lampu pijar) 
- Urang iye diom ja? walaupun udalz disuroh paggi. 
(Orang itu diam saja, walaupun sudah disuruh pergi) 
AKTIVITAS 
Sinonim : kegiattan. kesibbokan. kerajjaan 
- Ape kegiattanmu art itto?? 
(Apa kegiatanmu hari ini?) 
- Susalz ncare? kera)jaan zoman ito? 
(Susah mencari pekeIjaan zaman ini) 
Antonim 
AKTUAL : nyate. nampa? baltol-battol. sunggoh. angat 
- Nang diparlukan masyarakat kini to? ielalz karye nyate. 
(Yang diperlukan masyarakat kini ialah karya nyata) 
- Ade sebogian urang balto/-bauol meliet mahluk aneh iye 
nampa? di rumalz kosong iye. 
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(Ia sedih mendengar karibnya sakit) 
,- Pasangan iye nampa? intim lalu. 

(Pasangan itu tampak intim sekali) 

,- Sebollom melompat, kedua? berode? iye bepagongan tangan 
erat-erat. 
(Sebelum melompat, kedua beradik itu berpegangan tangan 
erat-erat) 
Antonim : ranggong,jaoh 
,- Lakka? petangkaran antar keluarge, hubongan kedua?nye 
Jodi ranggang. 
(Setelah pertengkaran antar ke1uarga, hubungan keduanya 
jadi renggang) 
.- Mun jaoh dikannang-kannang, sekali dokkat dikate-katekan. 
(Kalau jauh dikenang-kenang, sekali dekat dihina) 
AKSARA : uruf, tulisan, angke 
- Tulisan nang pertarne digunekan urang rnelayu ielah uruf 
arab gun dol. 
(Tulisan yang pertama kali digunakan orang melayu ialah 
huruf arab gundul) 
~ Penulisan angke di alor dolorn ejaan. 
(Penulisan angka di atur dalam ejaan) 
AKSEN 
Sinonim : logat, penakkanan, tumpuan 
~ logat urang Jowe bebede ngan urang batak. 
(Logat orang Jawa berbeda dengan orang batak) 
Antonim 
AKSI 
Sinonim : gorrokan, sikap, goye, lago? 
- Gorrokan urang iye mencurigekan. 
(Gerakan orang itu mencurigakan) 
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- Lama? tinggol di kota? sekali pulang kampong sikapnye 
berubboh. 
(Lama tinggaI di kota, sekali pulang kampung sikapnya 
berubah) 
- Kame ditakkute? di kampongnye. goyenye Jodi lago? 
(Karena ditakuti di kampungnya, gayanya jadi laga) 
Antonim 
AKTIF' 
Sinonim : betenage. mampu 
- Massen pabriknye masell betellage. bise dipakai 24 jom. 
(Mesin pabriknya masih bertenaga, bisa dipakai 24 jam) 
Antonim : lammah. diom 
- Arus listrik di rumah kame? lammah. hallye mampu 
ngidupkall lampu pijjor. 
(Arus listrik di rumah kami Iemah, hanya mampu 
menghidupkan lampu pijar) 
- Urang iye diomja? walaupun udall disuroll paggi. 
(Orang itu diam saja, walaupun sudah disuruh pergi) 
AKTIVITAS 
Sinonim : kegiattan. kesibbokan. kerajjaan 
- Ape kegiattanmu ari Wo?? 
(Apa kegiatanmu hari ini?) 
- Susah ncare? kerajjaan zoman ito?' 
(Susah mencari pekerjaan zaman ini) 
Antonim 
AKTUAL : nyate. nampa? battol-battol. sunggoh. angat 
- Nang diparlukan masyarakat kini to? ielah karye nyate. 
(Yang diperlukan masyarakat kini ialah karya nyata) 
- Ade sebogian urang battol-battol meliet mahluk aneh iye 
nampa? di rumah kosong iye. 
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(Ada sebagian orang yang betul-betul melihat mahluk aneh 
itu nampak di rumah kosong itu) 
·-Cerite kematian preman iye maseh angat di omongkan urang. 
(Cerita kematian preman itu masih hangat di bicarakan 
orang) 
Antonim : mulla?; bohong, duste, pak ulak, kuno, basi, bual 
- Sifat mula? ndak disukae? semue urang. 
(Sifat dusta tidak disukai semua orang) 
.- Ade sifat bohong nang dibolehkan dolom agame . 
. (Ada sifat bohong yang dibolehkan dalam agama) 
.- Urang nang suke bebual dinamekan Pak Ulak. 
(Orang yang suka berbual dinamakan Pak Ulak) 
.- Berite iye udah kuno, udah bosi, ndaan di kannang urang 
age? 
(Berita itu sudah kuno, sudah basi, tidak dikenang orang · 
lagi) 
AKU 
Sinonirn : saye, hambe 
.- Name saye Budi. 
(Nama saya Budi) 
- Mohon maafkan hambemu ito? Tuan. 
(Mohon maafkan hambamu ini Tuan) 
Antonim : kau, kiua? 
- Kau di mane, Den simari? 
(Engkau di mana, Den kemarin?) 
- Kitta? kerajje di mane? 
(Kalian KeIja di mana?) 
AKUISISI 
Sinonirn : pendopattan, perolehan, pemasokkan 
- Pendopattan dori usaha warong hari ito? lumayan bonyak. 
(Pendapatan dari usaha warung hari ini lumayan banyak) 
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'- Untok meliet untong ruginye usaha kitte diliet dori seliseh 
pemasokkan ngan pengeluaran. 
(Untuk melihat untung ruginya usaha kita dilihat dari selisih 
pemasukan dengan pengeluaran) 
Antonim : pengeluarran 
'- Pengeluarran kame? bulon ito? bonyak inyan. 
(Pengeluaran kami bulan ini banyak sekali) 
AKUMULASI 
Sinonilll1 :pengumpollan, penimbunan, penumpokkan 
.- Penyakit mati boddon kate doktor disabbobkan 
penumpokkan doroh nang belobbelzan. 
(Penyakit mati badan kata dokter disebabkan penumpukan 
darah yang berlebihan) 
Antonim 
AKUR 
Sinonim : cocok, sesuai, setuju, seiye-sekate, seati 
.- Kedua? balloh pihak udah setuju tantang hubongan anak­
anaknye. 
(Kedua belah pihak sudah setuju tentang hubungan anak­
anaknya) 
.- Keduak insan iye udah seati, susah na? dipisahkan. 
(Kedua insan itu sudah sehati, susah kalau dipisahkan) 
.- Warne bojunye sesuai ngan warne kulitnye. 
(Warna bajunya sesuai dengan warna kulitnya) 
Antonim : bebede, belaingan, beseliseh, besalah paham, 
betangkar 
- Gombor nang ade di kartunye bebede ngan urang 
pemakainye. 
(Gambar yang ada di kartunya berbeda dengan orang 
pemakainya) 
- Udah lama? ie beseliseh ngan tetangga?nye. 
(Sudah lama ia berselisih dengan tetangganya) 
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ALANGAN 
Sinonim : rintangan, cobaan. hambotan 
,~ Urang sukses biasenye cobaannyeborrot jua? 
(Orangsukses biasanya cobaannya berat juga) 
,~ Dolom petandingan iye sengaje dibuot bonyak rintangan. 
(Dalam pertandingan itu sengaja dibuat banyak rintangan) 
Antonim 
ALAS 
Sinonim : dosar, penahannye 
, ~ Pengidupan rumah tangga? nang bogus didossare? leh rase 
Ginte. 
(Penghidupan rumah tangga yang bagus didasari oleh rasa 
cinta) 
'- Bondongan lye paccah karne penahannye udah tue. 
(Bendungan itu pecah karena penahannya sudah tua) 
Antonim : tutup, atap. ujjong 
, ~ A tap rumahnye tibuat dori seng. 
(Atap rumahnya terbuat dari seng) 
,- Penampong ae? iye seboiknye dipasang tutupnye. 
(Penampung air sebaiknya dipasang tutupnya) 
ALIH 
Sinonim : pindoh, gonti, tukkar, geser 
, ~ Rumah kame? udah pindoh. 
(Rumah kami sudah pindah) 
, ~Gonti bojumu gl, udah kotor ye! 
(Ganti baju cepat, sudah kotor tu!) 
~ Geser gelumbong radio iye ke RRl! 
(Geser gelombang radio itu ke RRI!) 
Antonim : tattap 
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.- Urang iye tattap nda? begorrok. wa/aupun beberope kali 
diuser. 
(Orang itu tetap tidak bergerak, walaupun beberapa kali 
diusir) 
ALUM 
Sinonirn : /ayo? merane. temannong 
.- Doun asam mu/ae? /ayo? karne panas udah hamper 
sebul/an. 
(Daun asam mulai layu, karen a panas sudah hampir sebulan) 
- Dori tade? saye Iiet die timannong. entah ape nang 
dipikerkannye. 




Sinonim : ambe? pattik, nyontok, mo/eh, mungngut. nguttip. 
ngurangnge? merobbut. 
- Ambe?kan umma? nase? di dopor gil 
(Ambilkan ibu nasi di dapur sana!) 
- Pattikkan bunge iye nang ade disampingmu ye! 
(Petikkan bunga itu yang ada di sampingmu!) 
~ Durian ito? po/ehan Adi njonto? sema/am. 
(Durian ini perolehan Adi njontok semalam) 
-Jongan kau kurrange? age? ukorannye. 
(Jangan kau kurangi lagi ukurannya) 
- Biok-biok kaccik iye berobbut ngambe? duit nang ticecer 
dij%n. 
(Anak-anak kecil itu berebut mengambil duit yang tercecer 
di jalan) 
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Antonim : simpan, pandom, nambah, bolikkan, pulangkan, 
biorkan 
- Biorkan bunge iye, usah nat dirusakkan! 
(Biarkan bunga itu, janganlah dirusakkan) 
- Pandomjak cerite iye, usah nat dikannang age?! 
(Pendam saja cerita itu, jangan lah dikenang Jagi!) 
.- Bolikkan duitnye, usah nat dipakai! 
(Kembalikan uangnya, jangan dipakai!) 
.- longankan nat ditamboh, malah niat nat mulangkanpun 
nda? ade sekali. 
(Jangankan mau ditambah, malah niat mau 
mengembalikanpun tidak ada sarna sekali). 
AMBLAS 
Sinonirn : teperosok, tebuang, terambob, ilang, lannyap, 
musnah 
- Kaki rusa? nang dikajjor iye teperosok ke lubbang hingge 
dopat ditangkap. 
(Kaki rusa yang dikejar itu terperosok ke lubang hingga 
dapat ditangkap) 
- Dompetnye tebuang ke sungai. 
(Dompetnya terbuang ke sungai) 
- lbu? hamil iye jotoh terambob. 
(Ibu hamil itujatuh terjerembab) 
-!lang udah harapannye, lakka? ndongar lakinye ninggol 
dunie. 





Sinonim : cerite, kesah 
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'- Cerite TanUnggal maseh diceritekan urang Sambos sampai 
ito? 
(Cerita Tan Unggal masih diceritakan orang Sambas sampai 
kini) 
,- Kesah keidupannye sangat menyadehkan. 
(Kisah kchidupannya sangat menyedihkan) 
Antonim 
Babak (Iecet) 
Sinonim : tegores, tecoreng 
,- Otonye tegores waktll nabrak trotoar iye. 
(Mobilnya tergores waktu menabrak trotoar itu) 
Antonim : mulus, bogus, liccing 
.- Accat rumah Pak Blldi maseh lieeing. 
(Cat rumah Pak Budi masih licin) 
.- Kadaan motor tllenye maseh mulus. 
(Keadaan motor tuanya masih mulus) 
Babak 
Sinonim : bogian, tahap 
.- Amer maing drama bagian kedua? 
(Amir main drama bagian kedua) 
'- Cerite sinetron ie udah pade tahap akher. 
(Cerita sinetron itu sudah pada tahap akhir) 
Antonim : seluroh, semue 
.- Seluroh biok sekolah diwajibkan unto? upacara bendere. 
(Seluruh anak sekolah diwajibkan untuk upacara bendera) 
.~ Semue rencane unto? ari ito? dibottalkan, karne ade 
kemalangan tetangga sebolloh rumah. (Semua rencana untuk 
hari ini dibatalkan, karena ada kemalangan tetangga sebelah 
rumah) 
BAB 
Sinonim : hal, masalah. tantang. bogian 
.- Semue napporkan hal nang sibonnarnye. 
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(Semua menyembunyikan hal yang sebenamya) 
- Masalah perempllan diator di bogiall sliral! All-Nisak d%m 
A!-quran. 




Sinonim : tehampar, tebontallg, tekambong 
. ~ Jommoran ikan alus lehampar de epanjollg pingger palltai. 
(Jemuran ikan teri terhampar <.I isepanjang ringgir pantai) 
- KabbOll limall Pak Bllrhat/ tebontang belzcktar-hektar. 
(Kebun jeruk Pak Burhan terbentang berheklar-hektar) 
- Cerile tantang die udalr tekambong kemane-malle. 
(Cerita tenLang dia sudah tersebar kemana-mana) 
Antonim : begr-l/long, belipat 
- Kaing merek iye slike na? begullollg hogian tappinye. 
(Kain merek itu suka bergulung bagian tcpinya) 
- Duitllye bOllyak, belipat-lipat di bowoh banla!. 
(Uangnya banyak, berlipat-lipat di bawah bantal) 
BABAT 
Sinonim : nabbong, rimbo?, nabbos 
- Beberope urallg flabbong ke/apa?, liang laingnye nabbos 
saiaran parik. 
(Beberapa orang menebang kelapa, yang lainnya menebas 
saluran parit) 
- Beberope waktu nang lalu, uttan iye udah suah dirimba? 
pendudok kampong. 
(Beberapa waktu yang lalu, hutan itu sudah pemah dirimba 
penduduk kampung) 
Antonim 
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BABUT 
Sinonim : likkar 
'- Tikkar di kampong kame? dibuat dori doun seke'l 
(Tikar di kampung kami dibuat dari daun sekek) 
Antonim 
BABLAS 
Sinonim : ketarrusall, kelewatan, kelabbehan, ilang, lannyap 
' - Usah Ilak biasekan kelakllall macam iye, kalla? ketarrllsan. 
(Jangan biasakan perbuatan seperti itu, nanti keterusan) 
--Nakai anak iye kelabbehan, ndak macam nakal anak urang 
pade umumnye. 
(Nakai anak itu berlebihan, tidak seperti nakal anak orang 
pada umumnya) 
Antonim : tetahan, teronti, tesador 
-- Botang nang anyut di parik iye tetahan di jombattan. 
(Batang yang hanyut di parit itu tertahan di jembatan) 
-- Tibe-tibe die tesador dori lamunannye. 
(Tiba-tiba dia tersadar dari lamunannya) 
BADAl 
Sinonim : lopan, angin ribut, putting beliong, patter 
.- Blilan dual ballas urangjorong ke laot, karne mllsem angin 
ribut. 
(Bulan dua belas orangjarang ke laut, karena musim angin 
ribut) 
.- Simari bon yak rumah urang berubbohan diantam putting 
beliong. 
(Kemarin banyak rumah orang berobohan di hantam puting 
beliung) 
'- Killat ngan patter maseh besambor waktu iye. 
(Kilat dengan petir masih bersambaran waktu itu) 
Antonim 
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BADASI 
Sinonim : bedamai, akor, bekawan 
,- Kedua? tetangga? saye udah bedamai lakka? dinasehatte? 
PakRT 
(Kedua tetangga saya sudah berdamai setelah dinasehati Pak 
RT) 
,- Ade? ngan kaka? dolom keluarge iye susah na? akor. 
(Adik dengan kakak dalam keluarga itu susah mau akur) 
Antonim : betangkar, beparrang, bemasam mukke, bekelaYi 
'- Sifat suke betangkar usah nak diturutte?' 
(Sifat suka bertengkar jangan diturutkan) 
,- Negare Amerika sukke na? beparrang ngan negare laing. 
(Negara Amerika suka berperang dengan negara lain) 
,- Kedua? pejabat iye maseh bemasam mukke bile beseliseh 
bahu. 
(Kedua pejabat itu masih bermasam muka bila berselisih 
bahu) 
BADAN 
Sinonim : tuboh, josad 
,- Tuboh urang iye subbor lalu, 
(Tubuh orang itu sangat subur) 
,-Josad mayat iye nda? beruppe age? karne udah rusak 
(Jasad mayat itu tidak berupa lagi karena sudah rusak) 
Antonim :jiwe, roh, nyawe, sukme, sanubari 
,- Rage urang iye maseh sador, tapi jiwenye macam 
teguncang. 
(Raga orang itu masih sadar, tetapi jiwanya masih 
terguncang) 
,- Nyawe manusie hanye Tuhanlah nang tahu wujudnye. 
(Nyawa manusia hanya Tuhanlah yang tahu wujudnya) 
,- Kate-katenye menyantoh sanubari, masok dolom sukme 
pendongarnye. 
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(Kata-katanya menyentuh sanubari, masuk dalam sukma 
pendengamya) 
BADUNG 
Sinonim : nakaI, bongnga?, babbal, motor ae?, motor klotok 
'- Poko?nye di antare nang nakai, dielah nang paling nakal. 
(Pokoknya di an tara yang nakaI, dialah yang paling nakal) 
,- Bio? iye bongngal, susah diator. 
(Anak itu bengal, susah diatur) 
,- Gemanepun ngajjare ?nye, babbalnye makin jadi. 
(Bagaimanapun mengajamya, bebalnya semakin jadi) 
.- Di sungai Sambos, bonyak motor ae? nang maseh digunekan 
masyarakat. 
(Di Sungai Sambas, banyak motor air yang masih digunakan 
masyarakat) 
,- Mun di sungai Kapuas, motor ae? namenye motor klotok. 
(Kalau di Sungai Kapuas, motor air namanya motor klotok) 
Antonim : boik, soleh, penurut, patoh 
,- Urang boik pasti dikannang boik. 
(Orang baik pasti dikenang baik) 
,- Soleh nda?nye sorang-sorang hanye Tuhan yang tahu. 
(Saleh tidaknya seseorang hanya Tuhan yang tahu) 
.- Anak nang patoh, biasenye anak nang penurut. 
(Anak yang patuh, biasanya anak yang penurut) 
BADUT 
Sinonim : pelawak, melueu 
.- Pelawak Ateng udall lama? meninggol dunie. 
(Pelawak Ateng sudah lama meninggal dunia) 
.- Urang iye sukke na? melueu, bottah urang nongngar 
omongannye. 
(Orang itu suka melucu, betah orang mendengar bicaranya) 
Antonim 
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BAGA) 

Sinonim : macam nak?, iborot, laksane, bondingannye 

-- Perumpan iye macam na?artis parasnye. 

(Perempuan itu seperti artis wajahnya) 

-- Lama? innyan urang tue iye nunggu anaknye, iborat 
punggok na? salokkan bullan. 
(Lama sekali orang tua itu menunggu anaknya, ibarat 
pungguk merindukan bulan) 
Antonim 
BAGAN 
Sinonim : contoh, rancangan, peta, gam bar, kerangke, rumah.:. 
rumaha~, tampat 
-- Peta Pulau Lemukutan nda? nampak dolom gombor iye. 
(Peta Pulau Lemukutan tidak nampak dalam gambar itu) 
-- Kerangke rumahnye udah bediri. 
(Kerangka rumahnya sudah berdiri) 
,- Rumah-rumahan unto? nangkap suttong iye udah mulae? 
nampak di tangngah laot. 
(Rumah-rumahan untuk menangkap sotong sudah mulai 
tampak di tengah laut) 
-~ Unto? mudahkan nangkap ikan di laot, dibuotlah tampatnye 
nang tiangnye dori batang pinang. 
(Untuk memudahkan mengkap ikan di laut, dibuatlah tempat 
yang tiangnya dari batang pinang) 
Antonim 
BAGAS 
Sinonim : kuat, kancang, laju, tahhan 
,~Lari aso? pemburu iye laju innyan. 
(Lari anjing pemburu itu laju sekali) 
-~ A tap daon sago? nangtabbol tahhan lama? makainya. 
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(Atap daun sagu yang tebal tahan lama memakainya) 
Antonim : lammah, loyo 
.~ Keadaan bodonnye memang lammah dori dolo? 
(Keadaan badannya memang lemah dari dulu) 
.~ Mendongar anaknye ilang, semangatnye langsong loyo. 
(Mendengar anaknya hilang, semangatnya langsung loyo) 
BAGI 
Sinonim : unto?, boot, menurut 
. ~ Unto? sape surat ito?? 
(Untuk siapa SLlrat ini?) 
.~ Buat sape buku ito?? 
(Buat siapa buku ini?) 
.~ Menurut saye, seboiknye minta? pendopat dolo? ngan urang 
tuemu. 




Sinonirn : sepanggol, sepotong, pancong, sekarrat, separo 
.- Borre?kan tanah nang ade sebogian unto?nye. 
(Berikan tanah yang ada sebagian untuknya) 
.-Napasnye tinggol sepanggol-sepanggol. 
(Napasnya tinggal sepenggal-sepenggal) 
.- Roti iye kame? bogi sepotong-sepotong. 
(Roti itu kami bagi sepotong-sepotong) 
.- Biasenye die minum kopi pancong ja? 
(Biasanya dia minum kopi pancung saja) 
Antonim : seutohnye, semuenye, segonnap, selurohnye 
- Ie rele nyarahkan jiwe seutohnye ngan kame? 
(Ia rela menyerahkanjiwa seutuhnya dengan kami) 
- Semuenye ade dolom acare iye. 
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(Semuanya ada dalam acara itu) 
BAHTERA 
Sinonim : pera wu, kapal 
.- Pera Wu nang dinaikke?nye udah na? sampai. 





Sinonim : lakka?, uddah, selassai, selappas 
.- Lakka? tido?, ie pun langsong mande? 
(Setelah tidur, ia pun langsung mandi) 
.- Pertamuan iye belangsong selappas isa? 
(Pertemuan itu berlangsung selepas isak) 
Antonim : sebollom 
.- Sebollom kejodian iye, pikerannye maseh waras. 
(Sebelum kejadian itu, pikirannya masih waras) 
BAKHIL 
Sinonirn : maddit, pallit, kikker, gorom, masing, gonggoman 
- Urang iye udahlah miskin, maddit age? 
(Orang itu sudahlah miskin, maddit lagi) 
- Tege inyan urang tu we iye, ngan anaknye sorangpun maseh 
kikker. 
(Tega benar orang tua itu, dengan anaknya sindiripun masih 
kikir) 
- Jodi urang usah masing gil/o?, harte ndaan di bowo? mati. 
(Jadi orangjangan terlalu masin, harta tidak di bawa mati) 
- Dolom hal pengeluaran, ibu iye temasok gonggoman. 
(Dalam hal pengeluaran, ibu itu termasuk gonggoman) 
Antonim : pemurah, dermawan, njomin 
- Dermawan lalu urang iye, ndaan takut ngeluarkan duit. 
(Dermawan sekali orang itu, tidak takut mengeluarkan uang) 
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'- Duitnye cappat abis. karne sukke njomin kawan-kawannye. 
(Uangnya cepat habis, karena suka menjamin kawan­
kawannya) 
BAKU 
Sinonim : poko? dosar. saling 
,- Suami isteri iye saling menyalahkan. 
(Suami isteri itu saling menyalahkan) 
'- Bohon dosar ku we iye coklat. 
(Bahan dasar kue itu coklat) 
,- Sumber poko? mas:dahnye ielah kurang adelnye pembogian 
harte waris. 
(Sumber pokok masalahnya adalah kurang adilnya 
pembagian harta waris) 
Antonim 
BALAI 
Sinonim .: gaddong. rumah. kantor 
,- Gaddong petammuan iye udah lakka? dikerajjekan. 
(Gedung pertemuan itu sudah selesai dikeIjakan) 
,- Jorok kantor kepala kampong udah dokkat dori sitto? 
(Jarak kantor kepala desa sudah dekat dari sini) 
Antonim 
BALIAN 
Sinonim : dukkun 
,- Bonyak urang tetipu ngan dukkun palsu iye. 
(Banyak orang tertipu dengan dukun palsu itu) 
Antonim 
BAUG 
Sinonim : dewase, bossar, bujjang, dare 
,- Anakmu we udah dore, bolehlah dicarrekkan laki. 
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(Sepertinya anakmu sudah dara, bolehlah dicarikan laki-laki) 
,~ Ndaan terase anak-anak tetangga udah bossar-bossar, 
lama? inyan saya ninggolkannye. 
(Tidak terasa anak-anak tetangga sudah besar-besar, lama 
sekali saya meninggalkannya) 
Antonim : biok kaccik, anak-anak 
'~Biok iye maseh kaccik, tapi umornye dituekan leh urang 
tuenye supaye dopat kerajje. 
(Anak-anak itu masih kecil, tetapi umurnya dituakan oleh 
orang tuanya supaya dapat bekerja) 
, ~ Namenye jua? anak-anak, maseh sukke bemaing. 
(Namanya juga anak-anak, masih suka bennain) . 
BALU 
Sinonim :jonde, dude 
,~ Ibu iye udah menjonde selamak 3 taon. 
(Ibu itu sudah menjanda selama 3 tahun) 
,~ Karne ndak tahan mendude, akhernye ie paggi ke biro jodoh. 




Sinonim : kasar, ngerassang, betuko?-tukko? 
,~ Permukaan din ding iye maseh kasar, parlu di plaster age? 
(Pennukaan dinding itu masih kasar, perlu di plester lagi) 
, ~Lantai rumah ito? maseh ngerassang, kalli nda? su wah 
diallap. 
(Lantai rurnah ini masih ngerassang, mungkin tidak pernah 
dipel) 
'~Muke urang iye bonyak bokkas jerawat, kulitnye betukko?­
tukkok?' 
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(Muka orang itu banyak bekas jerawat, kulitnya bertukul­
tukul) 
Antonim : allis, liccing, melarllling 
-- Lakka? diamplas, permllkaan kayu iye labbeh alus. 
(Setelah diamplas, permukaan kayu itu lebih halus) 
-- Jolollnye liccing, Jodi ali-ati melewatte ?nye. 
(Jalannya licin, jadi hati-hati melewatinya) 
'- Bingkai motornye maselz melallnillg, Jodi keliettan bom. 
(Bingkai motornya masih mengkilap, jadi tampak barn) 
BANe l 
Sinonim : bencollg, waria 
-- Bencong iye callte? laill. 
(Bencong itu cantik sekali) 
--Dori doppan nampak perempuan, tapi dori belokang 
nampak lakinye. 
(Dari depan tampak perempuan, tetapi dari belakang tampak 
laki-Iakinya) 
Antonim : tomboi 
.- Goye perumpan iye tomboi lalu. 
(Gaya perempuan itu tomboi sekali) 
BANClJT, TERBANCUT 
Sinonim : tesambol, tetonjol, teconet 
'- Bara? beberope mannit dipancong, tunas pisang iye udah 
teconet. 
(Barn beberapa menit dipotong, tunas pisang itu sudah 
teconet) 
'- Arner berusahe nak nonjolkan kepala?nye ditangngah 
keramaian urang. 
(Amir bernsaha menonjolkan kepalanya ditengah keramaian 
orang) 
.-Matenye tetonjol nahan rase saki!. 
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(Mata tetonjol menahan rasa sakit) 
BARB.AR 
Sinonim : biodop, kajjom 
.- Care mbunohnye baltol-baltol biodop. 
(Cara membunuhnya betul-betul biadap) 
.- Kajjom inyan urang tue iye, ngan anaknye sorangpun ndo? 
didulikannye. 




Sinonim : germo, umma? ayamlbopa? ayam 
,- Udoh lama? die Jodi germo. 
(Sudahlamaiajadigermo) 
,- Perumpan setanggah boye iye udah lama? diincar pelisi 
karne Jodi ummak? ayam. 
(Perempuan setengah baya itu sudah lama diincar polisi 
karenajadi ummak ayam) 
Antonirn 
BATOK 
Sinonim : tempurong, kerangke 
.- Tempurong kelapa? begune unto? kayu bokar. 
(Tempurung kelapa berguna untuk kayu bakar) 
.~ 	Kerangke kepala?nye sampai nampak waktu tegilos ban oto 
bossar iye. 
(Kerangka kepalanya sampai nampak waktu tergilas ban 
mobil besar itu) 
Antonim 
BAYA 
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Sinonim : umor, usie, seummor 
.-Anak saye seummor ngan anak bopa? 
(Anak saya seumur dengan anak bapak) 
.-Die ninggol ketike saye umor sembilan taon. 
(Dia meninggal ketika saya berumur sembilan tahun) 
Antonim 
BEA 
Sinonim : pajok, cukai, bioye, ongkos 
.-Pajok motor saye jotoh bolon satu taon ito? 
(Pajak motor saya jatuh bulan satu tahun ini) 
.- Bioye pejollonan hajji taon itol turun. 
(Biaya peIjalanan haji tahun ini turun) 
Antonim 
BEDAK 
Sinonirn :puppor, beddak 
.- Lakkal mandlk, adel diborrel puppor supaye wangi. 
(Setelah mandi, adik diberi pupur supaya wangi) 
Antonim 
BEGO 
Sinonim : tolol, kurang, pander, bodo 
- Anak iye aga? kurang utaknye, hingge jodi olol-ololan 
kawannye. 
(Anak itu agak kurang otaknya, sehingga jadi olok-olokan 
temannya) 
- Cerite Pak Pander maseh disukael di Sambos. 
(Cerita Pak Pandir masih disukai di Sambas) 
Antonim : pandoi, pintar, cardos 
- Maseh kaccik, tapi udoh pintar carel duit. 
(Masih kecil, tetapi udah pintar cari duit) 
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BELACAN 
Sinonim : terasi 
.- Terasi buattan Bopa? nyaman inyan. 
(Terasi buatan Bapak nyaman sekali) 
Antonim 
BELAI 
Sinonim : usap, bujok, rayu, alus 
.- Usapke bodonnye nang sakit, supaye die tannang sikkit. 
(Usaplah badannya yang sakit supaya dia tenang sedikit) 
- Allsuse? suare motor iye supaye nyaman dongngarnye. 
(Haluskan suara motor itu supaya nyaman mendengarnya) 
Antonim 
BELALAK 
Sinonirn : teeinat, teealle?, tebelolok 
- Matenye teealle? nahan rase sakit. 
(Matanya tecallek menahan rasa sakit) 
- Biok kaeeik takut mandong matenye karne matenye teeinat 
(Anak kecil takut mandang matanya karen a 
tercinat[ terbelalak]) 
Antonim : sipit, tekatup 
~ Rate-rate mate warge eine matenye sip it. 
(Rata-rata mata warga cina matanya sipit) 
BERISIK 
Sinonim : gadoh, kalut, ingngar, ramai 
~ Kallas Jodi gadoh karne ade nang buot ingngar. 
(Kelas jadi gaduh karena ada yang membuat ribut) 
Antonim : sappi, langngang, sannyap 
~ Kampong kame? Jodi sappi lakka? kejodian iye. 
(Kampung kami jadi sepi setelah kejadian itu) 
~ Karne keadaan rumah langngang, peneuri iye bebos masok. 
(Karena keadaan rumah lengang, pencuri itu bebas masuk) 
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BENGKAK 
Sinonim : kambong, bossar 
'~ Mukkenye kambong lakka? disangngat tabuan. 
(Mukanya kembang setelah disengat tawon) 
,- Adonan kue apam iye bossar karne di borre? pengambong. 
(Adonan kue apam itu besar karen a diberi pengembang) 
Antonim : ka mp is, kaccik 
,- Ban motor ayah kampis dicuccok paku. 
(Ban motor ayah kempis ditusuk paku) 
'- Bisolnye udah mulae? kaccik, bontar agek kampis. 
(Bisulnya sudah mu;ai kccil, sebentar lagi kemp is) 
BICARA 
Sinonim : ngomong, bekate, bebohose 
,- Entail ape nang diomongkannye semalam? 
(Entah apa yang dibicarakannya semalam) 
'- Lakka? bekate-kate, diepun paggijuo? 
(Setelah berkata-kata, diapun pergi jua) 
,-Diaddopan urang tue bebohoselah nang bogus. 
(Dihadapan orang tua berbahasalah yang bagus) 
Antonim : diom, biso? 
'-Die diom jo? waktu ditanya hal kejodian iye. 
(Dia diam saja waktu ditanya hal kejadian itu) 
,- Urang iye kanna? penyakit biso? 
(Orang itu kena penyakit bisu) 
BLASTER 
Sinonim : perannakkan, keturunnan 
. ~ Ayam kame? perannakkan bogus. 
(Ayam kami peranakan bagus) 
.~ Allaknye keturrunan arab. 
(Anaknya keturunan arab) 
Antonim : asli, mumi 
,- Tande tangannye ash. 
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(Tanda tangannya asli) 
BON-BON 
Sinonim : guile-guile, permen, roti kullum 
.c- Ade?ku ndaan sukke roti kullum. 
(Adikku tidak suka roti kulum) 

.- Guile-guile iye maseh ade dimulutnye. 





Sinonim : sombong, congka?, angkoh 
.- Urang kaye iye sombong lalu. 
(Orang kaya itu sombong sekali) 
.- Sifatnye dori dolo? memang angkoh. 
(Sifatnya dari dulu memang angkuh) 
Antonim : randoh ati, merandoh 
.- Pemimpin kame? randoh ali, ndaan sukke melietkan 
kekayaannye. 
(Pemimpin kami rendah hati, tidak suka memperlihatkan 
kekayaannya) 
BUIH 
Sinonirn : busa 
- Busa deterjen ito? cukkup bonyak. 
(Busa deteIjen ini cukup banyak) 
Antonim 
BUNTUNG 
Sinonirn : kuttong, putus 
- Kaki urang iye kuttong sebollah, karne kanna? bom waktu 
parrang dolo? 
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Sinonim : tawar, hambar, lalai, lengah, boros 
.~ Karne sakit, makanannye sengaje ditawarkan. 
(Karena sakit, makanannya sengaja ditawarkan) 
.~ Sifatnye sukke nak lalai sehingge die dipaccat leh 
pimpinannya. 
(Sifatnya suka lalai sehingga dia dipecat oleh pimpinannya) 
.~ Hidup membujjong biosenye labbeh boros dori idup 
bekeluarge. 
(Hidup membujang biasanya lebih boros dari hidup 
berkeluarga) 
Antonim : masing, waspade, hemat 
.-Masakkannye masing innyan. 
(Masakannya terlalu asin) 
- Rase rampah dolom masakkan ito? indok cukkup. 
(Rasa rempah dalam masakkan ini tidak cukup) 
CABUL 
Sinonirn : ncarut, porno, kotor 
- Abang iye sukke na? ncarut. 
(Abang itu suka berkata kotor) 
- Kini to? biok kaccik sukke nak nonton filem porno. 
(Anak kecil kini suka nonton film porno) 
Antonim : santun, senonoh, usol 
- Tingkah laku biok iye usol innyan, jodi bonyak nang sukke 
ngan die. 
(Tingkah laku anak itu usol sekali, jadi banyak yang suka 
dengan dia) 
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CACAH 
Sinonim : betato, santoh, tammu, satukan 
'- Bodonnye betato, die na? Jodi preman di pasar. 
(Badannya bertato, dia mau jadi preman di pasar) 
.- Tammukan kedua? kabel iye supaya listriknye idup. 
(Temukan kedua kabel itu supaya listnknya hidup) 
Antonim 
CAGAK 
Sinonim : cabong, simpang 
.- Cabong asam kame? bonyak nang bepattahan kanna? angin 
ribut. 
(Cabang pohon asam kami banyak yang berpatahan kena 
angin nbut) 
.- Kame? bejonji betammu di simpanng ampat ujongjolan ito?' 
(Kami berjanji bertemu di simpang empat ujung jalan ini) 
Antonim 
CANGGIH 
Sinonim : cerewet, pel/ik, rewel, modern 
- Dalom beberope hari ito?, anaknye selalu cerewet. 
(Dalam beberapa han ini, anaknye selalu cerewet) 
- Masalahnye semakin pellik ja?, kadang die bonyak melamun 
mikerkannye. 
(Masalahnya semakin pellik saja, kadang dia ban yak 
melamun memikirkannya) 
Antonim : tannang, diom, sederhane, kuno 
- Aek nang tannang biosenye nganyutkan. 
(Air yang tenang biasanya menghanyutkan) 
- Diom-diom die uddoh lakka? rupenye. 
(Diam-diam rupanya dia sudah selesai) 
- Peral/alan lukang iye uddoh kuno. 
(Peralatan tukang itu sudah kuno) 
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CANGKING 
Sinonim :jinjing, bowok, nellteng 
'~ Borong nallg dibowo?nye borrot sehingga dijinjingnye. 
(Barang yang dibawanya berat sehingga dijinjingnya) 
,~ Umma Udin dorijaoh nampak lIenteng rantang makanan. 
(lbu Udin dari jauh tampak menenteng rentang makanan) 
Antonim 
CAP 
Sinonim : stempel, tera, merek, tande, cetakkan 
, ~ Stempel di kartas iye palsu. 
(Stempel di kertas itu palsu) 
Antonim 
CEBOL 
Sinonim :pendek, katai 
'- Bodonnye tattap pendek, ndaan mao? tinggi. 
(Badarmya tetap pendek, tidak mau tinggi) 
.- Urang nang pendek biosellye disabbut katai. 
(Orang yang pendek biasanya disebut katai) 
Antonim : tinggi, jongkong 
'- Botang durian iye cappat udoh tinggi. 
(Batang durian itu cepat sudah tinggi) 
'-Makin hari bodonnye makill jongkong 
(Makin hari badarmya semakin j angkung) 
CAPUNG 
Sinonim : encibik 
.- Bonyak encibik nang uddoh kame? tangkap. 
(Banyak capung yang sudah kami tangkap) 
Antonim 
CELEMOTAN 
Sinonim : belepottan,semoreng, belummorran 
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,~Nampa?nye anak iye borro? lakka? makan, nase? 
dimukkenye maseh belepottan. 
(Tampaknya anak itu baru selesai makan, nasi dimukanya 
masih belepotan) 
,~ Mukkenye semoreng kanna?arang. 
(Mukanya semoreng kena arang) 
Antonim 
CENCANG 
Sinonil1l1 : ngiris, cincang, ngarrat, nattak 
,~ Kak long tangngahan ngiris bowong. 
(Kakak sedang mengiris bawang) 
'~Doging iye dicincang dolo? sampai alus. 
(Daging itu dicincang dulu sampai hal us) 
.~ Karrat sikki-sikkit kullik sapi iye. 
(Kerat sedikit-sedikit kulit sapi itu) 
Antonim 
CICIL, MENCICIL 
Sinonirn : mengansor, mengkredit 
.- Bonyak urang mudoh dopatkan borong karne boyornye 
pakai kredit. 
(Ban yak orang mudah mendapatkan barang karena bayamya 
pakai kredit) 
Antonim : kontan 
- Mun ade duitnye, labbeh boik boW borong dikontanne? aj o? 
(Kalau ada uangnya, lebih baik beli barang dikontani saja) 
CIKUT-CIKUT AN 
Sinonim : tesaddok,kejongngalan 
- Usah na? gopoh makan, kalla? tesaddo? lalu kejongngallan. 
(Jangan tergopoh waktu makan, nanti tesaddok lalu 
kej engal an) 
- Saddo? usie kaccik tande nak bossar. 
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(Saddok usia kecil tanda akan besar) 
Antonim 
CIUT 
Sinonim : sampik, nyusut, takut 
-- Nyalinye takut lakka? kanna? gortak preman iye. 
(Nyalinya takut setelah kena gertak preman itu) 
-- Pakaian anaknye makin sampik karne kegommokan. 
(Pakaian anaknya semakin sempik karcna kegemukan) 
Antonim : luas, lapang, bossar, beroni 
-- Rumahnye bossar lalu, halaman belokangnye pun luas. 
(Rumahnya besar sekali, halaman belakangnya pun luas) 
COCOL 
Sinonim : colek, cuel, ajjolan 
. ~ Bonyak urang tu we water ngan anak godisnye takut di colek 
lelaki naka!. 
(8anyak orang tua khawatir dengan anak gadisnya takut di 
colek lelaki nakal) 
.~ Tangannye ajjolan innyan, ndaan mao? diom. 
(Tangannya ajjolan sekali, tidak mau diam) 
Antonim 
COPOT 
Sinonim : tanggol, lappas, keluar 
- Paku atap tanggol hingge bonyak seng nang diterabbongkan 
angin. 
(Paku atap tanggal hingge ban yak seng yang diterbangkan 
angin) 
An toni m : makai, ngannakkan, massokan, masang 
- Care ngajar di sekolah kame? maseh makai care lama? 
(eara mengajar di sekolah kami masih memakai cara lama) 
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,~ Waktu die melempar nganna?kan beberape buah hingge 
jato?' 
(Waktu dia melempar mengenai beberapa buah hinggajatuh) 
COTOK 
Sinonim : paroh, patok, mulut 
,~ Jonnis makanan burong tegantong ngan parohnye. 
Genis makanan burung tergantung dengan paruhnya) 
, ~ Mulut urang iye bedoroh kanna? lemparan botu. 
(Mulut orang itu berdarah terkena lemparan batu) 
Antonim :jujor, boik 
'~Besikkap jujor mendotangkan keboikkan. 
(Bersikap jujur mendatangkan kebaikan) 
CUMA-CUMA 
Sinonil1ll : grotis, sie-sie, mubazzer 
,~ Pengorbanannye selama? ito? Jodi sie-sie. 
(Pengorbanannya selama ini jadi sia-sia) 
,~ Makanan nang dibollinye kebonyakkan, Jodi mubazzer. 
(Makanan yang dibelinya kebanyakan, jadi mubazir) 
'~Ade hiboran gratis di lapangan sekolah malam itto? 
(Ada hiburan gratis di lapangan sekolah malam ini) 
Antonim : begune, bemanfaat, boyor 
,~ Borang bokkas tekadang maseh bemanfaat unto? urang lain. 
(Barang bekas terkadang masih bermanfaat untuk orang lain) 
,- Boyoran listrik bulan ito? mahallalu. 
(Bayaran listrik bulan ini mahal sekali) 
CUPLIK 
Sinonim : nguttip, mattik 
.- Saye tangngahan mattik buah nangkak sewaktu kejodian iye. 
(Saya sedang memetik buah nangka sewaktu kejadian itu) 
.. ~ Kerajjaannye hanye nguUip duit pedogong di pasar. 
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Antonim 




Sinonim : tibe-tibe, numboh 
'" Motor nang kame? naikke? tibe-tibe mati. 
(Motor yang kami naiki tiba-tiba mati) 
'" Numboh saye tl:.:ringat ngan cerite urang iye tade? 
(Numbuh saya tcringat dengan cerita orang itu tadi) 
Antonim 
DAGI 
Sinonim : melawan, menantang 
'" Musoh usah na? dicare?, tapi mun do tang wajib dilawan. 
(Musuh jangan dicari, tetapi kalau datang wajib dilawan) 
Antonim : penurut 
.~ Anak iye penurut, apepun diperentahkan ke die mao? tolen. 
(Anak itu penurut, apapun diperintahkan pada dia mau saja) 
DAIF 
Sinonim : lammah, hine, kurang 
. ~ Saye to? urang nang hine, ndaan cocok ngan keluargemu. 
(Saya ni orang yang hina, tidak cocok dengan keluargamu) 
Antonim : kuase, kuat, daye 
.~ Ie pemimpin di perusahaan itto? sehingge punye kuase unto? 
memaccat pegowoinye. 
(Ia pemimpin di perusahaan itu sehingga mempunyai kuasa 
untuk memecat pegawainya) 
DAM 
Sinonim :paggongan, bandongan 
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-- Pendudok kampong tangngahan buot paggongan supaye 
bonyak nampong ael 
-- (Penduduk kampug sedang membuat bendungan supaya 
banyak menampung air) 
Antonim 
DAMPING 
Sinonim : dokkat. intim, rapat. akrab 
,- Urang iye ternyate punye hubongan intim ngan bini urang 
lain. 
(Orang itu temyata mempunyai hubungan intiin dengan 
orang lain) 
.- Sebogoi kawan akrab, saye bonyak memborre? nasehat ngan 
die. 
(Sebagai kawan akrab, saya banyak memberi nasehat dengan 
dial 
Antonim : jaoh. ranggang 
.- Hubongan saye ngan die udah semakin meranggong. 
(Hubungan saya dengan dia sudah semakin merenggang) 
DARMA 
Sinonim : kewajiban. keboikan 
.- Hak dido pat lakka? kite melaksanekan kewajiban. 
(Hak didapat setelah kita melaksanakan kewajiban) 
Antonim 
DARMABAKTI · 
Sinonh;n : mengabdi, mempersambohkan 
.- Ayah saye mengabdi Jodi guru sewaktu kame? maseh kaccik. 
(Ayah saya mengabdi jadi guru sewaktu kami masih kecil) 
.- Dolom pameran iye dibuka? ngan mempersambohkan 
beberope tarian. 
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Sioonim : rate 
,~ Jolon menuju kampong kame? udoh rate 
(Jalan menuju kampong kami sudah rata) 
Antonim : turun naik, tuggolan, teriggian 
,~ Umme nang boro? dibuka? iye maseh bonyak teriggiannye. 
(Ladang yang barn dibuka itu masih banyak teriggiannye) 
DAWAI 
Sinonim : kawat 
,- Supaye kuat, talijommoran ito? dibuat dori bohon kawat. 
(Supaya kuat, tali jemuran ini dibuat dari bahan kawat) 
Antooim 
DEKII. 
Sinonim : bedokeh, kotor, kummal 
,- Pakkaian kerajjenye bonyak dokeh kame jorong dicucinye. 
(Pakaian keIjanya banyak dakih karenajarang dicuci) 
.- Bujunye kummal karne jorong digontinye. 
(Bajunya kumal karenajarang digantinya) 
Aotonim : borseh 
.- Mande?kan be adekmu ye bior keliettan borseh. 
(Mandikanlah adikmu itu, biar kelihatan bersih) 
DERU.n 
Sinonim : terali, jeruji, penjore 
.- Kame koropsi, kini die berode dibolik terali bossi. 
(Karena kornpsi, kini dia berada dibalik terali besi) 
Antonim 
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DESTRUKTIF 
Sinonim : merusak, memusnahkan, menghancorkan, 
membinosekan 
- Membokar huttan semborongan dopat merusak 
kelestariannye. 
(Membakar hutan sembarangan dapat merusak 
kelestariannye) 
Antonim : konstruktif, membongun 
- Massokan urang iye labbeh membongun sehingge bogus 
unto? kemajuan organisasi. 
(Masukan orang itu lebih membangun sehingga bagus untuk 
kemajuan organisasi) 
DIAN 
Sinonim : pelite, obor 
- Kekasehnye bogoikan obor boginye. 
(Kekasihnya bagaikan obor baginya) 
Antonim 
DIAT 
Sinonim : donde 
- Kame keta wuan non ton ndo? pakai karcis, die kanna? donde 
dual kali lipat. 
(Karena ketahuan nonton tidak pakai karcis, dia kena denda 
dua kali lipat) 
Antonim 
DIGDAYA 
Sinonim : sakti, kabbol, hebot 
- Dolom filem iye, die beparran Jodi urang nang kabbol. 
Antonim 
DIKTE 
Sinonim : boce, tudoh 
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- Bonyak siswa nang ndo? punye bukku hingge g1l11l 
bocekannye nyaring. 
(Banyak siswa yang tidak mempunyai buku sehingga dibaca 
secara nyaring) 
-- Kame ditudoh tolen, Amat ninggolkall kelompoknye. 
(Karena dituduh terns, Amat meninggalkan kelompoknya) 
Antonim 
DIN 
Sinonim : agame, keyakenan 
- Ajjoran agame membowo? kite ke arah keselamattan. 
(Ajaran agama membawa kita kea rah keselamatan) 
Antonim 
DISTORSI 
Sinonim : penyimpangan, pembiossan 




Sinonim : gonde, kambor, rangkap 
,- Kelompok kame? hanye Ilurunkan gonde camporran pade 
petandingan iye. 
(Kelompok kami hanya menurnnkan gande campuran pada 
pertandingan itu) 
'- Keluarge Budi besukkor kame die dopat ade? kambor. 
(Keluarga Budi bersyukur karena dia mendapat adik kembar) 
Antonim : tunggol, semate wayang 
,- Udahlah urang tuenye kaye, die anak tunggal age? 
(Sudahlah orang tuanya kaya, dia anak tunggallagi) 
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DOGOL 
Sinonim : bodo 
,~ Kebodohan adelah salah satu penyakit nang harus di 
berontas. 
(Kebodohan adalah salah satu penyakit yang harns 
diberantas) 
Antonim : pandoi, pintar 
,~ Siswa nang rajing belojor biasenye pintar. 
(Siswa yang rajin belajar biasanya pintar) 
DOYAN 
Sinonim : gommar, sukke, san nang 
,- Biok iye gommar maing kelayyangan. 
(Anak itu gemar main kclayangan) 
,- Abong iye sukke na? ngacau ade?nye. 
(Abang itu suka mengacau adiknya) 
Antonim 
DUBUR 
Sinonim : burik, pantat 
.- Amer jotoh teduddok, buriknye tetussok paku. 
(Amir jatuh terduduk, pantatnya tertusuk paku) 
Antonim 
DUSIN 
Sinonim : sador, insaf, bongun 
- Die bora? sador lakka? duitnye abis diambe? leh pencuri 
iye. 
(Dia barn sadar setelah duitnya habis diambil oleh pencuri 
itu) 
- Walaupun udah tu we, die bollom mao? insaf 
(Walaupun suah tua, dia belum juga mau insaf) 
Antonim : tido?, pingsan 
- Urang tu wenye langsong pingsan meliet josad anaknye. 
(Orang tuanya langsung pingsan melihat jasad anaknya) 
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Sinonim :pura?-pura? maing-maing 
'- Lakinye pura?-pura? ndaan fa IVU masalah anaknye. 
(Suaminya pura-pura tidak tahu masalah anaknya) 
'- Biok iye sukke na? maingkan anak godis urang. 
(Orang itu suka mempennainkan anak gadis orang) 
Antonim 
EJAWANTAH, MENGEJAWANTAH 
Sinonim : menjelme. mewujudkan. melaksanekan 
,- Ie berosel mewujudkan angan-angannye. 
(la berhasil mewujudkan angan-angannya) 
,- Tugas nang disarahkan ngan die dilaksanekannye dongngan 
boik. 
(Tug as yang diserahkan pada dia dilaksanakannya dengan 
baik) 
Antonim : meniadekan. melannyapkan 
,- Borkas-borkas iye langsong dilannyapkannye karne dopat 
sebogoi hukti kejohottarrye. 
(Berkas-berkas itu langsung dilenyapkannya karena dapat 
sebagai bukti kejahatannya) 
EKA 
Sinonim : sigge? tunggol 
--Die anak tunggol dolom keluargenye. 
(Dia anak tunggal dalam ke1uarganya) 
,- Ade sigge? buah gull; nang ilang dikoceknye. 
(Ada satu buah I:elereng yang hilang di sakunya) 
Antonim : bonyak. jomal 
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'- Bonyak care nang dopat dilakukan to? menyelasaikan 
masalah ito? 
(Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 
masalah ini) 
'- Sholat dopat dijoma? sewaktu kite dolom pejollonan. 
(Salat dapat dijamak sewaktu kita dalam perjalanan) 
EKS 
Sinonim : bokkas, mantan 
,- Borong-borong bokkas maseh dopat dimanfaatkan. 
(Ba::ang-barang bekas masih dapat dimanfaatkan) 
Antonim 
EKSENTRIK 
Sinonim : aneh, gonjel 
,- Sikapnye aneh lakka? ngalamme? mimpi burok iye. 
(Sikapnya aneh setelah mengalami mimpi buruk itu) 
Antonim : waJar 
, ~ Harge rumahnye maseh wajar. 
(Harga rumahnya masih wajar) 
EKSPLISIT 
Sinonim : tesurat, nampa?, jollos 
,~ Die nampa? ndo? sukke dongan kehaderan saye. 
(Dia tampak tidak suka dengan kehadiran saya) 
Antonim : tesembunyi, tesallip 
,- Niat nang johot tesembunyi d%m keramahan tutor katenye. 
(Niat yang jahat tersembunyi dalam keramahan tutur 
katanya) 
EKUIVALEN 
Sinonim : senilai, seharge, sepadon, sebonding 
- Ape nang didopatnye sepadon dongan pejuangngannye. 
(Apa yang didapatnya sepadan dengan perjuangannya) 
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-- Die mendopatkan borong ito? seharge seratus ribu rupiah. 
(Dia mendapatkan barang ini seharga seratus ribu rupiah) 
Antonim 
ELASTIS 
Sinonim : kannyal, lalltor 
-- Ku we agor-agor bOn/o/..-nye kannyal sehingge disukae? anak­
allak. 
(Kue agar-agar bentuknya kenyal sehingga disukai anak­
anak) 
Antonim : kako?, taggong 
'- Sikapllye kako? lakka? metiet urang nang dibollci? nye 
dotallg. 
(Sikapnya kaku setelah melihat orang yang dibencinya 
datang) 
"-Karne taggong, iejodi bonyak salah waktu ujian tade? 
(Karena tegang, iajadi banyak salah sewaktu ujian tadi) 
ELUS, MENGELUS 
Sinonim : membolloi, mengusap 
"- Urang nang pingsan ajaib sambolz lakka? diusap leh dukun 
iye. 




Sinonim : nda?, Ildaan 
.- Ndo? mungkin ade api lampe ade asapnye. 
(Tidak mungkin ada api tanpa ada asapnya) 
'- Ndaan suah die nyusalzkan keluargenye. 
(Tidak pemah dia menyusahkan keluarganya) 
Antonim : mao?, sukke, na? 
.- Adekku tangngahan mao? makan. 
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(Adikku lagi mau makan) 
- ~ Abong na? kemane? 
(Abang mau kemana?) 
ENEK 
Sinonim : mual, muak, sabbol 
- ~ Parrutku pagi-pagi udoh terase mua!. 
(Perutku pagi-pagi sudah teras a mual) 
- ~ Kelabbehan boncik ngan urang iye, Bopak saye muak ketike 
meliet mukkenye. 
(Kelebihan bencinya dengan orang itu, Bapak saya muak 
ketika melihat mukanya) 
Antonim 
ERA 
Sinonim : rnase, zoman, waktu 
-~ Peristiwa iye tejodi di zoman gel mare?' 
(Peristiwa itu terjadi di zaman dahulu kala) 
, ~ Abong saye laher zoman penjojohan Belonde. 
(Abang saya lahir di zaman Belanda) 
Antonim 
ESA 
Sinonim : tunggol, sigge? 
, ~ Tuhan kitte sifatnye tungga!. 
(Tuhan kita sifatnya tunggal) 
, ~ Buah durian iye guggor sigge? 
(Buah durian itu gugur satu) 
Antonim :joma?, bonyak 
'~Hame nang nyarrang padi di umme makin bonyak 
CHama yang menyerang padi di ladang semakin banyak) 
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F 
FAEDAH 
Sinonim : begune, bemanfaat, untong 
,- Adejua? manfaatnye kite ngkutte? pekumpollan keagamaan 
iye. 
(Ada juga manfaatnya kita mengikuti perkumpulan 
keagamaan itu) 
,- Untongnye beumme taon ito?, padi bogus buahnye. 
Antonim 
FANA 
Sinonim : kakkal, abodi, tattap, ndaan berubboh 
,- Ndaan ade nang kakkal di kehiduppan dunie ito? 
(Tidak ada yang kekal di kehidupan dunia ini) 
'~Kehiduppannye ndaan berubboh, tattap macam dolo? 
(Kehidupannya tidak berubah, tetap seperti dulu) 
Antonim : sementare 
, ~ Panas dibodonnye hanye sementare jo? 
(Panas dibadannya hanya sementara saja) 
FANTASI 
Sinonim : angan-angan, khayalan 
'~Angan-angannye unto? kuliah ndaan tecapai. 
(Angan-angannya untuk kuliah tidak tercapai) 
Antonim : kenyataan 
, ~ Ape nang diomongkannye ndaan sesuai ngan kenyataan. 
(Apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan kenyataan) 
FEMINIM 
Sinonim : feminim 
. ~ Penampelan cewek iye makin hari makin feminim. 
(Penampilan cewek itu semakin hari semakin feminim) 
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Antonim : maskulin 
.- Goye maskulin cowok iye mangkin disukae? perempuan. 
(Gaya maskulin cowok itu semakin disukai perempuan) 
FIlL 
Sinonirn : tabiat, perangai, tingkah laku, perbuattan 
.- Tabiat anak bopa? iye kurang disukkae? warge. 
(Tabiat anak Bapak itu kurang disukai warga) 
.- Tingkah laku anak sholeh iye patut dicontoh. 





Sinonirn : rakkean, hayyalan 
~ Hayyalannye mangkin tinggi ajo'!. 
(Hayalannya semangkin tinggi saja) 
Antonim : nyate, bonnar-bonnar ade 
~ Ape nang dilietnye bonnar-bonnar ade. 
(Apa yang dilihatnya benar-benar ada) 
FINIS 
Sinonirn : pengabisan, selassai, habis, berokher 
Antonim : mulae?, permulaan 
Contoh : lihat akher 
FISIK 
Sinonim : bodon, rage 
- Makannye begizi, bodonnye Jodi gommok 
Antonim : roh, sukma 
- Urang nang mati rohnye menghadop Tuhan. 
(Orang yang meninggal rohnya menghadap Tuhan) 
FLAT 
Sinonim : rumah susun, rumah tingkat 
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~J Di Jakarta, ia tinggal di rumah susun 
Antonim· 
FLEKSIBEL 
Sinonim : lantor 
~J Botangjombu biosenye Iantor, ndaan mudoh patah. 
(Batangjambu biasanya lentur, tidak: mudah patah) 
Antonim : kako?, karro? 
~J Bodonnye langsong kako? lakka? minum larutan iye. 
(Badannya langsung kaku setelah minum larntan itu) 
~J lkan bossar iye udah lama tedompar, dogingnye udah karro? 
tepanggong mateari. 
(Ikan besar itu sudah lama terdampar, dagingnya sudah kern 
terpanggang matahari) 
FOTO 
Sinonim : potret, gombor 
'J lye kerajje jodi tukang potret keliling. 
(Dia bekeIja jadi tukang potret keliling) 
Antonim 
FUNDAMEN 
Sinonim : hakekat, alas, dosar 
'J Alas bowoh rumahnye kurang kuat. 





Sinonim : antah 
.-Borros murah iye bonyak antahnye. 
(Beras murah itu banyak antahnya) 
Antonim 
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GABUK 
Sinonim : hampe, fuso, mandol 
-" Tannaman padi taon itto? kanna? fuso 
(Tanaman padi tahun ini ken a fuso) 
-" Hatinye Jodi hampe lakka? kematian lakinye. 
(Hatinya menjadi hampa setelah kamatian suaminya) 
-" Bonyak hukkum di negore kitte nang mandol. 
(Banyak hokum di Negara kita yang mandul) 
Antonim 
GACOAN 
Sinonim : pacar, passangan 
-- Pasangan laki bini iye akhernye ditangkap pelisi. 
(Pasangan suami isteri itu akhimya ditangkap polisi) 
Antonim 
GADUK 
Sinonim : sombong, congka?, pongah, bongnga? 
'- Penyakit ati salah satunye adelah bongnga? 
(Penyakit hati salah satunya adalah Sombong) 
,- Urang iye sukke pongah ngan kekayaannye. 
(Orang itu suka pongah dengan kekayaannya) 
Antonim : tawaddo?, randoh hati 
,- Perbonyaklah ziker supaye randoh hati. 
GADUNGAN 
Sinonim : palsu, jodi-jodian 
,~ Pelisi palsu iye akhernye kanna? tangkap. 
(Polisi palsu itu akhimya kena tangkap) 
'~Urang-urang dikajjutkan dongan berite pencuri jodi-jodian. 
(Orang-orang dikejutkan dengan berita pencuri jadi-jadian) 
Antonim : asli, sejoti 
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- Borong itto? maseh asli. bollom kanna? campor borong 
laing. 
(Barang ini masih asli, belum kena campur barang lain) 
- Die saddeh karne sahabot sejotinye labbeh dolo? 
menghadop Tuhan. 
(Dia sedih karena sahabat sejatinya lebih dahulu menghadap 
Tuhan) 
GAEK 
Sinonim : tue. rante 
.- Perumpan nang disukae?nye labbeh tue dual taon dorinye. 
(Perempuan yang disukainya lebih tua dua tahun darinya) 
Antonim : mude. belie 
- Biok kini to? mude-mude udah kawen. 
(Anak zaman kini muda-muda sudah kawin) 
GANSAL 
Sinonim : ganjel 
- Semester gonjel nang lalu die udoh lulus ujian. 
(Semester ganjil yang lalu dia sudah lulus ujian) 
Antonim : gonnap 
- Usienye kini to? udah gonnap sepuloh taon. 
(Usianya kini sudah genap sepuluh tahun) 
GARING 
Sinonim : karring. rangngup 
- Kacang tanah iye kurang karring ngaro?nye. 
(Kacang tanah itu kurang kering mengarunya) 
- Keropo? iye maseh rangngup. 
(Kerupuk itu masih rangngup) 
Antonim : basal, liut, lammau 
- Karne nda? ditutup rapat, keropo? iye Jodi lammau IV. 
(Karena tidak ditutup dengan rapat, kerupuk itujadi lemau) 
- Makkanan liut susah na? dimakan. 
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(Makanan liut sulit untuk dikunyah) 
,~ Pakkaiannye maseh dolom keaddaan bosa? 
(Pakaiannya masih dalam keadaan basah) 
GARO:'JG 
Sinonim : perampok, pencuri, penjoroh 
, ~ Perampok iye berosellari dori kajjoran pelisi, 
(Perampok itu berhasil lari dari kejaran polisi) 
Antonim 
GEGER 
Sinonim : gompar, ribut, kalut 
,~ Pendudok kalut karne kabut asap makin tabbo!. 
(Penduduk kalut karena kabut asap semakin tebal) 
Antonim : domai, tannang 
, ~Kejodian iye tattap membuat die Jodi tannang 
(Kejadian itu tetap membuat dia menjadi tenang) 
GELADAK 
Sinonim : dek 
~ Tampat dudoknye berode di dek kapal ke du Wa? 
(Temp at duduknya berada di dek kapal ke dua) 
Antonim 
GELAR 
Sinonim : title, pangkat, sabuttan 
- Ie merase sukke ngan sabbutan nama langsong 
(Ia merasa suka dengan sebutan nama langsung) 
,- Ndo? lama? age? die akan dopat tile!. 
(Tidak lama lagi dia akan mendapat titel) 
MENGGELAR,PEGELARAN 
Sinonim : membontangkan, menghamparkan, pertunjokkan 
- Nelayan mulae? membontangkan layar pertande na? melaot. 
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(Nelayan mulai membentangkan layer pertanda hendak 
melaut) 
.- Pertllnjokkan layar tancap bontar age? dimulae? 
(Pertunjukan layar tancap sebentar lagi dimulai) 
Antonim 
GELITA 
Sinonim : gollop, rammang-ra11l11lang, sura11l 
.- Listrik mendodok padolll, keadaan kampongjodi gollop. 
(Listrik mendadak padam, keadaan kampung jadi gelap) 
.- Suasane di warollg rammang-rammang iye sappi. 
(Suasana di warung remang-remang itu sepi) 
Antonim : llyate, tarrang 
.- Perbuattanye nyate lalll kame dilakukan dita11lpat tarrang. 
(Perbuatannya nyata sckali karena dilakukan ditempat 
terang) 
GEMBUR 
Sinonirn : Jabboy, karray 
- Rabbusan bondollg ito? labboy lalu. 
(Rebusan ubi ini lab boy sekali) 
- Nase?nye karray sehingge urang makal1llye 11ludoh 
kalil/yang. 
(Nasinya karray sehingga orang makannya mudah kenyang) 
Antonim 
GENCET,MENGGENCET 
Sinonirn : mengimpik, mellindelz, mellakkall 
- Bonyak masalah nang mengimpit dire?llye 
Antonim 
GENDAWA 
Sinonim : busor 
- Die ngarahkan busomye ke burong nang ade di doppannye. 
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Sinonim : lonceng 
-" Lonceng gereje iye tedongngar beberope kali. 
Antonirn 
GERUNDEL, MENGGERUNDEL 
Sinonim : menggeruto?, besungut, comel 
-" Mulut perumpan iye comel innyan, tiap hari ade aja? nang 
digerutto ?kannye. 




Sinonim : gembire, sannang, riang 
,~ Hari tanggol 17 Agustus ielah hari gembire bogi bongse 
Indonesia. 
(Hari tanggal 17 Agustus adalah hari gembira bagi bangsa 
Indonesia) 
Antonim : saddeh, susah, duke 
,~ Urang tu we iye saddeh karne meliet keadaan anaknye sa kit. 
(Orang tua itu sedih karena melihat keadaan anaknya sakit) 
GITA 
Sinonim : nyonyian, lagu 
. ~ Lagu nang dinyonyikannye menyantoh perasaan kame? 
(Lagu yang dinyanyikannya menyentuh perasaan kami) 
Antonjm 
GODOT,MENGGODOT 
Sinonim : mengiris, memotong, mengarrat, menyayat 
. ~ Ku we nang ade di doppannye diiris kaccik-kaccik. 
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(Kue yang ada d.i depannya diiris kecil-kecil) 
~-Dogingikan iye harus disayat kaccik-kaccikdolo? supaye 
rampahnye nyarrap Ice dolom. 
(Daging ikan itu harns disayat kecil-kecil dulu supaya 
rempahnya menyerap ke dalam) 
Antonim 
GUYON 
Sinonim : begurau. heseloroh. becande 
-~ Die kanna7 taggor leh guru kame begurau tolen. 
(Dia kena tegur oleh guru karena bergurau terns) 
-~ Urang nang sukke beseloroh biasenye awet muda? 
Antonim 
GUYUJl 
Sinonim : rukkun 
,~ Hidup sesame tetangga? harus rukkun. 
(Hidup sesame tetangga harns rukun) 
Antonim : beseliseh. betangkar 
.~ Pasangan iye nyaris ndo7 suah betangkar. 
(pasangan itu nyaris tidak pemah bertengkar) 
GUYUR, TERGUYUR 
Sinonilll : tesiram. tesimbor 
.- Pakkaiannye bosa? kame tesimbor ae? dori atas rumahnye. 




Sinonim : ludes. selassai. lammat. lakka? akher 
--Masalah nda? parnah lakka? menimpak dire?nye. 
(Masalah tidak pemah selesai menimpa dirinya) 
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'~Filem seri iye udah tammat. 
(Film seri itu sudah tamat) 
,~ Rumahnye ludes dimakan api. 
(Rumahnya ludes dimakan api) 
Antonim : tersisa?, mulae?, permulaan 
,~ Nase? di dopor maseh ade sisa?nye, makanlah gil 
(Nasi di dapur masih ada sisanya, segeralah makan!) 
.~ Acarenye bara? mulae? 
(Acaranya baru mulai) 
HAJAT 
Sinonim : selamattan, kenduri, kemao?an, kotoran 
.~ Keluargenye bora? ja? ngadekan acare selamattan. 
(Keluarganya baru saja mengadakan selamatan) 
Antonim 
HAL 
Sinonim : keadaan, peristiwenye, kejodiannye, pekarenye, 
masalahnye, mengannae?, ikhwal 
,~Pekare iye menyabobkan masalahnye makin kalut. 
(Perkara itu menyebabkan masalahnya semakin kalut) 
.~ Kejodian ito? bemule dori salah paham. 
(Kejadian itu bermula dari salah paham) 
·-lkhwal iye usah na? dikannang age? 
(Ikhwal itu jangan di kenang lagi) 
Antonim 
HALIMUN 
Sinonim : kabut, asap 
. ~ Pontianak diselimutte? kabut asap. 
Antooim 
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HALUAN, SEHALUAN 

Sinonim : buritan, searalz, setlljual/ 

.- Sambel meliet pemandongan, die dlldok-dudok di buritan 
kapal. 
(Sambil melihat pemandangan, dia duduk-duduk di buritan 
kapal) 
- Tampat die kerajje searah ngan rumah kame? 





Sinonim : abdi, bilda?, saye 
- Pembonto? iye dibilatnye bilda? nang bise diperintah 
semao?nye. 
(Pembantu itu dibuatnya budak yang bisa diperintah 
semaunya) 
- Udoh lama? die ngabdi ngan pembossar iye. 





Sinonim : sunyi, sappi, sie-sie, kosong, fuso 
- Ruang kallas seketike sllnyi, ketike guru masok kallas. 
(Ruang kelas seketika sunyi ketika guru masuk kelas) 
Antonim : berisik, pannoh, berosel, ramai 
- Ac? dikolam mulae? berise? lakka? ade hujan semalam. 
(Air di kolam mulai berisi setelah ada hujan semalam) 
- Panen taon ilto? berosel dongan boik. 
(Panen tahun ini berhasil dengan baik) 
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SADAI'" '- . ... .~I'. 
HAMPAR, MENGHAMPAR 
Sioonim : membontang,luas, menggollor, menguraikan 
- ~ Amparan padi petani muale? menguning, membontang 
seluas mate memandong. 
(Hamparan padi petani mulai menguning, membentang 
seluas mata memandang) 
.~ Tikkar udah digallar, tamu-tamu mulae? bedotangan. 
(Tikar sudah digelar, tamu-tamu mulai berdatangan) 
Antonim : gullong 
. ~ UmmaPnye tangahan molah lempeng gullong. . 
(Ibunya sedang membuat lempeng gulung) 
HANDAI 
SinoniJl1 : kawc1n, sahabot, tamman 
. ~ Hati-hatilah bekawan, salah kawan salah pegaollan. 
(Hati-hatilah berkawan, salah kawan salah pergaulan) 
Aotonim : lawan, musoh 
.~ Kame? pecaya? ngan die, tapi rupenye die musoh dolom 
selimut. 
(Kami percaya dengan dia, tetapi rupanya dia musuh dalam 
selimut) 
HANGUS 
Sinonim : rattong, gosong 
. ~ Bakar ikannye kelama?an hingge keliettan rattong. 
(Bakar ikannya kelamaan sehingga kelihatan rattong) 
Antonili11 
HARAJ\1 
Sinooim : larangan 
.~ Perbuattan mencuri meruppekan larrangan dolom agame. 
(Perbuatan mencuri merupakan larangan dalam agama) 
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KlVn"TCRWt PENOIDIKAN NAtIONAL. I 
---- - . :J 
Antonim : boleh 
-. Ade beberope binotang nang boleh dimakan tampe 
disembolleh. 
(Ada beberapa binatang yang boleh dimakan tanpa 
disembelih) 
HARDIK 
Sinonim : membontak 
-. Anak iye membontak-bontak sambel ngacongkan parang ke 
urang laing. 
(Anak itu membentak-bentak sambil mengacungkan parang 
ke orang lain) 
Antonim 
HARIBAAN 
Sinonim : pangkoan, ipakan 
-~ Anak tade? tetido? dipangkoannye. 
(Anak tadi tertidur dipangkuannya) 
-. Anak iye beronti menangis lakka? dipangko? umma?nye. 
(Anak itu berhenti menangis setelah dipangku ibunya) 
Antonim 
HARKAT 
Sinonim : derojat, mutu, nilai, harge, tenage 
-. Keberoselannye mampu ngangkat derojat keluargenye. 
(Keberhasilannya mampu mengangkat derajat keluarganya) 
-. Borong nang dijualnye kurang diminatte? karne mutunye 
kurang bogus. 




Sinonim : serasi, cocok, pas 
,~ Ie labbeh serasi pakai topi mun makai celane jubrai. 
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(Ia lebih serasi memakai topi kalau memakai celana tapak 
kudaljubrai) 
Antonim : timpang 
" Mun ndak ade Budi rasenye timpang pegaollan kite. 
(Kalau tidak ada Budi rasanya timpang pergaulan kita) 
HARUM 
Sinonim : wangi, mangat 
," Bodon ade?ku mangat lalu lakka? umma? pupure? 
(Badan adikku mangat sekali setelah ibu bedaki) 
Antonim : busok, bunto? 
," Ade ayam nang mati udoh lama?, buntoannye ade di mane­
mane. 
(Ada ayam yang mati sudah lama, bau bususknya ada di 
mana-mana) 
HAYAT 
Sinonim : hidup, nyawe, napas 
," Napasnye maseh ade, walaupun die ndo? sador. 
(Napasnya masih ada, walaupun dia tidak sadar) 
-~ Setiap nang benyawe pasti ngallame? mati. 
(Setiap yang bemyawa pasti mengalami mati) 
Antonim : maut. mati 
. ~ Maut ngan jodoh semuenye ade di tangan Tuhan. 
(Maut dan jodoh semuanya ada di tangan Tuhan) 
HEBOH 
Sinonim : gompar, ribut. gadoh. kalut 
-~ Urang seise? rumah gadoh mendongarkan anaknye udoh 
ninggol di negare urang. (Orang seisi rumah gaduh 
mendengarkan anaknya sudah meninggal di negara orang) 
. ~ Angin ribut kuat lalu semalam. rate-rate atap rumah urang 
beterabbongan. 
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(Angin ribut sangat kuat semalam, rata-rata atap rumah 
orang beterbangan) 
Antonim : tan nang. tan tram 
,- Hidup tannang diidomkan semue urang. 
(Hidup tenang diidamkan semua orang) 
HENDAK 

Sinonim : ingin. mao? na? 

'- Ape ajo? kemao?an die kanna? tllnttte? 

(Apa saja kemauan dia kena turnti) 

,- Uden na? kemane? 






Sinonim : mundor. fari. becacca? 

.- Cappat inyan cacca?an urang iye. 
(Cepat sekali bedarinya orang itu) 
.- Siswa diminta? unto? mundor beberope fangkah dori 
borisan semufe, 
(Siswa diminta untuk mundur beberapa langkah dari barisan 
semula) 
Antonillll : maju. kedoppan. dotang 
. ~ Rencane-rencane ke doppan tan tang memperboikke? hidup 
harus dipikerkan. 
(Rencana-rencana ke depan tentang memperbaiki hidup 
hams dipikirkan) 
.~ Dotang nampa? mukke. pufang nampa? punggong. 
(Datang nampak muka, pulang nampak punggong) 
HERN1[A 
Sinonirn : burut 
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. ~ Penyakit burut dopat diobatte? ngan operasi. 
. (Penyakit burnt dapat diobati dengan operasi) 
Antonim 
HIAS, I~ERHIAS 
Sinonim : bedandan, besolek, bepuppor 
'- Bini urang iye kerajjenye hanye besolekja? 
(lsteri orang itu keIjanya hanya bersolek saja) 
,- Penganten iye tangngahan didondone? doyang-doyangnye. 
(Pengantin itu sedang didandani dayang-dayangnya) 
Antonim 
HILIR 
Sinonim : ujjong 
'- Di bagian ujjong suatu doerah biasanya labbeh maju. 
(Di bagian ujung suatu daerah biasanya lebih rnaju) 
Antonim : hulu, kepala? 
,- Die tinggol di doerah penghuluan. 
(Dia tinggal di daerah penghuluan) 
HINDA.R, MENGHINDAR 
Sinonim : mengela?, menyingker, bekallit 
'~ Die selalu ngela? mun diajok ngomong. 
(Dia selalu rnenghindar kalau diajak bicara) 

.- Pandoi lalu lidohnye bekallit. 





Sinonim : indoh, mengindohkan, mengacohkan, memperatikan, 
mempedulikan 
.~ Ndo? lalu diindohkannye peringattan kame? 
(Tidak sarna sekali diindahkannya peringatan karni) 
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-~ Kame ndo? memperaltikan gillo?, ie nabrok lubbong di 
jolon iye. 
(Karena tidak terlalu memperhatikan, ia menabrak lubang di 
jalan itu) 
Antonim : ngaboikan 
-~ Masalah ekonomilah nang mebuot ie ngaboikan anak 
bininye. 
(Masalah ekonomilah yang membuat ia mengabaikan anak 
isterinya) 
HIRUP, MENGHIRUP 
Sinonim : ngisap, nyaddot. minum 
,- Boyi iye kesaddo?an kame ngisap asap obot nyamok. 
(Bayi itu kesedukan karena menghisap asap obat nyamuk) 
,-Dia sudah meminum bir beberope gollos. 
(Dia sudah minum biT beberapa gelas) 
Antonhn : ambus, mengambus 
,- Ambusan angin di umme membuat kame? jodi ngantok. 
(Hembusan angin di ladang membuat kami jadi ngantuk) 
HUJUNG, PENGHUJUNG 
Sinonim :pengabbisan. terakher 
.-Ape nang kame? pakai ilo? adelah borong pengabbisan nang 
ade ngan kame? 
(Apa yang kami pakai ini adalah barang terakhir yang ada 
dengan kami) 
.- Hari ilto?, teakher kame? ngadekan pelunjjokkan. 
(Hari ini, terakhir kami mengadakan pertunjjukkan) 
Antonim : pemullaan, awal . 
. - Pemullaan lande-lande penyakil malaria ade bintik-binlik di 
/cul/il. 
(Permulaan tanda-tanda penyakit malaria ada bintik-bintik di 
kulit) 
.- Seliap ade awal pasti ade akhemye. 
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(Setiap ada awal pasti ada akhimya) 
HULU 
Sinonim : kepala?, udik, pangkal, awal 
,~ Pendudok ash biasenye menatap di doerah udik. 
(Penduduk ash biasanya menetap di daerah udik) 
, ~ Pangkal masalah iye ade ngan die. 
(Pangkal masalah itu ada dengan dia) 
Antonim : eko?, buntut, hiler 
'~ Anak nang anyut iye teseret disebolloh hiler. 
(Anak yang hanyut itu terseret disebelah hilir) 

'- Eko? ikan pare? mengandong bise. 

(Ekor ikan pari mengandung bisa) 

HUNI, MENGHUNI 
Sinonim : mendiamme?, menampate?,nunggue? 
.- Sape nang nunggue? rumahnye? 
(Siapa yang menunggui rumahnya) 
.- Die kini to? mendiamme? rumah nang bossar. 
(Dia kini sedang mendiami rumah yang besar) 
Antonim : lari (dari rumah), ninggolkan 
.- Udah lama? die lari dori rumah. 

(Sudah lama dia lari dari rumah) 

.- Bini urang iye karrap ninggolkan rumah. 

(Isteri orang itu sering meninggalkan rumah) 

HURA··HURA 
Sinonim : (1) sannang-sannang, foyafoya, sukke-sukke 
(2) kerusohan, keributan, kekacauan, onar 
- Waktu muda? hidupnya sukke-sukkeja?, tapi waktu tue 
hidupnye men de rite. 
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(Waktu muda hidupnya suka-suka saja, tetapi waktu tua 
hidupnya menderita) 
-. Urang zaman kini to? hidupnya udoh san nang-san nang. 
(Orang zaman kini hidupnya sudah senang-senang) 
-. Urang iye sukke na? membuat onar. 
(Orang itu suka membuat onar) 
Antonim : ketantraman, kedomaian, keamanan 
-. Keamanan kampong patut kite joge. 
(Keamanan kampong patut kita jaga) 
'. Ketantramanlah masalah nang paling utame saat ito? 
(Ketentramanlah masalah yang paling utama saat ini) 
HURUF 
Sinonim : tulisan, aksare 
'. Zaman dolo? urang bollom ngannal tulisan. 
(Zaman dulu orang belum mengenal tulisan) 
Antonim 
HUTANG 
Sinonim : pinjoman, kredit, nyicel 
'. Pinjoman duit ngan kawannye maseh betumpok. 
(Pinjaman duit dengan kawannya masih bertumpuk) 
'. Cicelan rumahnye bulan ito? bollom diboyor. 
(Cicilan rumahnya bulan ini belum di bayar) 
Antonim : tagehan 
,. Taggehan listrik rumahnye bulan ito? ngallame? kenaikan. 
(Tagihan listrik rumahnya bulan ini mengalami kenaikan) 




Sinonim : (1) iye, bonnar, inyan, baUol (2) yaitu, yakni 
,- Hal nang diucapkannye bonnar, 
(Hal yang diucapkannya benar) 
'- Iyekan doh be ape nang diomongkannye, 
(Iyakan saja apa yang dibicarakannya) 
.- Nang na? kite omongkan ito? yakni masalah idup mati urang 
tu we kite. 




Sinonim : kiasan, umpame, bogoi, macam na? 
,- Pasangan penganten iye macam na? raje ngan ratu, 
(Pasangan pengantin itu seperti raja dengan ratu) 
.- Udoh kame? singgong die ngan bohose kiasan supaye 
ngubboh kelakuannye. 
(Sudah kami singgung dia dengan bahasa kiasan supaya 
mengubah kelakuannya) 
.- Ucapannye umpame ae? di doon keladi, mudoh hilang. 
(Ucapannya umpama air di daun keladi, mudah hi lang) 
Antonim 
IDAM, IDAMAN 
Sinonim : dambaan, cite-cite, harapan, buah hati 
- Gontongkanlah cite-citemu setinggi langit. 
(Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit) 
. ~ Die sannang lalu karne buah hatinye dotang dori jaoh. 
(Dia senang sekali karenabuah hatinya datang dari jauh) 
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'" Urang III wellye saddeh karne ndo? bise nyampaikall harapan 
anaknye. 




Sinonim : gogosan, cite-cite, pemikeran 
'" Pemikerall urang iye bogus lalu semalam. 
(Pernikiran orang itu semalam bagus sekali) 
'- Gogosan kepala? kampong iye disepakatte? urang ramaL 
(Gagasan kepala kampung itu disepakati orang rarnai) 
Antonim 
IDENTIK 
Sinonim : same, pas, cocok 
,- Ukoran ngan warne bojunye same. 
(Ukuran dan wama bajunya sarna) 
'- Warne boju ngan celanenye pas. 
(Wama baju dengan celananya pas) 
Antonim : bede 
,- Sifat ade? ngan abangnye jaoh berbede. 
(Sifat adik dengan abangnyajauh berbeda) 
IGAU, MENGIGAU 
Sinonim : ngeracau, ngerocos 
'- Perumpan pemarah iye susah na? didiomkan, mulutnye 
ngeracau tolen. 




Sinonim : bekelok-kelok, begelumbong 
'- Rambutnye begelumbong, bogus lalu bile diuraikan sebo wu. 
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(Rambutnya bergelombang, bagus sekali diuraikan sebahu) 
Antonim : lurus 
,~ Ciri botang pelae? ielah lurus ndo? becabang. 
(Ciri batang pelaek adalah lurus tidak bercabang) . 
IKHTL\R 
Sinonim : usahe, upaye 
,~ Semue upaye udoh dilakukannye, tapi selalu gogo/. 
(Semua upaya sudah dilakukannya, tetapi selalu gagal) 
Antonim : diom, menganggor 
,~Jongan hanye diom ja?, cobelah bebuat sesuatu. 
(Jangan hanya diam saja, cobalah berbuat sesuatu) 
IKHTISAR 
Sinonim : ringkasan, rangkuman, simpolan 
-~ Siswa-siswa disuroh leh gurunye membuot ringkasan. 
(Siswa-siswi disuruh oleh gurunya membuat ringkasan) 
'~ Simpolandori omongannye saye kire die na? minta? duit. 
(Simpulan dari bicaranya saya kira dia mau minta uang) 
Antonim 
ILEGAL 
Sinonim : ndo? bottol, salah 
-~ Die ndopatkan borong iye ngan care ndo? botto/. 
(Dia mendapatkan barang itu dengan cara tidak benar) 
Antonim : sah, bottol, bonnar 
-~ Care?lah rezokki ngan care bonnar. 
(Carilah rezeki dengan cara yang benar) 
IMBANG, SEIMBANG 
Sinonim : setimpal, sebonding, sepadon, seri 
-~ Rasel petandingan semalam seri. 
(Hasil pertandingan semalam seri) 
-~ Pasangan penganten iye ndaan sebonding. 
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(Pasangan pengan tin itu tidak sebanding) 
-" Hukuman ito? setimpal ngan pebuattannye. 
(Hukuman ini setimpal dengan perbuatannya) 
Antonim : borrot sebolloh, miring, condong 
-" Wasit sepak bola simari borrot sebolloh. 
(Wasit sepak bola kemarin berat sebelah) 
-" Keadaan rwnahnye udoll miring. 
(Keadaan rumahnya sudah miring) 
IMBAlf, MENGHIMBAU 
Sinonim : menyarro?, ngajok, minta?, mengharapkan 
-"Pemimpin agame menglzarapkan kame? taat menjolonkan 
perintah-Nye. 
(Pemimpin agama mengharapkan kami taat menjalankan 
perintah-Nya) 
-" Udoh berope kali urang iye nyurolz die, tapi ndaan 
didulikannye. 




Sinonim : imbong, pas, lunas 
-" Utangnye udolz diboyor lunas lell ayallnye. 
(Hutang sudah dibayar lunas oleh ayahnya) 
-" Lakka? berusahe sekuat ten age, akhernye tim kame? bise 
ngimbongenye. 




Sinonim : tekandong 
-" Bonyak man/aat nang tekandong dolom madu. 
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(Banyak manfaat yang terkandung dalam madu) 
Antonim : nyate 
-~ Pelanggoran nang dilakukannye nampa? di doppan mate. 
(Pelanggaran yang dilakukannya tampak di depan mata) 
INAP, MENGINAP 
Sinonim : bemalam 
- ~ Ibu? iye nyuroh kame? bemalam di rumahnye. 
(!bu itu menyuruh kami bermalam di rumahnya) 
Antonim 
INAYAT 
Sinonim : bonto?an, petollongan. pemborrean 
. ~ Pemborean biok iye ditullaknye manta?-manta? 
(Pemberian orang itu ditolaknya mentah-mentah) 
. ~ Bontoan unto? pengungsi iye diselewengkannye. 
(Bantuan untuk pengungsi itu diselewengkannya) 
Antonim 
INDIK\SI 
Sinonim : petunjok. tande 
.~ sebollom diminum obot iye diboce dolo? petunjok 
pemakaiannye. 
(Sebelum diminum obat itu dibaca dulu petunjuk 
pemakaiann ya) 
. ~ Ade tande berupe empaddu? di belokang bodonnye. 
(Ada 'Landa berupa empedu di belakang badannya) 
Antonill11 
INDRA 
Sinonim : raje, penguase 
.~ Zoman dolo? kite diperintah leh raje. 
(Zaman dahulu kita diperintah oleh raja) 
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Antonim : ratll 
~ Ratu nang duddok di singgasane iye cante? laili. 
(Ratu yang duduk di singgasana itu cantik sekali) 
INFAK 
Sinonim : sedokkalz, infak, dorme 
~ Kame karrap sedokkalz, die selalu dopat rezokki dori Tuhan. 
(Karena sering sedekah, dia selalu dapat rezeki dari Tuhan) 
~ 	Masyarakat ramai-ramai ngumpolkan dorme unto? 
membonto? urang miskin iye. 
(Masyarakat ramai-ramai mengumpulkan darma untuk 
membantu orang miskin itu) 
INFILTRASI 
Sinonim : penyusupan, campor tangan, nambus, merassap 
~ Dolom beparrang, penyusupan biose dilakukan unto? 
mengetalzu We? kekuattan lawan. 
(Dalam berperang, penyusupan biasa dilakukan untuk 
mengetahui kekuatan lawan) 
~ 	Perampok iye nikkam parrot korbannye sampai nambus ke 
usus. 
(Perampok itu menikam perut korbannya sampai menembus 
ke usus) 
~ Dbat gosok iye cappat lalu merassapnye. 
(Dbat gosok itu cepat sekali meresapnya) 
Antonim 
INSAF 
Sinonim : sador 
~ Die ndo? parnalz sador ngan perbuattannye selama? itto? 
(Dia tidak pemah sadar dengan perbuatannya selamaini) 
Antonim 
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INSAN 
Sinonim : man us ie, urang . 
-- Setiap urang pasti punye kesallahan. 
(Setiap orang pasti mempunyai kesalahan) 
Antonim · 
INSIDEN 
Sinonim : kejodian, peristiwe 
-- Kejodian iye menimbolkan masalah bogi keluargenye. 
(Kejadian itu menimbulkan masalah bagi keluarganya) 
Antonim 
INSPlRASI 
Sinonim : ilham 
-- Penulis biosenye mencare? ilham dolo? unto? memulae? 
pekarjaan. 




Sinonim : minat, kemao?an, peratian 
~- Die labbeh beminat ke sekolah kejuruan. 
(Dia lebih berminat ke sekolah kejuruan) 
~- Amin nangis karne kemao?annye ndaan diturutte?' 
(Amin menangis karena kemauannya tidak dituruti) 
Antonim 
IRSYAD 
Sinonim : petunjok, pimpinan 
~- .4.1 Quran adelah petunjok umat Islam. 
(AI Quran adalah petunjuk umat Islam) 
Antonim 
ISAK, TERISAK-ISAK 
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Sinonim : tesaddo?-saddo? 
-~ Tangisnye tesaddo?-saddo? ketike ndongar berite iye. 
(Tangisnya tersedu-sedu ketika mendengar berita itu) 
Antonim 
ISBAT 
Sinonim : penattapan, penantuan 
-
-~ Penanttapan juare dolom pelombaan iye tinggol satu hari 
age? 
(Penetapan juara dalam perlombaan itu tinggal satu hari lagi) 
-~ Penentuan ketue sidang ditantukan mellllue? suare paling 
bonyak. 




Sinonim : mengasingkan, ditapporkan, dilayah 
-~ Bonyaknye takkanan dori keluargenye membuat die 
mengasingkan dire? 
(Banyaknya tekanan dari keluarganya membuat dia 
mengasingkan diri) 
.- Kucing iye di layahja? dori rumah ito?, susah miarenye. 
(Kucing itu di layah saja dari rumah ini, susah 
memeliharanya) 
'- Buah iye sengaje ditappor supaye inda? dipinta? ade?nye. 




Sinonim : kabor angin, dongar-dongar 
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-~ Berite iye hanye kabor angin, usah na? dipecaya? 
(Berita itu hanya kabar angina, jangan di percaya) 
'" Saye dongar-dongar si Ani udoh nikah ye? 
(Saya dengar-dengar si Ani sudah menikah ya?) 
Antonim 
ITIK 
Sinonim : bebe?, serati 
'- Tetangga? sebolloh molli motor bebe? 

(Tetangga sebelah membeli motor bebek) 

r~ Pasangan serati kame? udoh betallo?' 





Sinonim : merampas, menyamun, membegal 
'- Pembegal iye mati dikeroyo? urang. 
(Pembegal itu mati dikeroyok orang) 
, ~ Die hidup dori kerajje menyamun. 
(Dia hidup dari keIja menyamun) 
Antonim 
JABAR, MENJABARKAN 
Sinonim : menguraikan, merinci, menjoloskan 
,~ Die nguraikan masalahnye sigge?-sigge? 
(Dia menguraikan masalahnya satu-satu) 

'- Rincilah ape-ape nang na? dibolli isok. 

(Rincilah apa-apa yang akan dibeli esok) 

Antonim 
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JAGA 
Sinonim : bongull, piket 
-- Hansip iye bongun ndongar suare minta? tolong. 
(Hansip itu bangun mendengar suara minta tolong) 
-- Die kanna? gileran piket malam ito? 
(Dia ken a giliran piket malam in i) 
Antonim : tido? 
-- Mun bejoge lIsah na? tido? tolen. 

(Kalau beIjaga jangan tidur terus) 

BERJAGA-JAGA, MENJAGA 
Sinonim : begadang, waspade, nunggue?, miare, ngasoh, kawai, 
ngurus 
-- Kame? begadang semalam nunggue? mayat iye. 
(Kami bergadang semalam menunggu mayat itu) 
-- Ayah nunggue? durian semalam. 
(Ayah menunggui durian semaIam) 
-- Ade? ngansoh sikaccik ngontekkan umma?nye bontar. 
(Adik mengasuh si kecil menggantikan ibunya sebentar) 
'- Kawai die gi, diyeng nda? tahu jalannye. 
(KawaI dia pergi, dia tidak tahu jalannya) 
JAGAT 
Sinonim : bumi, dun ie, alam 
'- Bumi adelah tampat kitte sementare. 





Sinonim : Pendokkatan, menduge 
0- Hubongannye boro? sebotas pendokattan. 
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(Hubungannya bam sebatas pendekatan) 
r~ Die hanye menduge-duge atas kejodian iye. 
(Dia hanya menduga-duga atas kejadian itu) 
Antonim 
JAJAL, MENJAJAL 
Sinonim : mencobe?, menguji, mengetes 
r~ Peneliti iye mengetes hasel penelitiannye. 
(Peneliti itu mengetes hasil penelitiannya) 
r_ Lakka? mencobe beberope kali akhernye die berosel. 
(Setelah mencoba beberapa kali akhimya ia berhasil) 
Antonim 
JAJAR 
Sinonim : boris, deret 
r_ Kelompok kame? berode di urutan kedua? 
(Kelompok kami berada di urutan kedua) 
Antonim 
JALANG 
Sinonim : liar, nakal 
'- Kude iye maseh liar. 
(Kuda itu masih liar) 
.- Bonyak perumpan nakal di tampat iye. 
(Banyak perempuan nakal di temp at itu) 
Antonim :jinak, boik 
'- Burong merpati mudoh di peliare karne jinak. 
(Bumng merpati mudah dipelihara karena jinak) 
JALAR, MENJALAR 
Sinonim : merayap, melate, menular, menyabbor, merambot 
.- Caccak temasok binotang melate. 

(Cecak termasuk binatang melata) 

.- Penyakit tumor gonas cappat menyabbornye. 
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(Penyakit tumor ganas cepat menyebarnya) 
~, Penyakit malaria temasuk penyakit menular. 
(Penyakit malaria termasuk penyakit menular) 
Antonim 
JAMAH, MENJAMAH 
Sinonim : menyantoh, merabe, maggong 
-, Ayahnye nyantolz kepala? anaknye dongan kaseh sayang. 
(Ayahnya menyentuh kepala anaknya dcngan kasih sayang) 
-- Urang nang kesurrupan iye harus dipaggollg supaye 
tannang. 
(Orang yang kesurupan itu harus dipegang supaya tenang) 
Antonirn 
JANGKAR 
Sinonim : saoh 
-- Agor sampan ndo? bejolon di laot, saoh harus diturunkan. 
(Agar sampan tidak berjalan di laut, saoh harus diturunkan) 
Antonirn 
JANGKUNG 
Sinonim : tinggi 
-- Tinggi rumahnye mencapai ampat meter. 
(Tinggi rumahnye mencapai empat meter) 
Antonim : pendek 
-" Ie motong kayu iye kependekall. 
(Ia memotong kayu itu kependckan) 
JARAH 
Sinonim : merampas, merabbut 
-" Jongan kite merampas hak urang laing. 
(Jangan kita merampas hak orang lain) 
Antonim 
JARAl\G 
Sinonim : sekali-kali 
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, ~Die dotang ke siUo? hanye sekali-kali ja? 
(Dia datang ke sini hanya sekali-sekali saja) 
Antonim : karrap, labbot, padot, rapat 
,~ Jorok antar tanaman usah na? telalu rapat. 
(Jarak antar tanaman jangan terlalu rap at) 
' ~Buah asam kame? labbot lalu. 
(Buah asam kami sangat lebat) 
,~ Cewe? iye karrap dotang ketampatnye. 
(Gadis itu sering datang ke tempatnya) 
JAWARA 
Sinonim : pendekar, jogoan 
.- Ali ditattapkan Jodi pendekar di kampongnye. 
(Ali ditetapkan jadi pendekar di kampungnya) 
'- Jagoan kame? kalah dolom petandingall iye. 
(Jagoan kami kalah dalam pertandingan i tu) 
Antonim 
JAWAT, SEJAWAT 
Sinonim : kawan, sahabot, sekerajje 
,- Saye sekerajje ngan die. 
(Saya satu kawan kelja dengan dia) 
,- Kawannye bonyak sehingge pegaollannye luas. 
(Kawarmya banyak sehingga pergaulannya luas) 
Antonim 
JAZIR<\H 
Sinonim : semenanjong 
,~ Ie beminat menjelajjahe? semenanjong Arab dolom 
beberope hari ito? 
(Ia berminat menjelajahi semenanjung Arab dalam beberapa 
hari ini) 
Antonim 
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JEBLOK 
Sioooim : becek.lumpor. jatoh. tepurok 
-. Tanahnye becek sehingge susah na? dilewatte? 
(Tanahnya becek sehingga susah mau dilewati) 

-. Bllaiz rambuatan iye payaJz na?jodi. bejatohan. 

(Buah rambutan itu payah mau jadi,beljatuhan) 

-- Kehidupannye semakin tepurok. 
(Kehidupannya semakin terpuruk) 
Aotooim : karring. naik. melonja? membumbong. 
-- Oli motornye udoh karring. 
(Oli motomya sudah kering) 
-- Ae? mulae? naik tande na? pasang. 
(Air mulai naik tanda mau pasang) 
-- Harge borros mlilae? melambong. 
(Harga beras mulai melambung) 
JEBLOS, TERJEBLOS 
Sioooim : teperosok. tetipu 
' - Kame? tetipu ngan keboikkan urang iye. 
(Kami tertipu dengan kebaikan orang itu) 
'- Kakinye keselao? karne teperosok ke lubbong. 
(Kakinya keseleo karena terperosok ke lubang) 
Aotooim 
JELATA 
Sioooim : biase 
'- Kame? Manusie biase. ndaan bepangkat tinggi. 
Aotonim : bongsawan. pejobot 
-- Bang Kaca? maseh keturunnan bongsawan. 
(Abang Kacak masih keturunan bangsawan) 
'- Urang iye disaggone? karne anak pejobot. 
(Orang itu disegani karena anak seorang pejabat) 
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JELl· 
Sinonim . : awas, tajom . . .. 
--Mate juri iye awas inyan. sikkit jo? gorrokan kame? salah 
langsong ketawuan. 
(Mata juri itu awas benar, sedikit saja gerakan kami salah 
langsung ketahuan) 
-- Tattapan matenye tajom lalu. 
(Tatapan matanya tajam sekali) 
Antonim 
JEMA'VA 
Sinonim : angkoh. congka?, sombong 
-~ Keluargenye dori urang berode sehingge menyabobkan die 
Jodi angkoh. 
(Keluarganya dari orang berada sehingga menyebabkan dia 
menjadi angkuh) 
-~ Sikap congka?nye Jodi ketawaan kawan-kawannye. 
(Sikap congkaknyajadi ketawaan kawan-kawannye) 
JEMU 
Sinonim : bosan, kassal, jammu 
,~ Bosan die meliet makanan iye-iye tolen. 
(Bosan dia melihat makanan itu-itu terns) 
, ~ Perumpan iye mulae? kassal meliet tingkah cowo?nye. 
(perempuan itu mulai kesal melihat tingkah lelakinya) 
Antonim 
JENAKA 
Sinonim : lucu, kocak, ngolli?an 
. ~ Tingkah biok iye lucu inyan. 
(Tingkah anak itu lucu sekali) 
.~ Kejodian iye ngolli?an semue urang . . 
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(Kejadian itu menggelikan semua orang) 
Antonim 
JENJA'lG 
Sinonim : tingkat, tahap, panjong, tanggo? 
,~ Die jotoh dori tanggo? tingkat ampat. 
(Diajatuh dari tangga tingkat empat) 
. ~ Tinggol satu tahap nang harus dilalue?nye. 
(Tinggal satu tahap yang harns dilaluinya) 
. ~ Jalor pembuattan KTP semangldn panjong. 
(Jalur pembuatan KTP semakin panjang) 
Antonim : pendek 
.~ Ibu? ye motong kaing kependekan. 
(Ibu itu memo tong kain kepanjangan) 
JEPRAT,MENJEPRAT 
Sinonim : mancit 
.- Bojunye bosa? karne kanna? mancitan ae? di jolon. 
(Bajunya basah karen a terkena mancitan air di jalan) 
.-Makanan iye ndaan di santohnye karne kekannyangan. 




·-Jori tangan boyi iye tumboh age? Jodi annam. 
(Jari tangan bayi itu tumbuh lagi menjadi enam) 
Antonim 
JERIT, MENJERIT 
Sinonim : beteriak, ngeraok, tepakek, meraong 
'- Teriakkan ibu iye sampai ke mone-mone. 
(Teriakan ibu itu sampai ke mana-mana) 
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r J Kaka?nye menangis meraong meliet lukka? adeknye. 
(Kakaknya menangis meraung melihat !uka adiknya) 
rJ Karne ngeraok, tepakek ndaan tantu arah, die kanna? 
marahe? urang sekampong. 
(Karena berteriak tidak tentu arah, dia kena marah orang 
sekampung) 
Antonim : bebisik 
rJ Die hanye ngomong bebisik ngan kame? 
(Dia hanya berbicara dengan berbisik dengan kami) 
JERKA.H 
Sinonim : bontak 
.~ Die ngomong sambel bontak-bontak. 
(Dia berbicara sambi! membentak-bentak) 
Antonim 
JERNIH 
Sinonim : bonning, borseh, eerie, earrah 
.~ Ae? kelagenye bonning lalu. 
(Air te!aganya bening sekali) 
.~ Parasnye borseh, ndak ade jerowot. 
(Parasnya bersih, tidak ada jerawat) 
Antonim : karroh, kotor, masam 
.~ Ae? gallon iye karroh, nampa? kotor unto?diminum. 
(Air gallon itu keruh, nampak kotor untuk diminurn) 
JIDAT 
Sinonim : dohi, kanning 
.~ Dohinye bekarrut menghaddope? masalah iye. 
(Dahinya berkerut menghadapi masalah itu) 
.~ Ie nappa? kanningnye karne ade nyamok. 
(Ia menepak keningnya karen a ada nyamuk) 
Antonim 
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JIKA 
Sinonill1 : mun, jike, andoi 
,~Mun sean nang ash borongnye usah na? dibolli. 
(Kalau tidak ada yang asli barangnya janganlah dibeli) 
.~ Andoi die ndo? datang pasti kame? udol! ketinggolan. 
(Andai dia tidak datang pasti kami tidak ketinggalan) 
Antonim 
JILAH 
Sinonim : lIabis, borseh 
,~ Borong nang na? dibollinye udoh habis diambe? urang. 
(Barang yang hendak dibelinya sudah habis diambil orang) 
,~ Pekarangan rumahnye borseh. 
(Perkarangan rumahnya bersih) 
Antonim 
JIPLAK,MENJIPLAK 
Sinonim : mencontoh, menjiplak, menyonte?, menyalin 
~ Hasel karyenye didopat dori menconte? hasel urang laing. 
(Basil karyanya di dapat dari mencontoh hasil orang lain) 
- Ketawuan nyonte?, budi kanna? keluarkan dori kallas. 
(Ketahuan mencontek, Budi kena keluarkan dari kelas) 
- Sifat suke menjiplak adelah sifat kurang tepuji. 
(Sifat suka menjiplak adalah sifat kurang terpuji) 
Antonim 
JlRAMl 
Sinonim : tetangga? 
- Kame? hanye ngundang tetangga? nang dokkat aja? 
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"" Pencuri iye kanna? jorrot nang dipasang penghuni rummah. 
(Pencuri itu kena jerat yang dipasang penghuni rumah) 
Antonim 
JOHAN 
Sinonim :juare, pahlawan 
-- Die hanye Jodi juare tige pade perlombaan iye. 
(Dia hanya jadi juara tiga pada perlombaan itu) 
. -Pak Budijodi penyelamat dolom kebokkaran iye. 
(Pak Budi jadi penyelamat dalam kebakaran itu) 
Antonim 
JOLI 
Sioonim : landu. usongan. kerande 
.- Pasangan penganten iye udoh di masokkan d%m tandu. 
(Pasangan pengantin itu sudah di masukkan dalarn tandu) 
.-Mayal iye udoll diusong menuju kubboran. · 
(Mayat itu sudah diusung rnenuj u kuburan) 
SEJOLI 
Sioonirn : sejodoh. sepasallg 
' -Dori pekawenannye, die udoh dopa! sepasang anak. 
(Dari perkawinannya, dia sudah dapat sepasang anak) 
Antonim 
JOMPO 
Sinonirn : uzor, tue ranle 
'- Walau udoh uzor, urang tu we iye maseh tattap kuat kerajje. 
(Walau sudah uzur, orang tua itu masih tetap kuat bekerja) 
Aotooim : mude, mulie 
'- Mase mude usah na? disie-siekan . 
(Masa mudajangan disia-siakan) 
JONGOS 
Sinonim : pelayan, bujang, pembonto?, bedinde 
'- Die kerajjejodi pelayan di rumah makan. 
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(Dia bekerja jadi pelayan di rumah makan) 
~ , Die blljong kame? satll-satunye di nmzah ito? 
(Dia bujang kami satu-satunya di rumah ini) 
Antonim : Wan, majikan, juragan, tauke 
-- Seorang majikan wajib menjoge hak pelayannye. 
(Seorang majikan wajib menjaga hak pelayannya) 
", Udall lama? die Jodi tauke di kampong ito? 
(Sudah lama dia jadi tauke di kampong ini) 
JORJORAN 
Sinonim : berlabbeh-Iabbelzall 
", Berite iye terlalu di labbelz-Iabbehkan. 
(Berita itu terlalu di lebih-lebihkan) 
Antonim : sederhane 
,- Sifat sederhane temyate labbeh mendomaikall hidup. 
(Sifat sederhana temyata lebih mendamaikan hidup) 
JOROK 
Sinonim : kotor, cammar, cabol, porno 
" ~ Ae? slmgai di kampong kame? bollom tecammar. 
(Air sungai di kampong kami belum tercemar) 
' " Filem porno jOllgall ditontonkall ngan biok kaccik. 
(Film porno jangan dipertontonkan dengan anak kecil) 
Antonim : borseh 
' " Kehidupan keluarge ito? borseh di dolom ngan luar rumah. 
(Kehidupan keluarga ini bersih di dalam dengan luar rumah) 
JUA 
Sinonim :ja?, pun 
,- Kame? bedua? ja? nang paggi. 
(Kami berdua saja yang pergi) 
'-Die pun boleh dibowo? 
(Dia pun boleh dibawa) 
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Antonim 
JUADAlI 
Sinonim : jojonan, jual/an 
'- Setiap bulon puase biosenye dimeriohkan ngan pusat 
jojonan. 
(Setiap bulan puasa biasanya dimeriahkan dengan pusat 
jajanan) 
,- Ade pasar nang khusus jual/an bebuka? puase. 
(Ada pasar yang khusus jualan berbuka puasa) 
Antonim 
JUBEL, BERJUBEL 
Sinonim : pannoh, sassa?, bejibun 
, ~ Gaddong petunjokkan iye pannoh leh penonton. 
(Gedung pertunjukan itu penuh oleh penonton) 
,~ Urang ngantri molli minyak tanah bejibun di pangkalan iye. 




Sinonim : kattus, masam 
.- Waktu beadop-adopan, mukenye nampa? kattus. 
(Waktu berhadap-hadapan, mukanya tampak ketus) 
Antonim : ramah 
.- Sikapnye beruboh ramah, pasti ade mao?nye. 
(Sikapnya berubah ramah, pasti ada maunya) 
JUMBAI, BERJUMBAI-JUMBAI 
Sinonim : tejurai, bejurai-jurai, rumbai, berumbai-rumbai 
.- Pakkaian nari iye bonyak rumbainye. 
(Pakaian menari itu banyak rumbainya) 
.- Rende pakaian iye bejurai-jurai. 
(Asesoris pakaian itu beIjurai-jurai 
Antonim 
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JUMUI> 
Sinonil11 : bakko? 
' - Lem buattannye mudoh bakko? 
(Lem buatannya mudah beku) 
Antonim : begorrok 
' - Contoh : lihat aktif 
JUNTRUNG, JUNTRUNGAN 
Sinonim : pendirian, atoran, asal-usol, ujong pangkal 
'- Pendirian sikapnye maseh macam dolo? 
(Pendirian sikapnya masih seperti dulu) 
'- Bonyak atoran nang udoh dilanggornye. 
(Banyak aturan yang sudah dilanggamya) 
.-Ndak ade ujong pangkalnye tibe-tibe die marah. 
(Tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba dia marah) 
Antonim 
JURUS, SEJURUS 
Sinonim :jurus, bontar, sebontar, sejonnak 
.-Ape nang ade ngan die hanye sejonnak dinikmatte ?nye. 
(Apa yang ada dengan dia hanya sejenak dinikmatinya) 
.- Bontarja? die ninggalkan motor iye udoh langsong ilang. 
(Sebentar saja dia meninggalkan motor itu sudah langsung 
hilang) 
Antonim : lama? 
'- Karne kelamma?an masaknye, sayor iye Jodi laccor. 
(Karena terlalu lama masaknya, sayur itu jadi lacur) 
JUNTRUNG, JUNTRUNGAN 
Sinonim : pendirian, atoran, asal-usol, ujong pangkal 
.- Pendirian sikapnye maseh macam dolo? 
(Pendirian sikapnya masih seperti dulu) 
.- Bonyak atoran nang udoh dilanggornye. 
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(Banyak aturan yang sudah dilanggamya) 
.~ Ndak ade ujong pangkalnye tibe-tibe die marah. 
(Tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba dia marah) 
Antonill1l 
JURUS., SEJURUS 
Sinonirn : jurus, bontar, sebontar, sejonnak 
~ Ape nang ade ngan die hanye sejonnak dinikmatte?nye. 
(Apa yang ada dengan dia hanya sejenak dinikmatinya) 
~ Bontar ja? die ninggalkan motor iye udoh langsong dang. 
(Sebentar saja dia meninggalkan motor itu sudah langsung 
hilang) 
Antonim : lama? 
~ Karne kelamma?an masaknye, sayor iye Jodi laccor. 




Sinonim : berite, passan 
- Ape passan dori umma?mu ? 
(Apa pesan dari ibumu?) 
- Berite iye usah nak dicayyae? 
(Berita itu jangan dipercaya) 
Antonim 
KABAT 
Sinonim : ikat, kattat 
- Perattoran di kelompok iye kattat inyan. 
(Peraturan di kelompok itu ketat sekali) 
- Ikat kuat-kuat kayu iye! 
(Ikat kuat-kuat kayu itu) 
Antonim : longgar, kandor 
- Longgarkan ikat pinggong biok iye! 
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(Longgarkan ikat pinggang anak itu) 
KACUNG 
Sinonim : pesuroh, pelayan 
-~ Mao?nye diejodi pesuroh urang iye. 
(Maunya diajadi pesuruh orang itu) 
-~ Die kerajje sebogoi pelayan di rumah kame? 
(Dia bekeIja sebagai pelayan di rumah kami) 
Antonim : tuan, majjikan, juragan 
-~ Die na? Jodi tuan di rumah iye. 
(Dia mau jadi tuan di rumah itu) 
-~ Majjikannye paggi waktu kejodian iye. 
(Majikannya pergi waktu kejadian itu) 
KADAL 
Sinonim : bengkarong 
-~ Binotang bengkarongjorong dijumpae? kini tok. 
(Binatang bengkarungjarang dijumpai saat kini) 
Antonim 
KAGET 
Sinonim : teperanjjot, tekajjut, teperangah, tecangngang 
-- Biok iye teperanjot ndongar suare-suare nang karras. 
(Anak itu terperanjat mendengar suara-suara yang keras) 
--Die ticangngang ndongar berite menakutkan iye. 
(Dia tercengangan mendengar berita menakutkan itu) 
Antonim 
KAKUS 
Sinonim :jombon, mera?an 
-- Tampat mera?annye ade dibelokang rumah. 
(Tempat buang aimya ada di belakang rumah) 
'- Rumah urang kini tok udah rate-rate mempunyae? jombon. 
(Rumah orang kini rata-rata sudah mempunyai jamban) 
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Antonirn 
KABILAH 
Sinonim : suku bangse 
-. Kite hidup besuku bangse, Jodi akor-akorlah belelangga? 
(Kita hidup bersuku bangsa, jadi akur-akurlah bertetangga) 
Antonirn 
KABUS 
Sinonim : kabul, kabor, ndok nyate 
--Ape nang Jodi kemao?annye maseh kabor. 
(Apa yang menjadi kemauannya masih kabur) 
-. Hari udah uJjan tapi maseh kabul. 
(Hari sudah hujan, tetapi masih kabut) 
Antonim 
KAeAl( 
Sinonim : angkoh, pongah, sombong 
-- Sikapnye angkoh lalu ngan kame? 
(Sikapnya angkuh sekali dengan kami) 
Antonim : randoh hati 
,-Kame? saggon ngan die karne kerandohan hatinye. 
(Kami segan dengan dia karena kerendahan hatinya) 
KALONG 
Sinonim : keluWang 
'- Habis buoh rambutan kame? dimakan kelu Wang. 
(Habis buah rambutan kami dimakan keluang) 
Antonim 
KAMUFLASE 
Sinonim : penyammaran, mengelabbohe? 
,. Die berosel mengelabbohe? kawannye sorang. 
(Dia berhasil mengelabuhi kawannya sendiri) 
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Antonbn 
KANAL 
Sinonim : saloran 
,~ Saloran-saloran ae? di Pontianak udah rate sumbat. 





Sinonim : rindu, salol 
. ~ Perumpan iye tumpahan salol boginye. 





Sinonim : kepala?,jiwe 
.- Setiap kepala? dolom satu keluarge mendopat jatah borros 
sekelo. 




Sinonim : lazem, biose, umum 
.- Alat ito? lazem digunekan untok ngolah tanah. 
(Alat ini lazim digunakan untuk mengolah tanah) 
.- Rumah bogian luarnye biose jak, tapi bogian dolomnye 
mewah. 
(Rumah bagian luamya biasa saja, tetapi bagian dalamnya 
mewah) 
Antonil!D : khusus, istimewe 
.-Ade care khusus untok membuka? kunci ito? 
(Ada cara khusus untuk membuka kunci in i) 
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-~ Kame dianggop tamu istimewe, p enyambutannye pun 
dilakukan dongan eare istimewe. 
(Karen a dianggap tamu istimewa, penyambutannya pun 
dilakukan dengan cara istimewa) 
KATAl 
Sinonim : kaeeik, pendek, eebol 
-- Bodonnye pendek dori laher. 
(Badannya pendek dari lahir) 
-- Die meneetak ukorannye kaeeik gillo? 
Antonim : bongs or, subbor 
,-Minumannye susu tiap hari, bodonnye Jodi subbor. 
(Minumannya susu setiap hari, badannya jadi subur) 
,- Die anak nang bongsor di antare ade?-berode?nye. 
(Dia anak yang bongsor di antara saudaranya) 
KECUl[, PENGECUT 
Sinonim : asam, masam, eembarrut, penakut 
.-Mukenye dori simari masam tolen, se 'an eerienye. 
(Mukanya dari kemarin mas am terus, tidak ada cerianya) 
.- Ade?nye eembarrut kame ndaan kanna? borre? roti. 
(Adiknya cemberut karena tidak diberi roti) 
.- Kame sifatnye nang penakut, setiap paggi pasti dikawwane? 
(Karena sifatnya yang penakut, setiap pergi pasti dikawani) 
Antonim : eerie, earrah, pemberoni 
,- Hari itto? earrah lalu. 
(Hari' ini cerah sekali) 
,- Die anak pemberoni, jorong ade nang maeam-maeam ngan 
die. 
(Dia anak pemberani, jarang ada yang macam-macam 
dengan dia) 
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KEKI 
Sinonim : dOllgkol, kassal, jengkel 
, -Waktujumpe simari, hatiku maseh dongkol. 
(Waktu jumpa kemarin, hatiku masih mendongkoJ) 
Antonim 
KELAHAKAN 
Sinonim : ngelappar, bingllng, sllsah 
'- Die udoh lama? dopat penyakit an eli, ngelappar 
kepallnassan. 




Sinonim : pengembare, petllalallg 
c_ Jiwenye udoh lama? Jodi petualang, kini die nammukan 
ketallnangan jiwe. 




Sinonim : kebingzmgngan, susah 
c_ Bonyak masalah nang nimpa? die menyabobkan die susah. 
Antonim 
KEMBANG, BERKEMBANG 
Sinonim : bunge, mangkar, membontang, memuai,meiuas, 
merate, membossar 
c_ Botang asam iye udah muiae? bebunge. 
(Batang as am itu sudah mulai berbunga) 
'- Pembongunan kini tok udah mulae? merate. 
(Pembangunan kini sudah mulai merata) 
.- Kace iye paccah karne memuai. 
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(Kaca itu pecah karena memuai) 
Antonim : kuncup, menyusut. menciut, menyampik, ngaccik 
" J Contoh: lihat kuncup 
KEMBUNG 
Sinonim : ngelambong, boncek, busong 
" J Parrut urang iye boncek inyan. 
(Perut orang itu boncek sekali) 
"J Bonyak pendudok siUo? nang kanna? busong lapar. 
(Ban yak penduduk di sini yang ken a busung lapar) 
Antonim : kampis, kamping 
_J Padi tao.'1 iUo? kamping-kamping, ndaan berise? 
(Padi tahun ini kemping-kemping, tidak berisi) 
_JBon motornye kampis tecucok paku. 
(Ban motomya kempis tertusuk paku) 
KENCANG 
Sinonim : tarrik, taggong, laju, cappat 
-~ Usah tarrik gillo? ngikatnye. kalla? payah mukka?nye. 
(Jangan terlalu terik mengikatnya, nanti payah membukanya) 
Antonim : kandor, lambot 
- ~ Semangatnye jadi kandor lakka? ngallame? kejodian iye. 
(Semangatnyajadi kendur setelah mengalami kejadian itu) 
KENES 
Sinonim : gotal. biroh, betingkah 
, ~ Perumpan iye betingkah di doppan biok laki iye. 
(Perempuan itu bertingkah di depan laki-Iaki itu) 
Antonim 
KEOK 
Sinonim : kalah 
, ~ Kalah mannang dolom petandingan iye soal biose. 
(Kalah menang dalam pertandingan itu soal biasa) 
Antonim : mannang 
,~ Kemannangannye dirayekannye dongan meriah. 
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(Kemenangannya dirayakannya dengan meriah) 
KEPINDING 
Sinonim : impijat 
,- Die ndaan dopat tido? semalam karne ade impijat. 




-- Palloh petani iye udah begonti ngan buah padi nang bebuler 
kllnning. 




Sinonim : tegille-gille, keranjingan 
-- Udah lama? kawan saye tegille-gille ngan die. 
(Sudah lama kawan saya tergila-gila dengan dia) 
Antonim 
KESUMAT 
Sinonim : petangkaran, peselisehan, bebonci?an 
.- Ade? berode? iye kesah bebonci?an tolen. 
(Adik beradik itu berkisah [saling] benci terus) 
-- Udoh lama? urang iye beseliselz. 
(Sudah lama orang itu saling berselisih) 
Antonim : bedomai, rukkun 
.- Keadaan kampong kame? selalu rllkkun selama? ito? 
(Keadaan kampong kami selalu rukun selama ini) 
KET.lBAN 
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Sinonim : kejattohan, tetimpa? 
,~ Hari itto? die kejattohan rizokki, tanahnye kanna? hargae? 
tinggi. 
(Hari ini dia kejatuhan rezeki, tanahnya kena hargai tinggi) 
Antonim 
KETUS 
Sinonim : judes 
- ~ Sikapnye ngan kame? selalujudes selama? itto? 
(Sikapnya dengan kami selalu judes selama ini) 
Antonim 
KHAL1K 
Sinonim : pencipte, Tuhan, Alloh 
,~ Kite harus pecaya ngan kekuasaan Tuhan. 
(Kita harus percaya dengan kekuasaan Tuhan) 
Antonim : makhlok 
,~ Sebogoi makhlok, kite ndok dopat hidup sorang. 
(Sebagai makhluk kita tidak dapat hidup sendiri) 
KHATAM 
Sinonim : tammat, seiassai, abis 
'~Acarenya udah tam mat. 
(Acaranya sudah tarnat) 
Antonim : mulae?, awal 
'~ Awal dori masalah iye iyelah cemburu. 
(Awal dari masalah itu adalah cemburu) 
KIAT 
Sinonim : akal, care, taktik 
" Kille parlu care boru unto? manangkan petandingan itto? 
(Kita perlu cara baru untuk memenangkan pertandingan ini) 
-, Die berusahe unto? mencare? akal ngattase? masalah ito?' 
(Dia berusaha untuk mencari aka I mengatasi masalah ini) 
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Antonirn 
KILAH, BERKILAH 
Sinonim : bedoleh 
- Die bedoleh waktu ditanya? masalah iye. 
(Dia berdalih waktu ditanya masalah itu) 
Antonirn 
KINTIL, MENGINTIL 
Sinonim : mengikllUe? ngeko? 
- Dori tade? urang iye ngeko? ngan kame? 
(Dari tadi orang itu mengikuti kami) 
Antonim 
KISRUH 
Sinonim : kacau. kalut. gado". ribut 
_. Kallas kame? gadoh karne ade nang membllat kalut. 
(Kelas kami gaduh karena ada yang membuat kalut) 
Antonim : tantram. aman 
_. Die bogian keamanan di kampong itto? 
(Dia bagian keamanan di kampung ini) 
KLES 
Sinonim : peselisehan. petangkaran. betantangan 
- . Urang iye udah lama? beseliseh ngan tetangga?nye. 
(Orang itu sudah lama berselisih dengan tetangganya) 
KLOP 
Sinonim : cocok. sesuai 
-. Biok iye udah cocok ngan passangannye. 
(Orang itu sudah cocok dengan pasangannya) 
Antonim : bebede. belaingan 
-. Paras ade?nye bebede ngan paras abongnye. 
(Wajah adiknya berbeda dengan wajah abangnya) 
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KOCOR 
Sinonim : ngaler, nguccor 
~, Dorohnye maseh ngaler walaupun udall disumbat. 
(Darahnya masih mengalir walaupun sudah disumbat) 
~, Luka?nye maseh nguccorkan doroh saggor. 
(Lukanya masih mengucurkan darah segar) 
Antonim : mampat 
~, Ikkat lukka?nye supaye cappat mafnpat dorohnye. 
(Ikat lukanya supaya cepat mampat darahnya) 
KOLOK, KOLOKAN 
Sinonim : manje 
- Usah manjekan anak iye, kalla? dijodikannye hambe kitte. 




Sinonim : kuno, lama? 

- Cerite iye udah lama? 
(Cerita itu sudah lama) 
Antonim : kini, born 
- Urang nang ditannya?kannye bornja? bolik. 
(Orang yang ditanyakannya bam saja balik) 
KOMANDO 
Sinonim : abe-abe, perintah 
- Dongarkan dolo? ape nang diperintahkannye, boro? kite 
kerajjekan. 
(Dengarkan dulu apa yang diperintahkan, baru kita kerjakan) 
Antonim 
KOMPONEN 
Sinonim : unsor, bogian-bogian 
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~ Pekumpolan iye udah menyabbor, bogian-bogiallllye udal! 
semakin bonyak. 




Sinonim : tekannal, tesohor 
~ Inul tekallllal dongall tarian Ilgebornye. 
(Inul terkenal dengan tarian ngebomya) 
Antonim 
KONDOR 
Sinonim : burut 
~ Dia udall lama? sakit burut. 
(Dia sudah lama sakit burnt) 
Antonim 
KONGKALIKONG 
Sinonim : sekongkof, bekompfot, korupsi 
- Urang iye udah sekongkof na? bebuat jallat. 
(Orang itu sudah sekongkol mau berbuatjahat) 
- Komplotan penjohot iye kanna? tangkap feh pelisi. 
(Komplotan penjahat itu kena tangkap oleh polisi) 
Antonim :jujor, tarrang-tarangan, tebukka? 
- Die ngungkapkan ape adenye secare jujor. 
(Dia mengungkapkan apa adanya secarajujur) 
- Die mulae? tebukka? tantang dire?nye. 
(Dia mulai terbuka tentang dirinya) 
KONT1NU 
Sinonim : tarrus-menarrus, belanjut 
- Kame? berharop kegiatan ito? dopat belanjut. 
(Kami berharap kegiatan ini dapat berlanjut) 
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Antonim 
KONTROL 
Sinonim : awase?, merikse 
- Padi nang dijommor tulong awase? supaye nda? dimakan 
burong. 
(Padi yang dijemur to long diawasi supaya tidak dimakan 
burung) 
- Satpam iye tangahan merikse urang nang ditangkapnye. 
(Satpam itu sedang memeriksa orang yang ditangkapnya) 
Antonim 
KUAL1TAS 
Sinonim : kador, mutu, bogus nda2nye 
- Harge borong nang kittejual ditantukan leh bogus ndo2nye 
keadaan borong iye. 
(Harga barang yang kita jual ditentukan oleh bagus tidaknya 
keadaan barang itu) 
- Kador ammas nang didopatnye bogus lalu. 
(Kadar em as yang di dapatnya bagus sekali) 
Antonim 
KUANTITAS 
Sinonim : jumlah, bonyaknye 
- lumlah anggota kitte kurang bonyak, parlu ditamboh age2. 
(Jumlah anggota kita kurang banyak, perlu ditambah lagi) 
Antonim 
KUBAH 
Sinonill1 : langkongan, sungkupan 
- Sungkupan masjid kame2 udah dilappise2 ammas 
(Sungkupan masjid kami sudah dilapisi dengan emas) 
Antonim 
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KUDAJ)AN 
Sinonim :jojonan, makanan kacciP 
- Anaknye hanye sukke makan makanan kacci P. 
(Anaknya hanya suka makan makanan kecil) 
- Die saki! parrot kame sukke jojon semborongan. 
(Dia sakit perut karena suka jajan sembarangan) 
Antonim 
KULTlJS 
Sinonim : memuje-muje, mengagong-agongkan 
- Pendudok kampong mengagong-agongkan kedotangannye. 
(Penduduk kampung mengagung-agungkan kedatangannya) 
Antonim 
KUMANDANG 
Sinonim : gaong, gamme, kumandang 
- Azan udah bekumandang dari kejaollan. 
(Azan sudah berkumandang dari kejauhan) 
- Gamme perubbahan di kampong kameP udall tesabbor dori 
doloP. 
(Gema perubahan di kampung kami sudah tersebar dari dulu) 
Antonim 
KUMAT 
Sinonil1ll : kamboh, bontan, rantan 
- Kame rantan lell pejollonan, penyakitnye kamboh ageP. 
(Karena rentan oleh perjalanan, penyakitnya kambuh lagi) 
Antonim 
KUMULASI 
Sinonim : penyatuan, timbunan, tumpokan 
- Penyatuan anggote keluargenye susah naP dilakukan. 
(Penyatuan anggota keluarganya sulit untuk dilakukan) 
- Timbunan lammak dolom bodonnye mangkin parah. 
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Sinonim :mengikutte:?, membuntutte:?, ngeko:? 

~ Die mengikutte:? omongan kame:? dongan saksame. 
(Dia mengikuti pembicaraan kami dengan saksama) 
~ Dori tade:? pelisi iye ngikutte:? urang nang dicurigae:?nye. 
(Dari tadi polisi mengikuti orang yang dicurigainya) 
Antonim 
KUSTA 
Sinonim : pakkong 
~ Udah hamper satu keluarge nang kanna:? sa kit pakkong iye. 
(Sudah hampir satu keluarga yang ken a sakit pakkong itu) 
Antonim 
KUTUNG 
Sinonim : buntong, kuddong, tepotong, tepanggol 
~ Kakinye buntong dori dolo:? 
(Kakinya buntung dari dulu) 
~ Biok iye dijo wohe:? kawannye karne tangannye kuddong. 





Sinonim : untong 
~ Penjuallan buah-buahan taon itto:? un tong bossar. 
(Penjualan buah-buahan tahun ini untung besar) 
Antonin . : rugi, takkor 
~ Die bedogong takkor tolen, jorong nang untong. 
(Dia berdagang tekur terns, jarang yang untung) 
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LABIL 
Sinonim : goyang, goyah 
- Jiwenye maseh goyah lakka2 kejodian iye. 
(Jiwanya masih go yah setelah kejadian itu) 
Antonim : mantap 
- Cobaan ito2 semakin memantapkan niatnye untok menaruskan 
llsaha iye. 
(Cobaan itu semakin memantapkan niatnya untuk meneruskan 
IIsaha itu) 
LAMBAN 
Sinonim : leier, lalai 
- Biok iye kerajje leler inyan. 
(Anak itu bekeIja leler sekali) 
- Die nyassal karne lalai di waktu muda2 
(Dia menyesal karena Ialai di waktu muda) 
Antonim : cappat, dorros 
- Kerajjenye cappat hingge lakkas selassai. 
{KeIjanya cepat sehingga cepat selesai) 
LAMPAU 
Sinonim : lalu, silam, lewat, ge2 mare2, ge2 empoye 
- Kesah iye udah belalu, usah na2 dikannang age2 
IKisah itu sudah berlalu, jangan dikenang lagi) 
- Petandingan iye udall lewat beberope lIari. 
(Pertandingan itu sudah lewat beberapa hari) 
- Kejodian iye udalz lama, zoman ge2 mare 2 
Antonim 
LANC1JNG 
Sinonim : curang, culas, licik, palsu, tiruan 
- Karne karrap curang, dogongannye bonyak ndaan laku. 
<Karen a sering curang, dagangannya banyak tidak laku) 
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~ Duit nang ditukarnye palsu. 
(Uang yang ditukarnyapalsu) 
~ Ammas ito:? imitasi. 
(Emas itu imitasi) 
Antonim :jujjor, asli, tulen 
~ Anak iye jujor, sehongge bonyak nang pecaya:? 
IAnak itu jujur, sehingga banyak yang percaya) 
~ Madu nang dijualnye ash. 
IMadu yang dijualnya asli) 
LANGGAR 
Sinonim : surau, merudu, menyarrang 
~ 8iok-biok lage:? ngaji di surau. 
(Anak-anak lagi mengaji di surau) 
~ Die lukka:? karne dirudu leh motor. 
(Dia luka karena di tabrak oleh motor) 
Antonim 
LANTAS 
Sinonilll1 : ka:?ye, tarrus, langsong, lalu 
~ Eakka:? kejodianiye, die tarrus kemane? 
(Setelah kejadian itu, dia terus kemana?) 
~ Ka:?ye ape age:? nang dilakukannye? 
(Setelah itu apa lagi yang dilakukannya?) 
Antonim 
LARAS 
Sinonirn : sesuai, sepadon, cocok 
~ Harge borong iye sepadon ngan fungsinye. 
'~arga barang itu sepadan dengan fungsinya) 
Antonim : bebede, belaingan 
- Laid-bini iye udah belaingan arah. 
~Suami-isteri itu sudah berlainan arah) 
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LAVON 
Sinonim : jenazah, mayat 
~ llfayat iye boroP ditammukan beberope harinang lalu. 
(Mayat itu barn ditemukan beberapa hari yang lalu) 
Antonim 
LECET 
Sinonim : tekeluppas, melappoh 
~Kullik kakinye melappoh kannaP kenalpot motor. 
fKulit kakinya melepuh kena kenaJpot motor) 
Antonim 
LEGO, MELEGO 
Sinonim : menjual, menawarkan, diobral 
~ Pakkaian bokkas iye di jualnye di pasar. 
(Pakaian bekas itu di jualnya di pasar) 
Antonim 
LEKANG 
Sinonim : rattak, rakah 
~ Dinding rumahnye mulaeP rattak. 
(Dinding rumahnya mulai retak) 
~ Tanah udah mulaeP merakkah kame kemarau. 
(Tanah sudah mulai merekah karena kemarau) 
Antonim 
LENYAI 
Sinonim : kandor, lambeP 
~ Rantai geretenye udah kandor. 
(Rantai sepedanya sudah kendur) 
Antonim : kakoP, ka"as 
~Die keliettan kakoP waktu menjowob pertanyaan iye. 
. (Dia kelihatan kaku waktu menjawab pertanyaan itu) 
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LIAT 
Sinonim : lantor 
- Botang kopi biosenye lantor, payah naP patah. 
(Batang kopi biasanya lentur, tidak mudah patah) 
Antonim 
LlKAT 
Sinonim : rakkat, lengket, nempel 
- Pasangan iye nempel tolen, maeam ndok maoP bepisah. 
(Pasangan itu menempel terus, seperti tidak mau berpisah) 
- Lem iye ndaan kuat rakkatnye. 
Antonim 
LINGSlR 
Sinonim : tebonnam, tepattak 
- Bon otonye tebonnam dolom paser. 
(Ban mobilnya terbenam dalam pasir) 
- Badannya penuh lumpur karen a tepattak di kubongan iye. 
(Badannya penuh lumpur karena terpetak di kubangan itu) 
Antonim : keluar, muneol 
- LamaP ndok keluar, die muneol ageP ngan goye boru. 
lLama tidak keluar, dia muncullagi dengan gaya baru) 
LIPAS 
Sinonim : /ipeh 
- Lipeh bonyak keluar di rumah kame'? mun dah malam. 
ILipas banyak keluar di rumah kami kalau sudah malam) 
Antonim 
LOB A 
Sinonim : tammaP, serakah 
- Urang nang paling miskin adelah urang nang serakah ngan 
/larte. 
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(Orang yang paling miskjn adalah orang yang serakah dengan 
harta) 
- Sifat tamma2nye makin hari makinjodi. 





Sinonim : setiye, patoh, taat 
- Perumpan iye maseh setiye mmggu kepullangan lakinye. 
(Perempuan itu masih setia menunggu kepulangan suaminya) 
- Sebogoi warge negare kite patut taat ngan hukum. 
(Sebagai warga negara kita patut taat dengan hukum) 

Antonim : menantang, melawan 

- Kame melawan, mllrid iye di hukum leh gUrllnye. 

(Karena melawan, murid itu di hukum oleh gurunya) 
LUGAS 

Sinonim : IUgll, sederhane, palos 

- Ape nang diucapkan hiok kaccik iye maseh palos. 

I.Apa yang diucapkan anak kecil itu masih polos) 
- Kelzidupan rumah tangga2nye sederllaneja2 
IKehidupan rumah tangganya sederhana saja) 

Antonim : ngade-ngade, bebollit-bollit 

- Penjoliosall urang iye behollit-bollit. 

(Penjelasan orang itu berbelit-belit) 
LUHUNG 
Sinonim : tinggi, mulie, luhor 
Antonim : randall, /zine 
- Contoh : lihat Agung 
LUKS 
Sinonim : callie 2, indoh, mewall, mahal 
- .Borong nang dipakainye keliettan mewah. 
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(Barang yang dipakainya kelihatan mewah) 
~ Ndok semu we borong mahal iye bogus. 
ITidak semua barang mahal itu bagus) 
Antonim 
LUKU 
Sinonim : bojok 
~Di tampat kame'2 beume ndaanpakai bojok, tapi pakai 
c ~angkol. 




Sinonim : ca£r, encer, leleh 
~ Cat ito'2 terlalu encer. 
I:Cat ini terlalu encer) 
- Lelehan Win iye bise dipakai age'2. 
(Lelehan lilin itu bisa dipakai lagi) 
LUWES 
Sinonim : lantor 
Antonim : kako '2, canggong 




Sinonim : ampun 
~ Kedua? anak iye minta' ampun ngan urang tuenye . 
. C:Kedua anak itu minta ampun dengan orang tuanya) 
Antonim 
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MADAT 
Sinonim : candu 
~ Bonyak candu dunie nang kini mutae? urang. 
(Banyak candu dunia yang kini membutai orang) 
Antonim 
MAGFIRAH 
Sinonim : ampunan, maaf 
Antonim 
~ Contoh lihat ampzman 
MAJEMUK 
Sinonim : bemacam-macam, berogom 
~ Pendudok di kampong itok sukunye berogom 
Antonim : tunggoI, sekare 
~ Hanye sekare Jak nang kurang ngan die. 
(Hanya satu perkara yang kurang dengan dia) 
~ Die anak tunggol dolom keluarge iye. 
(Dia anak tunggal dalam keluarga itu) 
MAJIR 
Sinonim : mandol 
~ Pasangan laki-bini iye mandol sehingge ndaan punye 
heturunan. 
(Pasangan suami-istri itu mandul sehingga tidak mempunyai 
keturunan) 
Antonim : subur 
- Karne usie subor, kedua?nye memutuskan unto? ber-KB. 
- (Karena usia subur, keduanya memutuskan untuk ber-KB) 
MAKMUM 
Sinonim : pengikut 
- Die Jodi pengikut di perkumpulan iye. 
(Dia jadi pengikut di perkumpulan itu) 
Antonim : imam 
- Bopak iye boro? diangkat Jodi imam. 
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(Bapak itu barn diangkat jadi imam) 
MAMPAT 
Sinonim : padot, teronti 
- Drum iye terlalu padot ngise?nye sehingge borrotnye 
hetamboh. 
(Drum itu terialu padat mengisinya, sehingga beratnya 
hertambah) 
- Aleran ae? di pipa iye teronti karne ade nang nyumbatnye. 
(Aliran air di pipa itu terhenti karena ada yang menyumbatnya) 
Antonim : kosong, hamper, belubbong, ngaler 
- K.ayu tiang rumahnye udoh belubbong dimakan anai. 
(Kayu tiang rumahnya sudah beriubang dimakan anai 
MANGKAR 
Sinonim : karras, mangkal, bekambong 
- Pisang nang dirabbusnye maseh mangkal, bollom masak gillo? 
(Pisang yang direbusnya masih mengkaI, belum terlaiu masak) 
- Guile kelapa?nye udoh karras, sehingge udoh dopat dijual. 
(Guia kelapanya sudah keras, sehingga sudah dapat dijual) 
- Bunge di dopan rumah kame? udah mulae? bekambong. 
(Bunga di depan rumah kami sudah mulai berkembang) 
Antonim : lambut, kuncup 
- Sifatnye nang lammah lambut membuat kame? sukke ngan die. 
~Sifatnya yang Iemah lembut membuat kami suka dengan dia) 
- Kumbang hanye sebontar ja? singgoh karne bungenye maseh 
Kuncup. 
fKumbang hanya sebentar saja singgah karen a keadaan 
bungenye masih kuncup) 
MANUNGGAL 
Sinonim : menyatu, bepadu 
- Bile kite bepadu ngaitase? masalah ito? akan cappat 
selassainye. 
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Sinonim · : man tap 
~ Pilehannye udah mantap ngan die. 
(Pilihannya sudah mantap dengan dia) 
Antonim : goyah, ragu-ragu 
MEREM 
Sinonim : tepajjom 
~Die tangahan duddok ngan mate tepajjom. 
(Dia sedang duduk dengan keadaan mata terpejam) 
Antonim : callang, tednat 
~ /vfatenye langsong calling lakka? minum kopi iye. 
(Matanya langsung melek setelah minum kopi itu) 
~ A1atenye tecinat tande die melarang ngambe? buah rambutan 
lye. 
(Matanya terbelalak tanda dia melarang mengambil buah 
rambutan itu) 
MESUM 
Sinonim : kotor, cammar, cabol, porno 
~ Ae? di kampong kame? udah cammar leh limboh pabrik. 
fAir di kampong kami sudah cemar oleh limbah pabrik) 
~ Pikeran abong iye cabol tolen. 
fPikiran abang itu cabul terus) 
Antonim : borseh, senonoh 
~ Pagi-pagi udoh beborseh di rumahnye. 
(Pagi-pagi sudah bebersih di rumahnya) 
MIRIS 
Sinonim : risau, cammas, was-was, water 
~ 'Jrang tu we iye maseh risau ngan anaknye. 
(Orang tua itu masih risau dengan anaknya) 
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Antonim : tannang 
~ Contoh : lihat cemas 
MISAI 
Sinonim : somet 
~ Somet urang iye melintang sehingge ditakkute? leh biok-biok 
J:accik. 




Sinonim : petite, lampu, tereng 
~ Die nyuloh ikan ngan tereng. 
(Dia menyuluh ikan dengan tereng) 
~ Listrik ballom ade dirumahnye sehingge die pakai petite. 
(Listrik belum ada di rumahnya sehingga dia memakai pelita) 
Antonim 
MOTI!' 
Sinonim : corak, jonnis, alasan 
~ Kain tannun Sambos jonnis padong tebokar mahal hargenye. 
tKain tenun Sambas jenis pedang terbakar mahal harganya) 
- Alasan die membunoh urang tu wenye ndaan masok aka!. 
t Alasan dia membunuh orang tuanya tidak masuk akal) 
Antonim 
MUAI, MEMUAI 
Sinonim : mengambong, mangkar 
~ Contoh lihat mangkar 
Antonim : menciut, mengkarrut 
~ Kullik sapi nang dijommor iye mulae? mengkarrut. 
tKulit sapi yang dijemur itu mulai mengkerut) 
MUJARAB 
Sinonim : manjor, mustajab 
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Sinonim : tinggi, membumbong 

- Omongall nang tinggi ndaan sesuai ngan kenyataannye. 
(Bicaranya yang tinggi tidak sesuai dengan kenyataannya) 

Antonim : randoh 

- Semester ito? nilai rapotnye randoh. 

(Semester ini nilai rapornya rendah) 
MUNGKIR 

Sinonim : menyangkal, nulak, mengingkare? 

- Urang iye menyangkal ape nang diucapkan adekku. 

(Orang itu menyangkal apa yang diucapkan adikku) 
- Die mengingkare? setiap jonji nang diucapkannye. 
(Dia mengingkari setiap janji yang diucapkannya) 

Antonim : mengiyekan, menappate?, membonnarkall 

- Urang tu we iye mengiyekan setiap permintaan anaknye. 

(Orang tua itu mengiyakan setiap permintaan anaknya) 
MURAM 
Sinonim : saddeh, suram, 
- Saye liet dolom beberope hari ito? mukenye saddeh tolen, nda? 
ade cerienye. 
(Saya lihat dalam beberapa hari ini mukanya sedih terus, tidak 
ada cerianya) 
- Die nda? ma Wo? hidupnye suram tolen. 
(Dia tidak mau hidupnya suram terus) 
MURBA 

Sinonim : randoh, jelate, biyose 

- Kame? manusiYe biyose, pasti ade kesalahan. 
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(Kami manusia biasa, pasti ada kesalahan) 
- Kehidupannye ndaan berubboh, maseh menjelate maeam 
dolo? 
(Kehidupannya tidak berubah, masih menjelata seperti dulu) 
Aotooim : pejabot, bangsawan, bepangkat 
- Bonyak pejabot kini Jodi tersangke karne korupsi. 
(Banyak pejabat kini jadi tersangka karena korupsi) 
- Die kanna? hargae? karne udah bepangkat. 
(Dia kena hargai karena sudah [mempunyai] berpangkat) 
MURNI 
Sioooim : asli, lugu, asal, polos 
- Borong iye maseh di asalnye, ndaan berubboh. 
(Barang itu masih [ditempat] asalnya, tidak berubah) 
- Keluguan urang iye malah membuatnye dolom masalah. 
(Keluguan orang itu malah membuatnya dalam masalah) 
Aotonim : eamporan, palsu, tiruan, tenode, teeammar 
- Bensen ito? udah beeampor minyak tanah. 
(Bensin ini sudah bercampur minyak tanah) 
- Duit palsu bonyak beredor di masyarakat. 
(Uang palsu banyak beredar di masyarakat) 
MURUNG 
Sinonim : muram, saddeh, kusam, kusut 
- Dolom beberope hari ito? mukenye keliettan saddeh. 
(Dalam beberapa hari ini mUkanya kelihatan sedih) 
- Kusut mukkenye menandekan die bonyak masalah. 
(kusut mukanya menandakan dia ban yak masalah) 
Antonim : besarri, eerie, earrah 
- San nang mandang die karne wajahnye udah besarri age? 
(Senang memandang dia karena wajahnya sudah berseri lagi) 
- Hari raye udah tibe, semu we merayekannye ngan eerie. 
(Hari raya telah tiba, semua merayakannya dengan ceria) 
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MURUS 
Sinonim : mencret, bera?-bera? 
~ Anak iye sa kit mencret lakka? jojon semborangan. 
(Anak itu sakit mencret setelahjajan sembarangan) 
~	Sa kit bera?-bera?nye makin jodi, walaupun lakka? minum 
obat. 
(Sakit berak-beraknya makinjadi, walaupun telah minum obat) 
Antonim 
MUSALA 
Sononim : langgor, surau' 
~ Setiap sore anak-anak ngaji di surau. 
(Setiap sore anak-anak mengaji di surau) 
Antonim 
MUSKIL 
Sinonim : susah, paW?, payah 
~ Soal ulangan simari tang payah lalu. 
(Soal ulangan kemarin [mengapa] payah sekali) 
~Masalah nang dihadope?nye semakin paW? 
(Masalah yang dihadapinya semakin pelik) 
Antonim : mudoh, gompang, enteng 
~ Bobbon seborrot iye enteng aja? dibawa?nye. 
(Beban seberat itu mudah saja di bawanya) 
MUSTAHAK 
Sinonim : patut, pantas, berhak 
~ Die berhak mendopatkan ape nang diusahakannye. 
(Dia berhak mendapatkan apa yang diusahakannya) 
~ Urang iye ndaan patut betingkah macam iye. 
(Orang itu tidak patut bertingkah seperti itu) 
MUSTAJAB 
Sinonim : manjor, mujarab 
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-	 Dbot nang dibowo?nye manjor inyan. 
(Obat yang dibawanya manjur sekali) 
Antonini 
MUTAKHIR 
Sinonim : boru 
- Motor nang dibollinye keluarran boru. 
(Motor yang dibelinya keluaran bam) 
Antonim : lama?, kuno 
-	 Buku pelajoran iye udah lama? ndok dipakai. 
(Buku pelajaran itu sudah lama tidak dipakai) 
MUTU 
Sinonim : kador, hasel, bobot 
- Ae? ledeng di rumah kame? kador goromnye bonyak. 
(Air ledeng di rumah kami kadar garamnya banyak) 
-	 Hasel kerajjingan tangan kame? bogus. 





Sinonim : sial, celake, buntong, malang 
- Hari itto' nasebku sial innyan. 
( Hari ini nasibku sial sekali.) 
~	 Ape nang diusakannye gagal tolen, bukannye untong malah 
buntong 
(Apa yang diusahakannya gagal terns, bukannya untung, malah 
buntong_) 
-	 Malang innyan naseb urang iye. 
(Malang sekali nasib orang itu.) 
Antonim : mujjor, untong, heng 
~ Heng urang iye bossar lalu hari itto '. 
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(Heng orang itu besar sekali hari ini.) 
- Adenye peraya 'an itto' membu Wat pedogong un tong. 
(Adanya perayaan ini membuat padagang untung.) 
NAFI, menafikan 

Sinonim : nyangkal, mungker, menolak 

- Die ndaan dopat nyangkal age' lakka' ditanya ' pelisi. 

(Dia tidak dapat menyangkallagi setelah ditanya polisi.) 

~ Urang iye udah beberope kali mungker dongan jonjinye. 
(Orang itu sudah beberapa kali mangkir dengan janjinya.) 
An tonim : menerima', mengiyekan, mengaku we' 
- Pencuri iye mengaku we' kelakuanmye. 
(Pencuri itu mangakui perbuatannya.) 
- Urang tu wenye menerima' keaa"aan anak-anaknye. 
(Orang tuannya menerima keadaan anak-anaknya.) 
NAIF 

Sinonim : luggu, bodo, polos 

- Biok kaccik iye takaan polos-polosnye. 

(Anak kecil itu sedang (dalam sifat) polos-polosnya.) 
- Baddannye udah bossar, tapi kelaku Wannye maseh luggu. 




Sinonim : nanjak, ningkat, manjot 

- Jolon nang kame' lalu we' makin lama' mangkin nanjak 

(Jalan yang kami lalui makin lama semakin menanjak.) 
- Borrot bodonnye mangkin lama' mangkin ningkat. 
(Berat badannya mangkin lama mangkin meningkat.) 
- Pencuri iye masok ke rumah manjot melalu we' kalinyo won 
samping. 
(Pencuri iye masuk ke rumah manjat melalui jendela samping.) 
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Antonim : turun, ngelorot, duroh, guggor, belobbik 
~ Karne liccing, Rahmat turun dori botang pinang iye dongan 
care ngelorot. . 
(Karena licin, Rahmat turun dari batang pinang itu dengan caca 
melorot.) 
~ Saking tingginye tebuang, sampai-sampai bunyinye belobbik. 
(Saking tingginyajatuh, sampai-sampai bunyinya belobbik.) 
NAJIS 
Sinonim : kotor 
~ Perumpan nang dolom ke :addaan kotor nda ' boleh masok 
masjid. 
(perempuan yang dalam keadaan kotor tidak boleh masuk 
masjid.) 
Antonim : borseh, suci 
- Kitte mun na ' sholat harus borseh dori najis. 
(Kita kalau mau salat hams bersih dari najis.) 
NALURI 
Sinonim :perasaan 
~ Perasaannye menyatekan bahwa anak nang ade dolom 
mimpinye akan jodi kenyataan. 
( Perasaannya mengatakan bahwa anak yang ada dalam mimpinya 
akan j adi kenyataan.) 
Antonim 
NAMA, ternama 
Sinonim : name, tername, tekannal, tesohor 
~Anaknye nang barro ' laher ballom dibarre 'nye name. 
(Anaknya yang bam lahir belum diberinya nama.) 
- Pa ' Amat tekannal dongan sabbutan tukang las. 
(pak Amat terkenal dengan sebutan tukang las.) 
Antonim 
NANAP 
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Sinonim : tecinat. tecallang 
- Matenye sampai tecinat kame nahan sakit. 
(Matanya sampai terbelalak karena menahan rasa sakit.) 
- Barro •na •callangkan mate. udah ade nang membuat ribut. 
(Barn saja mencelangkan mata sudah ada yang membuat rebut.) 
AntoDim : tepajjom 
- Alunan lagu keroncong iye membuat mate tepajjom. 
(Alunan lagu keroncong itu membuat mata terpejam.) 
NARA 
Sinonim : urang. manusie. 
- Manusie adelah mahlok sosial 
(Manusia adalah mahluk sosial.) 
Antonim 
NARAPIDANA 
Sinonim : urang hukkuman 
- Kamejahat. kini die udah jadi urang hukkuman. 
(Kamajahat, kini dia sudah menjadi orang hukuman.) 
Antonim 
NASAB 
Sinonim : keturrunan 
- Urang iye maseh keturrunan raje. 
(Orang itu masih keturunan raja.) 
Antonim 
NASm 
Sinonim : takder 
- Semu IFe musibah itto' adelah takder Tuhan. 
(Semua musibah ini adalah takdir Tuhan.) 
Antonim 
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Sinonim : anjoran, petunjok, saran 
- Karne ma W0' nerima 'anjoran kame', die cappat nyelassaikan 
tugasnye. 
(Karena mau menerima anjuran kami, dia cepat menyelesaikan 
tugasnya.) 
-	 Petunjok iye kame' dopat dari urang-urang 
(Petunjuk itu kami dapat dari orang-orang.) 
Antonim 
NATURAL 
Sinonim : ash 
- Madu nang dibollinye bonnar-bonnar asli. 
(Madu yang dibelinya benar-benar asli.) 
Antonim : pollesan, pura '-pura', buattan, palsu 
- Karne pandoi molesnye, tebeng motornye keliyetan asli. 
(Karena pandai memolesnya, tutup motomya kelihatan asli.) 
- Urang iye nampak innyan pura '-pura' di doppan anaknye. 
(Orang itu tampak sekali pura-pura di depan anaknya.) 
NAUNG, bernaung 
Sinonim : belindong, bepaggong 
~ Abong kame 'lah tampat kame' belindong selama ' ilto '. 
(Abang kamilah tempat kami berlindung selama ini.) 
~	 Habis uddah ape nang ade ngan kame', se 'an age' tampat 
paggongan idup. 




Sinonim : beniat, janji, ka Wol 
~ Die ballom melaksanekan janjinye. 
(Dia belum melaksanakanjanjinya.) 
~ Acare semalam nang htte pagge' adelah acare ka W01. 
(Acara yang kita hadiri semalam adalah acara kaul.) 
Antonim 
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NEelS 
Sinonim : rapi, bogus, sesuai 
Antonim : kummal, berontakkan, kusut 
- Sewaktu ade bininye, pakaiannye rapi, tapi lakka ' bepisah 
pakkaiannye Jodi kummal. (Sewaktu ada isterinya, pakaiannya 
rapi, tetapi setelah berpisah pakaiannya jadi kumal.) 
NIHIL 
Sinonim : kosong, kosong melompong, se 'an 
- Ise' duitnye udah habis, se 'an age '. 
(lsi duitnya sudah habis, tidak ada lagi.) 
- Ape nang diucapkannye kosong melompong, banyak bualnye. 
(Apa yang diucapkannya kosong melompong, banyak bualnya.) 
Antonim 
NIKMAT 
Sinonim : lazzot, nyaman, sannang, puas 
- Makkanan nang dibollinye lazzot lalu. 
(Makanan yang dibelinya lezat sekali.) 
- Die sannang meliet keberosellannye. 
(Dia senang melihat keberhasilannya.) 
Antonim 
NILAI 
Sinonim : harge, bije', kadar, mutu, ponten 
- Berope pontenanmu hari iuo '. 
(Berapa pontenanmu hari ini.) 
- Harge borong-borong di pasar mangkin mahal. 
(Harga barang-barang di pasar semangkin mahal.) 
Antonim 
NINGRAT 
Sinonim : keturrunan, urang kebonnaran, bongsawan 
- Die maseh ade keturrunan raje. 
(Dia masih ada keturunan raja) 
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~Daerah Sambos maseh dijoge leh urang kebonnaran. 
(Daerah Sambas masih dijaga oleh orang kebenaran.) 
Antonlm :jelate, urang kebonyakkan 
~ Joman penjojohan dolo' sangat nyusahkan rakyat jelate. 
(Zaman penjajahan dulu sangat menyusahkan rakyatjelata.) 

~ Kame' to ' macam urang kebonyakan, nda ' ade kelabbehannye. 

(Kami ni seperti orang kebanyakan, tidak ada kelebihannya.) 

NIRWANA 
Sinonim : surge 
~ Agame mengajarkan kebaikan, ganjarannye adelah surge. 
(Agama mengajarkan kebaikan, ganjarannya adalah surga.) 
Antonim : nerake 
~ Bebuat jahat di dunie ganjarannye adelah nerake. 
(Berbuatjahat di dunia ganjarannya adalah neraka.) 
NISBI 
Sinonim : tergantong 
~ Die ballom bise pastikan hargenye kame tergantong harge 
terbaru. 
(Dia belum bisa memastikan harganya karena tergantung harga 
terbaru.) 
Antonim : pasti, mutlak 
~Mun nda ' ade halangan, die nang pastikan datang. 
(Kalau tidak ada halangan, dia mau pastikan datang.) 
~ Keputusannye udah mutlak, ndaan dopat digonggugugat. 
(Keputusannya sudah mutlak, tidak dapat diganggugugat.) 
NISKALA 
Sinonim : samar-samar, boyong-boyong 
~Masalahnye maseh samar-samar, ballom pasti. 
(Masalahnya masih samar-samar, belum pasti.) 
Antonim : nyate, kongkret 
~ Borong iye kelietan nyate mun diliet pakai alat. 
(Barang itu kelihatan nyata kalau dilihat pakai alat.) 
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NISCAYA 
Sinonim : tantu, pasti 
- Bile dUateh to/en, pasti cappat berosel. 
(Bila dilatih terns, pasti cepat berhasil) 
- Mlm ngikutte' kate-katenye, tantu nda ' macam itto ' kejodiannye. 
(Kalau mengikuti kata-katanya, tcntu tidak seperti ini 
kejadiannya. ) 
NISTA 
Sinonim : hine, randolz, aib, calle, node, cam mar 
- Usalz na ' sukke merandolzkan urang, kalla' kanna' randohkan 
jua'. 
(Janganlah suka merendahkan orang, nanti kena rendahkan 
juga.) 
- Ape nang dilakukannye membuat aib keluargenye. 
(Apa yang dilakukannya membuat aib keluarganya.) 
Antonim : mulie, lu/zor, bogus 
- Die kanna ' hormate' kame kemulieannye. 
(Dia kena horrnati karen a kemuliannya.) 
- Berbudi pekerti iU/lOr membuat urang iye diterima ' di 
masyarakat. 
(Berbudi pekerti luhur membuat orang itu diterima di 
masyarakat.) 
NODA 
Sinonim : bercak, aib, calle, cacat 
- Penyakit iye ditandae ' dongan bercak-bercak di kullit. 
(Penyakit itu ditandai dengan bercak-bercak di kulit.) 
- Urang tu wenye malu meliet anaknye cacat. 
(Orang tuanya malu melihat anaknya cacat.) 

- Nda ' ade manusie nang nda ' ade callenye. 
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Sinonim : bintik, titik 
- Bande iye teliet macam bintik itam di baju nang dipakainye. 
(Benda itu terlihat seperti bintik hitam di baju yang dipakainya.) 
- Nda ' ade tande titik dolom kalimat nang ditulisnye. 
(Tidak ada tanda titik dalam kalimat yang ditulisnya_) . 
Antonim 
NORAK 
Sinonim : kampongngan 
- Care die makai maseh kampongngan. 
(Cara dia memakai masih .kampungan.) 
Antonim : saddong, sesuai, pas 
- Warne pakaiannyepas lalu dipakainye. 
(\Varna pakaiannya pas sekali dipakainya.) 
- Tingkah lakunye pas dipandongan mate. 
(Tingkah lakunya pas dipandangan mata.) 
NUKIL, menukil 
Sinonim : ngambe', nguttip 
- Dimone die nguttip duit iye, kalli duit urang diambe 'nye'? 
(Dimana dia ngutip duit itu, mungkin duit orang yang 
diambilnya?) 
Antonim 
NY ANA, menyana 
Sinonim : nyangke, ngire 
- Die nda ' nyangke kejodiannye macam iye. 
(Dia tidak menyangka kejadiannya seperti itu.) 
Antonim 
NYA-NYAP 
Sinonim : ngeraccau, ngomong, ngomel 
- Mulut biok iye ngeraccau tolen, nda' mao' diom. 
(Mulut anak itu ngeracau terus, tidak mau diam.) 
Antonim 
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NYA W A, bernyawa 
Sinonim :jiwe, roh, sukme, hidup 
- Setiap manusie pasti punye jiwe. 
(Setiap manusia pasti punya jiwa.) 
Antonim : mati 
- Setiap nang benyawe pasti ngallame ' mati. 
(Setiap yang bemyawa pasti mengalami mati.) 
NYENYAK 
Sinonim : lallap, pulas 
- Die tido ' kemallaman sehingge pulas sampai pagi. 
(Dia tidur kemalaman sehingga pulas sampai pagi) 
- Lallap lalu anaknye tido', kalli kekappa 'an maing. 
(Lelap sekali anaknya tidur, mungkin kecapean bennain.) 
Antonim 
NYIUR 
Sinonim : kelapa ' 
- Buah kelapa' kini to' taka 'an mahal. 






Sinonim : ngomong, bebincang, bepongah 
- Biok iye sukke na ' bepongah ngan kame '. 
(Anak itu suka berpongah dengan kami.) 
- Kame' hanye ngomong-ngomong ngan die. 




Sinonim : sassaran 
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~ Bahasenyelah nang Jodi sassaran penelitian kame '. 
(Bahasanyalah yang menjadi sasaran penelitian kami.) 
Antonim : pelaku 
~ Pelaku penyarrangan iye udah kanna ' tangkap. 
(Pelaku penyerangan itu sudah ken a tangkap.) 
OCEH, mengoceh 
Sinonim : ngeraccau, bekicau 
~ Karne kiccauan kawannye nang dipenjorelah sehingge die 
kanna' tangkap. 
(Karena kicauan kawannya yang dipenjaralah sehingga dia kena 
tangkap) 
OFENSIF 
Sinonim : sarrangan 
~ Kame' nda ' dopat ngela ' karne disarrang libe-libe. 
(Kami tidak dapat mengela karena diserang tiba-tiba.) 
Antonim : betahhan 
~ Walaupun kanna 'jaohhe', die tattap dopat betahhan. 
(Walaupun kenajauhi, dia tetap dapat bertahan.) 
OGAH 
Sinonim : bemalas, saggon, malu-malu 
~ Dori lade' anak bopa' iye bemalas-malas aja '. 
(Dari tadi anak bapak itu bermalas-malas saja.) 
~ Saye maseh saggon mendokale ' die. 
(Saya masih segan mendekati dia.) 
Antonim : ma W0', besedie 
~	 Die ma W0' ajo ' melakukan iye. 

(Dia mau saja melakukan itu.) 

OLENG 
Sinonim : begoyang-goyang, beroyun, beguyo' 
~ Rumah kame' sampai beguyo ' diambus angin ribut. 
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(Rumah kami sampai beguyok dihembus angin ribut.) 
- Samak nang begoyang-goyang iye mangkin namboh sarram di 
kubboran iye. 
(Semak yang bergoyang-goyang itu semangkin menambah 
seram di kuburan itu.) 
Antonim 
OLES, mengoles 
Sinonim : lummore', tempel, 
- Bodonnye nang sakit kini to ' di lummore 'e dongan da won sirek 
(Badannya yang sakit kini'dilumurinya dengan daun sirih.) 
- Seluroh mukenye ditempelnye accat. 
(Seluruh mUkanya ditempel dengan cat.) 
Antonim 
OLOK, berolok-olok 
Sinonim : bepongah-pongah, becande, begurau, beseloroh 
- Urang iye ndaan bonnar-bonnar, die bepongah-pongalz ja '. 
(Orang itu tidak benar-benar, dia berpongalz-pongalz saja.) 
- Bapa ' iye sukke na ' beselorolz, sukke urang nongar ceritenye. 
(Bapak itu suka beselorolz, suka orang mendengar ceritanya.) 
Antonim : bonnar-bonnar, sunggoh-sunggoh 
- Die ma W0 ' bonnar-bonnar ngan anak iye. 
(Dia mau benar-benar dengan anak itu.) 
OMBAK, berombak 
Sinonim : begelumbong, begullong 
- La Wot begelumbong bossar hari itto '. 
(Laut bergelombang besar hari ini .) 
Antonim 
ONAR, keonaran 
Sinonim : gompar, gadoh, ribut, rusoh 
- Die sampat meliet keadaan ribut di rumalz iye. 
(Dia sempat melihat keadaan ribut di rumah itu.) 
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~ 	Sejak ade rusoh di kampong kame', die ndaan su wah nampak 
age'. 
(Sejak ada rusuh di kampung kami, dia tidak pemah tampak 
lagi.) 
Antonim : tannang, aman, domai, tan tram 
~ Pemimpin iye membere' rase am an di masyarakat. 
(pemimpin itu memberi rasa aman di masyarakat.) 
~ Sebaiknye besikap tannanglah menghadape' die. 
(Sebaiknya bersikap tenanglah menghadapi dia.) 
ONCOR 
Sinonim : suloh, obor 
~Masyarakat kame' maseh menggunekan obor unto' narrange' 
rumahnye. 




Sinonim : long go 'an, tumpokan, timbunan, gundokan 
~Di rumah kame' kini to' ade long go 'an kelapa ' na ' na ' di 
karringkan. 
(Di rumah kami saat ini ada onggokan kelapa yang akan 
dikeringkan. ) 
~ Timbunan kayu iye udah lama' tigeletak di siye. 
(Timbunan kayu itu sudah lama tergeletak di situ.) 
Antonim 
ONGKOS 
Sinonim : bioye, uppah, boyorannye 
~ Berope boyorannye upah tukang iye sehari. 
(Berapa bayarannya upah tukang itu sehari.) 
Antonim 
ONGOK 
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Sinonim : bodo, tolol, pander 
~Die dianggop bodo bile melakukan iye. 
(Dia dianggap bodo bilamelakukan itu.) 
Antonim : pandoi, pintar 
~ Karne kepintarannye, die juare kallas tolen. 
(Karena kepintarannya, dia juara kelas terns.) 
ONSLAH, mengonslah 
Sinonim : memaccat, mem-PHK 
~ Perusahaan iye bonyak memaccat karya Wannye. 
(Perusahaan itu banyak memecat karyawannya.) 
Antonim : mengangkat, melantek 
~ Gubernur kame' barD 'jak melantek bupati Sambos. 
(Gubemur kami barn saja melantik bupati Sambas) 
OPER, mengoperkan 
Sinonim : memindohkan, mengarahkan, mengirimkall 
~Die ballom jua ' memindohkan cucian iye. 
(Dia belumjuga memindahkan cucian itu.) 
Antonim 
OPERASI, mengoperasi, mengoperasikan 
Sinonim : memboddoh, mengemudikan,mengidupkan 
~Dokter tallgahan memboddoh urang nang sakit. 
(Dokter sedang membedah orang yang sakit.) 
~ 	Urang iye saddong mellgidupkan age' perusahaan nang udah 
lama'mati. 
(Orang itu sedang menghidupkan kembali perusahaan yang 
sudah lama mati.) 
~	Mekanik iye saddong mengemudikan mass en nang barro ' 
dibollinye. 
(Mekanik itu sedang mengemudikan mesin yang baru dibelinya.) 
Antonim 
OPINI 
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Sinonim : pendopat, pikkeran, pandongan, massokan 
~ Pendopat nang dilontarkannye diterima ' leh sebogian urang­
urang. 
(Pendapat yang dilontarkannya diterima oleh sebagian orang­
orang.) 
~ Pikkeran kame' segere berubbah iakka' dopat masokkan dori 
die. 
(Pikiran kami segera berubah setelah dapat masukan dari dia.) 
Antonim 
OPTIMIS 
Sinonim : yakken 
~ Pedogong yakken dopat mendopat keuntongan bonyak juallan di 
tappijoion Ahmad Yani. 
(pedagang yakin mendapat keuntungan banyak jualan di tepi 
Jalan Ahmad Yani) 
Antonim : nda ' yakken 
~ Kame' nda ' yakken dongan apa nang diusahakannye. 
(Kami tidak yakin dengan apa yang diusakannya.) 
ORAl(, mengorak 
Sinonim . : menguraikan, mengorek, membuka ', mengungkap 
~ Pelisi iye mengorek ketarrangan dort kawanan pencuri nang 
ditangkap semalam. 
(Polisi itu mengorek keterangan dari kawanan pencuri yang 
ditangkap semalam.) 
~ Care membuka ' tutup botol iye dongan alat khusus. 
(eara membuka tutup botol itu dengan alat khusus.) 
~ Ibu ' iye menguraikan care membuat ku we. 
(Ibu itu menguraikan cara membuat kue.) 
Antonim 
ORANG 
Sinonim : manusie, insan, sorang 
~ Die sorang jo' nang ndaan lulus. 
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(Dia sendiri saja yang tidak lulus.) 
Antonim 
ORDER 
Sinonim : passanan 
- Penjohit kame' banyak dopat passanan mlm tahon ajoran bom. 
(Penjahit kami banyak dapat pesanan kalau tahun ajaran baru.) 
Antonim 
ORIENTASI, berorientasi 
Sinonim : candrong, bekiblat, searah 
- Wasil iye candrong borrot sebolloh. 
(Wasit itu cendrung berat sebelah.) 
- Banyak bangse-bangse bekiblat ke Amerika. 
(Ban yak bangsa-bangsa berkiblat ke Amerika.) 
Antonim 
ORISINIL 
Sinonim : asli, tulen 
- Madu nang diba wa 'nye maseh asli. 
(Madu yang dibawanya masih asli.) 
Antonim : imitasi, palsu, tiruan, ketoron 
- Kaing nang dibollinye adelah kaing ketoron karne mudah 
begullong. 
(Kain yang dibelinya adalah kain ketoron karena mudah 
bergulung.) 
- Banyak barang-barang palsu nang dijual di pasar. 
(Banyak barang-barang palsu yang dijual di pasar.) 
OROK, mengorok 
Sinonim : mendangkor 
- Die biose tido' mendongkor. 
(Dia biasa tidur mendengkur.) 
Antonim 
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ORTODOK 
Sinonim :kuno, lama " ge 'mare' 
~Maingan iye udah ade zoman ge 'mare '_ 
(Mainan itu sudah ada sejak zaman ge 'mare '.) 
~ Banyak barang-barang kuno ditammukan di tampat iye. 
(Banyak barang-barang kuno ditemukan ditempat itu.) 
Antonim : baru, bagus, modern 
~ Zoman modern itto ' bonyak memborre ' perubahan. 
(Zaman modem ini banyak memberi perubahan.) 
~ Boju nang dipakkainye bogus lalu. 
(Baju yang dipakainya bagus sekali.) 
OTENTIK 
Sinonim : asli 
Antonim : sallinan, palsu, kopian 
~ Bukku nang dibocenye iye hasel kopian. 
(Buku yang dibacanya itu hasil kopian.) 
~ Naskah iye ndaan asli, tapi hasel sallinan ulang. 
(Naskah itu tidak asli, tetapi hasil salinan ulang.) 
OTORITAS 
Sinonim : kekuasaan, tanggongjawab, wewenang 
~ Kekuasaan presiden iye udah hamper beroher. 
(Kekuasaan presiden itu sudah hampir berakhir.) 
~ Kini to' wewenang iye dilimpahkannye ke urang laing. 
(Saat ini, wewenang itu dilimpahkaIUlya ke orang lain.) 
Antonim 
OVAL 
Sinonim : lonjong 
~ Bantok barang iye lonjong macam tallo '. 
(Bentuk barang itu lonjong seperti telur.) 
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Sinonim : menyuccok,menikkam,menghunjjom 
- Kerajjaan urang iye hanye menyuccok lubang iye. 
(KeIjaann orang itu hanya mencucok lubang itu.) 
- Ranting kayu iye duroh dongan menghunjjom. 
(Ranting kayu itu jatuh dengan menghunjam.) 
Antonim 
PACAR 
Sinonim : cewe 'nye, cowo 'nye, bujjangnye, dorenye, godisnye, 
kekasehnye 
- Cewe 'nye maseh kaccik, maseh sekolah. 
(Ceweknya masih kecil, masih sekolah.) 
- Bujjangku bullan ilto' na ' melamar saye. 
(Bujang saya bulan ini mau melamar saya.) 
Antonim 
PADAM 
Sinonim : mati, radde, tannang, aman 
- Listrik di tampat kame' sarring mati. 
(Listrik di temp at kami sering mati) 
- Ujjan hari itto lama' barro ' radde. 
(Hujan hari ini lama barn reda.) 
Antonim : menyala', bekobar, begejolak 
- Amarahnye maseh begejolak. 
(Aroarahnya masih bergejolak.) 

- Api nang membokar rumahnye maseh menyala '. 

(Api yang membakar rnmahnya masih menyala.) 

PAD AN, sepadan 
Sinonim : banding, imbong, cocok, sesuai, patut, laya', 
sebanding, serasi, patut 
- Ape nang didopatnye sebanding dongan usahanye. 
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(Apa yang didapatnya sebanding dengan usahanya.) 
- Urang iye laya' dopat bagiannye. 
(Orang itu layak dapat bagiannya.) 

- Nda ' patut urang iye betingkah macam iye. 





Sinonim : mampat, pannoh, sassak, bejajjal, 
- Saloran ae' di doppan rumah kame' mampat jolonnye. 
(Saluran air di depan rumah kami mampat jalannya.) 
- Oto nang kame ' naikke' sassak {eh penumpang, 
(Mobil yang kami naiki sesak oleh penumpang.) 
- Kapal la Wot iye dijajjale ' leh beragam urang. 
(Kapallaut itu dijejali oleh beragam orang.) 
Antonim : berongge, hampe, kosong, cair, Iancar, encer 
- Tanah nang kame' injok ternyate berongge sehingge harus hati­
hati bejolon di atasnye. 
(Tanah yang kami injak ternyata berongga sehingga harus hati­
hati berjalan di atasnya.) 
- Es balok nang dibollinye udah encer. 
(Es balok yang dibelinya sudah encer.) 
- Ruangan tamu rumahnye kembali hampe, nda' ade penghuninye 
age'. 
(Ruangan tamu rumahnya kembali hampa, tidak ada 
penghuninya. ) 
PADU 
Sinonim : padat, menyatu, memba wor, kompak 
- Pemba Woran leh organisas i iye baltol-baltol menyatukan 
masyarakat. 
(pembauran oleh organisasi itu betul-betul menyatukan 
masyarakat.) 
- Semuenye kompak unto' menyelasaikan masalah iye besame­
same. 
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(Sernuanya kornpak untuk rnenyelesaikan rnasalah itu bersarna­
sarna.) 
~ Adonan iye ndaan menyatu rate. 
(Adonan itu tidak rnenyatu dengan rata.) 
Antonim 
PAGAS 
Sinonim : mangkas, motong, manggal 
~Menghadape' musem hujan, pendudok bonyak nang mangkas 
batang pohon. 
(Menghadapi rnusirn hujan, penduduk banyak yang rnangkas 
batang pohon.) 
~ Algojo iye segere manggal kepala urang hukuman iye. 
(AIgojo itu segera rnernenggal kepala orang hukurnan itu.) 
Antonim 
PAGINA 
Sinonim : hallaman 
~ Berite iye ade di hallaman doppan koran. 
(Berita itu ada di halarnan depan koran.) 
Antonim 
PAGUT, MEMAGUT 
Sinonim : mematok, mencatok, menggigit, mendakkap, 
memallok, merangkol, mencidok 
~ Waktu die mencangkol, die mencatokjari kakinye sorang. 
(Waktu rnencangkul, dia rnencatok jari kakinya sendiri.) 
~ Anaknye segere mendakkap bapa 'nye. 
(Anaknya segera rnendekap bapaknya.) 
~ 	Udah beberape kali die mencidok anak ikan iye, tapi ndaan 
dopat-dopat. 
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Sinonim 
Antonim : siksaan, hukuman, ganjaran 
~ Bile bebuat baik make ganjarannye adelah pahale. 
(Bila berbuat baik maka ganj arannya adalah pahala.) 
PAHAM 
Sinonim : ngarti, aleran, haluan, pandongan, pikeran 
~ Urang iye nganut aleran nang laing dori biosenye. 
(Orang itu menganut aliran yang lain dari biasanya.) 

~ Pikeran bijak bapa ' iye jauh lebih baik. 

(pikiran bijak bapak itu jauh lebih baik.) 

~Die dopat kawan kame sehaluan ngan kame '. 






Antonim : manis 
~ 	Kille tau manisnye idup lakka' merasekan paik. 
(Kita tahu manisnya hidup setelah merasakan pahit.) 
PAILIT 
Sinonim : bongkrut, gul/ong tikar, 
~ Krisis bekepanjongan membuat pernsahaannye Jodi bongkrut. 
(Krisis berkepanjangan membuat perusahaanyajadi bangkrut.) 
~	Kame utang di mane-mane membuat usahanye Jodi gol/ong 
tikar. 




Sinonim : libur, parrai 
~Lakka' menerima rapot, kame' parrai seminggu. 
(Setelah menerima raport, kami libur seminggu.) 
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Antonim 
PAKAR 
Sinonim : ahli, pandoi 
~ 	Unto' urusan itto ' ada ahlinye. 

(Untuk urusan ini ada ahlinya) 

~ Soal masak-bemasak die labbeh pandoi. 
(Soal bennasak-masak, dia lebih pandai.) 
Antonim : awam, kebonyakkan 
~ Sebogoi urang awam, die ndaan ta Wu mena Wu urusan itto '. 
(Sebagai orang awam, dia tidak: tahu-menahu urusan ini.) 
~ Samekan ajo' kame' macam urang kebonyakkan. 
(Samakan saja kami seperti orang kebanyakan.) 
PALUH 
Sinonim : lubbok, palong 
~Di lubbok iye bonyak lalu ikannye. 
(Di lubuk itu banyak sekali ikannya.) 
~Daerah itto' tekannal dongan daerah palongnye. 
(Daerah ini terkenal dengan daerah palongnya.) 
Antonirn 
PALUT 
Sinonim : bungkus, balut, sam pol 
~ Borong nang kame' tammukan maseh dolom keadaan 
bebungkus. 
(Barang yang kami temukan masih dalam keadaan berbungkus.) 
- Tangan nang lukka ' iye die balut dongan kaing. 
(Tangan yang luka itu dia balut dengan kain.) 
- Sampol bukunye maseh bogus. 
(Sampul bukunya masih bagus.) 
Antonim 
PAMIT 
Sinonim : bekabor, pamit, bepadah, minta' dire' 
- Die ndaan bepadah waktu na' ninggalkan rumah. 
(Dia tidak berkabar waktu meninggalkan rumah.) 
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- Cappat-cappat die minta' dire' lakka ' meliet keJodian iye. 
(Cepat-cepat dia minta diri setelah melihat kejadian itu.) 
Antonim 
PAMONG 
Sinonim :pengasoh, pelayan, pengurus, pendidik 
- Urang tu we iye udah lama'Jodi pengasoh di rumah iye. 
(Orang tua itu sudah lamajadi pengasuh di rumah itu.) 





(Sejak diajadi pengurus di yayasan itu, diajadi banyak pikiran.) 
- Menjodi pendidik labbeh sulit dori Jodi pengaJar. 
(Menjadi pendidik lebih sulit darijadi pengaj ar.) 
Antonim 
PAMPANG 
Sinonim : tebontang, nyate, tehampar, tepancang 
- Umme di kampong kame' tebontang sepanjong jolon. 
(Ladang di kampung kami terbentang sepanjang jalan.) 
- Bile bebuat baik, kemudahan akan tehampar dolom kehidupan 
kiUe. 




Sinonim : angat 
- Ae' nang diminumnye maseh angat. 
(Air yang diminumnya masih hangat.) 
Antonim : sajjok 
- Udare di kampong kame' saJjok innyan mun pagi hari. 
(Udara di kampung kami sejuk sekali kalau pagi hari.) 
PANCING 
Sinonim : kael 
- Kael nang dipasangnye dimakan ikan ru wan. 
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(Kail yang dipasangnya dimakan ikan man.) 
Antonim 
PANCUNG, memancung 
Sinonim : memanggol, nat/a', nabbas 
- Algojo iye memanggol perampok nang kanna ' huku11l mati. 
(AIgojo itu memenggal perampok yang kena hukum mati.) 
- Kepala ' aso ' iye ditabbosnye sampai putus. 
(Kepala anjing itu ditebasnya sampai putus.) 
- Urang tu wenye takaan nat/as da won pisallg karring. 
(Orang tuanya sedang menetas daun pisang kering.) 
Antonim 
PANDIR 
Sinonim : bobbol, bodo, tolol 
- Die temasok murid bobbol di kallas kame '. 
(Dia termasuk murid bebal di kelas kami.) 
- Ape nang dilakukannye teliet bodo di doppan kame '. 
(Apa yang dilakukannya terlihat bodoh di depan kami.) 
Antonim : pintar, cardos, pandoi 
- Die pintar ngambe' ati kame '. 
(Dia pintar mengambil hati kami.) 
- Die murid paling cardos di kallas kame '. 
(Dia murid paling cerdas di kelas kami.) 
PANGAN 
Sinonim : makallnan, pajohan 
- Pesediaan makannannye udal! habis. 
(Persediaan makanannya sudah habis.) 
- Roti iye udalz memang pajolzannye. 
(Roti itu sudah memang pajuhannya.) 
Antonim 
PANGKAL 
Sinonim : tangkalan, akar 
- Akar masalahnye ballom ditammukall . 
(Akar masalahnya belum ditemukan.) 
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~ Tangka lan botang rambutan iye maseh kaccik. 
(Tangkalan batang rambutan itu masih kecil.) 
Antonim : ujjong, ugga . 
~ Urang iye manjot udah sampai ke ugga '. 
(Orang itu memanjat sudah sampai ke uggak.) 
~ Kame' udah bejalan sampai ke ujjongjalan iye. 
(Kami sudah berjalan sampai ke ujungjalan itu.) 
PANGKAS, memangkas 
Sinonim : memotong, menyiang, nyoma' 
~ Umma ' udah menyiang da won keladi iye beberope kali. 
(Ibu sudah menyiang daun keladi itu beberapa kali.) 
~ Urang beumme kini to ' tangahan musem nyoma '. 
(Orang berladang saat ini sedang musim nyamak.) 
Antonim 
PANGKU, pangkuan 
Sinonim : pangko 'an, 
~ Dori tade' anaknye mangko' tolen. 
(Dari tadi anaknya mangku terus.) 
Antonim 
PANIK 
Sinonim : gor, begoggor, kalut, 
~Die bepassan ngan anaknye usah na ' namboh kalut age '. 
(Dia berpesan dengan anaknyajanganlah menambah kalut lagi.) 
~ Bodonnye begoggor karne kalut. 
CBadannya bergegar karena kalut.) 
~ Anak iye maseh gor mun kerajje cappat. 
CAnak itu masihgor kalau kerja cepat.) 
Antonim : tannang, sabor, saborran 
~ Urang iye tannang-tannang aja ' menghadappe' masalah iye. 
(Orang itu tenang-tenang saja menghadapi masalah itu.) 
~ Abongku urangnye ndaan saborran. 
(Abangku orangnya tidak sabaran.) 
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PANJAR 
Sinonim : duit mukke, persakkot, duit jodinye 
- Kame' langsong memboyor duit mukke tanah iye. 
(Kami langsung membayar duit muka tanah itu.) 
- Die minta' bogian ju wa ' dori persakkot na ' di dopat. 
(Dia minta bagian jiga dari persekot yang di dapat.) 
Antonim 
PANTAS 
Sinonim : padon, laya', sesuai, cocok, patut 
- Anakku cocok bekawan ngan anaknye. 
(Anakku cocok berkawan dengan anaknya.) 
- Urang iye laya' mendopat penghargaan. 
(Orang itu layak mendapat penghargaan) 
- Die nda ' padon menikah ngan biok iye. 
(Dia tidak padan menikah dengan anak itu.) 
Antonim 
PANTAU, memantau 
Sinonim : ngawasse', mengontrol, meUet 
- Die tangahan meUet kabbonnye di belokang. 
(Dia sedang melihat kebunnya di belakang.) 
- Pa ' guru kame' ngawasse ' ulangan umum. 
(Pak guru kami mengawasi ulangan umum.) 
- Pa ' hansip tangahan ngontrol kampong kame '. 
(pak hansip sedang mengontrol kampung kami.) 
Antonim 
PAPA 
Sinonim : melarat, sontok, miskin, sengsare 
- Bonyak biok kaccik di kampong ndaan sekolah karne sontok. 
(Banyak anak kecil di kampung tidak sekolah karena miskin.) 
- Dolo' die kaye, karne sukke maing judi kini to' die Jodi melarat. 
(Dulu, dia kaya karena suka beIjudi saat ini diajadi melarat.) 
Antonim : kaye, berode 
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~ Kame usahanye, dieJodi kaye saat itto '. 
(Karena usahanya, diajadi kaya saat ini.) . 
~ Saye saggon na ' dakkate ' die kame die dori keluargeberode. 
(Saya segan mau mendekati dia karena dia dari keluarga berada.) 
PARAH 
Sinonim : borrot, payah 
.~ Penyakitnye makin lama' makin borrot. 
(penyakitnya makin lama makin berat.) 
~ Sifatnye semakin payah untong di ubbah. 
(Sifatnya semakin payah untuk di ubah.) 
Antonim : ampol, ringan 
~Kayu nang dibollinye ampollalu. 
(Kayu yang dibelinya ampol sekali.) 
~ Barang nang dibuatnye tebuat don bahan nang nngan. 
(Barang yang dibuatnya terbuat dari bahan yang ringan.) 
PARAU 
Sinonim : sarrak 
~ Lakka ' samboh dori sakit, suarenyeJodi sarrak. 
(Setelah sembuh dari sakit, suaranyajadi serak.) 
Antonim 
PARIWARA 
Sinonim : iklan, reklame 
~ !klan layyanan masyarakat iye ndaan nyantoh dongan 
sasarannye. 





--- - -- - - --_. 
PATOK 
Sinonim : pancang, botas, tiang . I 
~ Pancang botas tanah iye udah berubboh. ~ 
(Pancang batas tanah itu sudah berubah.) L-________ 
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~ Ketinggian ae' iye udah melabbehe' botas. 
(Ketinggian air itu sudah melebihi batas.) 
~ Tiang pancang iye udah begeser. 
(Tiang pancang itu sudah bergeser.) 
Antonim 
PAUT, terpaut 
Sinonim : sangkut, tesangkut, tepaut, bepaut, bekaik, beseliseh, 
tetarik 
~ Sampah di parik iye bon yak tesangkut di gerottak kame '. 
(Sampah di parit itu banyak tersangkut dijembatan kami.) 
~Die kanna ' ta 'kap leh pelisi karne beseliseh ngan pejobot. 
(Dia kena tangkap oleh polisi karena berselisih dengan pejabat.) 
~ Waktu die anyut, die bepaut Ice botang kayu. 
(Waktu dia hanyut, dia berpaut ke batang kayu.) 
Antonim 
PAWAI 
Sinonim : iring-iringan, arak-arakan 
.~ Iring-iringan kame' udah mulae' masok ke daerah kota '. 
(Iring-iringan kami sudah mulai masuk kedaerah kota.) 
~ Arak-arakan nang kame' adekan ramai kanna' tonton urang. 
(Arak-arakan yang kami adakan ramai di tonton orang.) 
Antonim 
PAYUDARA 
Sinonim : susu, nenen, buah dade 
~ Biok iye ndaan ma W0' nenen susu umma 'nye. 
(Anak itu tidak mau minum susu ibunya.) 
Antonim 
PECAH 
Sinonim : rakkah, merakkah, rattak, teburai, carrai, becarrai, 
teballah, tebogi 
~	Kulli ' tallo' iye mulae rakkah karne anak ayam iye na ' laher. 
(Kulit telur itu mulai rekkah karena anak ayam itu mau lahir.) 
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~ Kantong plastiknye koyak sehingge teburai semu we ise 'nye. 
(Kantong plastiknya koyak sehingga terburai selima isinya.) 
~ Urang tu wenye barD 'jak becarrai beberope hari nang ialu. 
(Orang tuanya baru saja bercerai beberapa hari yang lalu.) 
- Kayu nang dilW.ppa 'nye udah teballah. 
(Kayu yang dikapaknya sudah terbelah.) 
Antonim 
PECI 
Sinonim : songko', kopiah 
- Songko ' nang dipakainye kebossaran. 
(Songkok yang dipakainya kebesaran.) 
- Kopiah merupekan budaya Indonesia. 
(Kopiah merupakan budaya Indonesia.) 
Antonim 
PECUT, memecllt 
Sinonim : cambok, mencambok, laccut, melaccute' 
~ Kejodian iye menjodi cambok boginye. 
(Kejadian itu menjadi cambuk baginya.) 
~ Beberope kali laccut iye diayunkannye ke bodonku. 
(Beberapa kali lacut itu dilayangkannya ke badanku.) 
Antonim 
PEKAT 
Sinonim : kantal, karr::>h, 
~ Adonan ku We iye kantal lalu. 
(Adonan kue itu terlalu kental.) 
~ Ae ' kelage urang iye karroh kanna' beronnange ' bebe '. 
(Air telaga orang itu keruh karena diberenangi bebek.) 
Antonim : encer, jarneh, bonning 
PELAK 
Sinonim : salah, keliru 
Antonim . : bonnar, baltol 
- Bonnar salahnye die ditantukan kalla' di pengadelan. 
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(Benar salahnya dia ditentukan nanti di pengadilan.) 
PELESET, terpeleset 
Sinonim : tegelincer, tepelanting, tepantal 
- Ban pesawat nang kame' tumpange' iye tegelincer dori 
landasan. 
(Ban pesawat yang kami tumpangi itu tergelincir dari landasan.) 
- Kawaflllye nang duddok dibelokang sampai tepalltal kanna ' 
pukolannye. 
(Kawannya yang duduk di belakang sampai terpental kena 
pukulannya.) 
- Teleponnye sampai tepelanting dori gonggoman tangannye. 
(Teleponnya sampai terpelanting dari genggamannya.) 
Antonim 
PELESIR, berpelesir 
Sinonim : besannang-sannang, betamasa, bepesiar, jalan-jalan 
- Hari minggu itto ' bonyak urang nang betamasa. 
(Hari minggu ini banyak orang yang bertamasa.) 
- Die bemimpi bepesiar ngan kapal bogus iye. 
(Dia bennimpi berpesiar dengan kapal bagus itu.) 
Antonim 
PELIK 
Sinonim : aneh, payah, susah 
- Soal pekerjaan rumahnye susah unto' di jowob. 
(Soal pekerjaan rumahnya susah untuk dijawab.) 
- Apa nang diutarakannye aneh dikedongaran kame '. 
(Apa yang diutarakannya aneh dikedengaran kami.) 
Antonim : biose, umum, sederhane 
- Kehidupannye sederhane aja '. 

(Kehidupannya sederhana saja.) 

- Kame' ke sekolah naik 010 umum. 

(Kami ke sekolah naik bis umum.) 
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PELINTIR, memelintir 
Sinonim : memilas,melinter, memuler 
- Tangannye sampai melinter nahan tahan tali tambang iye. 
(Tangannya sarnpai rnelintir rnenahan tali tambang itu.) 
~ Penghuni rumah iye berosel memilas tangan pencuri sampai 
sela Wo '. 







Sinonim : pengulo', mulae ', perin tis 
- Amatlah pengulo' kawan-kawannye paggi ke parik iye. 
(Amatlah pernbawa kawan-kawannya pergi ke parit itu.) 
- Pa ' De nang mulae' masok dan membuka ' j alan ito '. 
(pak De yang rnulai rnasuk dan membuka jalan ini.) 
Antonim : pengeko ', ngeko', ngikut 
~Die selama ' ito'Jodi peI]eko ' aja '. 
(Dia selama ini jadi pengikut saja.) 
PELUH 
Sioonim : paUoh, keringat 
~ PaUoh petani iye bonyak lalu. 
(peluh petani itu banyak sekali.) 
Antonim 
PENAT 
Sioonim : latteh, kappa ', lallah 
Antonim : saggor 
~	Rase kappa 'nye langsong ilang begonti saggor meliet ana 'nye 
do tang. 
(Rasa letihnya langsung hilang berganti segar rnelihat anaknya 
datang.) 
~ Kame' udah lallah mendongar kalohannye. 
(Kami sudah lelah mendengar keluhannya.) 
PENCIL, terpencil 
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Sinonim : terasing, sorang, kesorangan, tepancil 
~ Aku merase terasing di rllmah itto '. 
(Saya merasa terasing di rumah ini.) 
~ Dori tade' die kesorangan, se 'an bekawan. 
(Dari tadi dia seorang, tidak ada kawan.) 
~ Kampong kame' daerahnye tepancillaili. 
(Kampung kami daerahnya terpencil sekali.) 
Antonim 
PENCOLENG 
Sinonim : pencllri, pencopet, maling 
~ Pencopet iye kanna ' hakime ' mase. 
(Pencopet itu ken a hakimi masa.) 
~ Kini to' bO/lyak llrallg /lang bellcap mating padahal die maling. 




Sinonim : mengllbbor, menappar, menyembllnyikan, 
mendiomkan 
~ Die ngako' ndaan menapporkan borong iye. 
(Dia tidak mengaku menyembunyikan barang itu.) 
~ Die udah lama' mengubbor masalah iye. 
(Dia sudah lama mengubur masalah itu.) 
~ Saye lldaan tau dimane urang iye ngllbborkan barangllye. 
(Saya tidak tahu dimana orang itu menguburkan barangnya.) 
Antonim : menggale', ngeluarkan, mellampa 'kannye 
~ Kame' mulae' menggale' gundokan tanah iye. 
(Kami mulai menggali gundukan tanah itu.) 
~ Usahanye mulae' menampa 'kan hase!. 
(Usahanya mulai menampakkan hasil.) 
PENDAR, berpendar-pendar 
Sinonim : bekaddip-kaddip, bekllnang-kunang, bekallip-kallip 
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- Mate kawan saye kanna ' kalirnpannan, beberope kali matenye 
bekaddip-kaddip. _ 
(Mata kawan saya terkena kalirnpannan, beberapa kali matanya 
berkedip-kedip. ) 
- Takkana doroh urang tu weku rnaseh randah, matenye karrap 
bekunang-kunang. 
(Tekanan darah orang tuanya masih rendah, matanya sering 
berkunang-kunang.) 
- Beribu-ribu bin tang dilangit keliettan bekallip-kallip. 
(Beribu-ribu bintang dilangit kelihatan berkelip-kelip.) 
Antonim 
PENETRASI 
Sinonim : penambussan, penerobossan, perembessan 
- Penerobossan lubbong unto' nambus ke jolon iye maseh lama '. 
(penerobosan lubang untuk menembus ke jalan itu masih lama.) 
- Penambussan kekuattan musoh iye maseh payah dilakukan. 
(penembusan kekuatan musuh itu masih sulit dilakukan.) 
Antonim 
PENEWU 
Sinonim : camat 
- Die barro ' ja ' dilantik jodi carnat di tampat kame '. 
(Dia barn saja dilantikjadi camat di tempat kami.) 
Antonim 
PENGGAL, memenggal 
Sinonim : memotong, rnengarrat, menattak, membogi 
- Tukang masak iye tangahan ngarrat beberope potongdoging. 
(Tukang masak itu sedang mengerat beberapa potong daging.) 
- Kapak nang di paggongnye telappas sehingge menattak jori 
tangannye. 
(Kapak yang dipegangnya terlepas sebingga menetak jari 
tangannya.) 
Antonim 
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PENGKOR 
Sinonim : pincang, timpang, berot 
~ Bokkas tembokkan pelisi di kakinye membuat jolonnye jodi 
pincang. 
(Bekas tembakan polisi di kakinya membuat jalannya jadi 
pincang.) 
~Kaki meje nang dibuatnye maseh bero!. 







Sinonim : langkap, gonnap 

- Anggote kelompok kame' udah langkap. 

(Anggota kelompok kami sudah lengkap.) 
- Ape nang dima "'0 'kannye udah gonnap dilaksanekan. 






Sinonim : teperanjot, tecangngang, tekajjut 

- Bio ' kaccik iye teperanjot mendongar ade nang ngeraok. 

(Anak kecil itu terperanjat mendengar ada yang berteriak.) 

- Die tecangngang meliet perubbahan nang ade ngan kawannye 
iye. 







Antonim : ragu-ragu 

- Kame' maseh ragu ngan ape nang diomongkannye. 
(Kami masih ragu dengan apa yang dibicarakannya.) 
· PERCUMA 
Sinonim : sie-sie, mubazer, cume-cume, grotis 
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Antonim : begune, befaedoh, boyor 
- Die morre 'kan duit iye dongan cume-cume. 
(Dia memberikan uang itu dengan cuma-cuma.) 
- Ape nang diusahakannye befaedoh bogi urang laing. 
(Apa yang diusahakannya berfaedahbagi orang lain.) 
PERETEL, memereteli 
Sinonim : melappas, menanggolkan 
- Urang iye mulae' melappas bojunye. 
(Orang itu mulai melepas bajunya.) 
Antonim : memasang, nempel 
- Kame' mulae' memasang alat-alat massen iye. 
(Kami mulai memasang alat-alat mesin itu.) 
PERGOK, memergoki 
Sinonim : mendopatte' 
- Abongnye tangahan mendopatte' ade 'nye makan. 
(Abangnya sedang mendapatkan adiknya makan.) 
Antonim 
PERIGEL 
Sinonim : cakattan, gosset 
- Anak iye cakattan dolom kerajje. 
(Anak itu cekatan dalam kerja). 
Antonim 
PERIODIK 
Sinonim : waktunye, saatnye 
- Gerhane bullan ade mase-mase waktunye. 
(Gerhana bulan ada masa-masa waktunya.) 
Antonim 
PERKARA 
Sinonim : masalah, urusan, hal, ihwal, persoalan 
- Bonyak urusan di dunie ilto' nang membuat kitte luP! 
(Banyak urusan di dunia ini yang membuat kita lupa.) 
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Antonim 
PERKOSA, memperkosa 
Sinonim : mengga wolle' 
- Ade beberope urang tu we nang mengga Wolle' anaknye 
sorang. 
(Ada beberapa orang tua yang menggauli anaknya sendiri.) 
Antonim 
PERMAK, memermak 
Sinonim : memmbak, mengubbah 
- Penjoit iye maseh bonyak merumbak bogian rok. 
(Penjahit itu masih banyak merombak bagian rok.) 
- Die udah bonyak mengubbah bantok rumahnye. 
(Dia sudah banyak mengubah bentuk rumahnya.) 
Antonim 
PERMANEN 
Sinonim : tattap 
- Pilehannye tattap ndaan berubboh. 
(Pilihannya tetap tidak berubah.) 
Antonim : sementare 
- Alat nang dipakainye maseh sementare. 
(Alat yang dipakainya masih sementara.) 
PERMISI 
Sinonim : perkannan, bepadah, maaf 
- Seballom balik, saye na ' bepadah dolo' ngan urang lu we. 
(Sebelum pulang, saya mau berpamitan dulu dengan orang 
tua.) 
- Seballom ngomong, saya minta' perkannannye dolo '. 
(Sebelum bicara, saya minta perkenannya dulu.) 
Antonim 
PEROSOK, terperosok 
Sinonim : tepurok 
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~ Kebiosaan johot iye udah semakin membuat die tepurok. 
(Kebiasaanjahat itu sudah semakin membuat dia terpuruk.) 
Antonim 
. PERSEKOT 
Sinonim : duit mukke, tande jodi, panjor 
~Die Jodi ngambe' kereditan motor iye, tade' die udah boyor 
duit mukkenye. 
(Dia jadi mengambil kereditan motor itu, tadi dia sudah bayar 
uang mukanya.) 
~Duit tande Jodi iye bokalan angus mun pejanjian botta/. 




Sinonim : bongngis, gorong, kasar 

~ Penjohot iye bongngis lalu, semu we korbannye dihabissenye. 

(penjahat itu bengis sekali, semua korbannya dihabisinya.) 
~ Urang iye keliettan gorong, tapi perangainye lambut. 
(Orang itu kelihatan garang, tetapi perangainya lembut.) 

Antonim : ramah 









Sinonim : angat, suam kukku 

~ Dbat iye diminum dongan ae' suam kukku. 

(Obat itu diminum dengan air suam kuku.) 
~Minum teh angat labbeh nyaman don teh sajjok. 




Sinonim : cappat, bonyak 
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- Pembangunan sitto ' labbeh cappat dori nang ade ditampatku. 
(Pembangunan di sini lebih cepat dari yang ada di tempatku.) 
- Bonyak bongunnan liar nang harus ditartibkan di pasar itto '. 
(Banyak bangunan liar yang harns ditertibkan di pasar ini.) 
Antonim : lambot, lambon, tesandot, leler 
- Jolon ae ' iye tesandot kame bonyak sampah. 
(Jalan air itu tersendat karena banyak sampah.) 
- Jolon biok iye lambon lalu. 
(Jalan anak itu lambat sekali.) 
PESEK 
Sinonim : kedolom 
- Idong anaknye masok kedolom. 
(Hi dung anaknya masuk ke dalam.) 
Antonim : mancong 
- Idong biok perumpan iye mancong lalu. 
(Hidung anak perempuan itu mancung sekali.) 
PESIAR 
Sinonim : pelasser, jolon-jolon, piknik 
- Die paggi ke Jakarta na ' pelasser. 
(Dia pergi ke Jakarta ingin pelasser.) 
Antonim 
PESIMIS 
Sinonim : nda ' yakken, ragu-ragu 
- Die ragu-ragu dongan tindakannye. 
(Dia ragu-ragu dengan tindakannya.) 
Antonim : yakken 
- Die yakken usahanye akan berosel. 
(Dia yakin usahanya akan berhasil.) 
PETAK 
Sinonim : koyan, kawang, borong, kotak, bidong 
- Urang tu wenye ta won itto' beumme hanye sekoyan. 
(Orang tuanya tahun ini berladang hanya sekoyan.) 
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~	 Pagi-pagi die udah nyelassaikan nabbos ampat kawang 
kelapa'. 
(Pagi-pagi dia sudah menyelesaikan tebasan empat kawang 
kelapa.) 
~ Ampat bidong ummenye habis dimakall ama '. 
(Empat bidang ladangnya habis dimakan hama.) 
Antonim 
PETAKA 
Sinonim : bencone, musibah, kecelakkaan 
~ Keluarge kame' dalam waktu-waktu itto ' bonyak dopat 
bencane. 
(Keluarga kami dalam waktu-waktu ini banyak dapat 
bencana.) 
~ 	Apabile tetangga' dopat musibah, kitte wajib menghibornye. 
(Apabila tetangga dapat musibah, kita wajib menghiburnya.) 
Antonim 
PETENTENGAN 
Sinonim : lago', bonyak 
~ Semanja ' die dopat ilmu iye, die sarring melago 'kannye 
dongan kawan-kawannye. (Semenjak dia dapat ilmu itu, dia 
sering melagakanya dengan teman-temannya.) 
~	Sifat bongnga ' ndaan boleh dipiare. 





Sinonim : pribohose, pepatah 
~ Panjong tangan adelah pepatah urang nang sukke mencuri. 
(panjang tangan adalah pepatah orang yang suka mencuri.) 
Antonim 
PETUS 
Sinonim : patter, guntor 
~ Hati-hali bediri dokkal kace apabi/e ade patter. 
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(Hati-hati berdiri dekat kaca apabila ada petir.) 
- Guntor besa W ot-sa Wot ketike kejodian iye belangsong. 
(Guntur bersahut-sahut ketika kejadian itu berlangsung.) 
Antonim 
PIALANG 
Sinonim : makelar, perantare, berokar, cangkau, meraeh, calo' 
- Kerajjan urang iye sehari-hari hanye meraeh nomordu W0 '. 
(PekeIjaan orang itu sehari-hari hanya meraeh karet.) 
- Usah na' molli tiket dongan calo '. 
(Jangan lah membeli tiket denga calo.) 
- Keuntongan Jodi cangkau tekadong labbeh bossar. 
(Keuntunganjadi cangkau terkadang lebih besar.) 
Antonim 
PI AWAI 
Sinonim : pandoi, mampu, labbeh 
- Anak iye mempunyae' kelabbehan dori urang laing. 
(Anak itu mempunyai kelebihan dari orang lain.) 
- Urang tu wenye pandoi membowo ' anaknye ke jolon nang 
bogus. 




Sinonim : sampik 
- Buju nang di pakkainye udah sampik. 
(Baju yang dipakainya sudah sempit.) 
Antonim : luas, lebor, · bossar 
- Tanah nang dibollinye maseh luas. 
(Tanah yang dibelinya masih luas.) 
- Usahakan usah na ' labbeh bossar pengeluarran doripade 
pemasokkan. 
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(Usabakan jangan lab lebih besar pengeluaran daripada 
pemasukan.) 
PIeING 
Sinonim : tepajjom, tetido'· 
- Mate anaknye udah mulae' tepajjom tande na ' tido '. 
(Mata anaknya sudah mulai terpejam tanda mau tidur.) 
Antonim : tebukka', bongun, · teperanjot, sador, tejoge 
- Urang nang pingsan iye mulae sador. 
(Orang yang pings an itu mulai sadar.) 
- Die teperanjot segere sador dori lamunannye. 
(Dia terperanjat segera sadar dari lamunannya.) 
- Urang tu we saye pagi-pagi udah bongun. 
(Orang tua saya pagi-pagi sudah bangun.) 
PIJA~ berpijak 
Sinonim : betumpu, bediri, dosar, pedoman 
- Dosar tanah tampat rumah iye bediri mule' rattak. 
(Dasar tanab temp at rumah itu berdiri mulai retak.) 
- Agame adelah dosar naIJ kuat unto' pedoman hidup. 
(Agama adalah dasar yang kuat untuk pedoman hidup.) 
Antonim 
PIJAT, memijat 
Sinonim : miccik, mancet, nakkan 
- Ka 'long saye karrap miccikjerawatnye. 
(Kakak saya sering memijit jerawatnya.) 
- Pa 'ngah saye tangngahan nakkan bisolnye supaya cap pat 
paccah. 
(Pam an saya sedang menckan bisulnya supaya cepat pecah.) 
Antonim 
PIJAT-PIJAT 
Sinonim : empijjat 
- Empijjat biose hidup di kasor tampa( tido '. 
(Empijat biasa hidup di kasur tempat tidur.) 
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Antonim 
PIKUN 
Sinonim : linglong, peluppa ' 
- Ne 'wan saye udah mulae' linglong. 
(Nenek saya sudah mulai linglung.) 
- Akher-akher itto ' saye mulae ' dijongkitte ' sakitluppa '. 
(Akhir-akhir ini saya mulai dijangkiti sakit lupa.) 
Antonim 
PILAH, memilah 
Sinonim : memisah, membogi, memiak 
- Kapak nang tajom iye dongan cappat memiak kayu di 
doppannye. 
(Kapak yang tajam itu dengan cepat memiak kayu di 
depannya.) 
- Pak guru kame' mulae' membogi kartas ulangan iye sigge '­
sigge '. 
(Pak guru kami mulai membagi kertas ulangan itu satu-satu.) 
Antonim 
PILU 
Sinonim : saddeh, paddeh 
- Paddeh rase hatiku meliet die mendu wa 'kan saye. 
(Pedih rasa hatiku melihat dia menduakan saya.) 
- Kame' saddeh meliet die ndaan lulus ujian. 
(Kami sedih melihat dia tidak lulus ujian.) 
Antonim : gembire, bahagie 
- Urang tu wenye bahagie meliet die udah lulus ujian. 
(Orang tuanya bahagia melihat dia sudah lulus ujian.) 
PIUH, berpiuh 
Sinonim : bepilas, bepurik, melinter, melilit, beputar 
- Kayu nang dipasangnye melinter sehingge payah na ' 
dipasang. 
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(Kayu yang dipasangnya melinter sehingga sulit untuk 
dipasang.) . . 
~	Tangan urang iye sampai bepi/as karne nahan babban nang 
barrat. 
(Tangan orang itu sampai berpilas karen a menahan beban yang 
berat.) 
~ Botang kopi biosenye bepurik sehingge kuat mun diinjok. 
(Batang kopi biasanya berpurik sehingga kuat kalau diinjak.) 
Antonim 
FLAPON 
Sinonim : dek 
~ Dek rumah urang iye tebu Wat dori teriplek. 
(Dek rumah orang itu terbuat dari dek.) 
Antonim 
PLASENTA 
Sinonim : tembune', ari-ari 
~ Anggoppan urang Sambos bahwe tembune' iye adelah 
saudarenye boyi nang baro' laher. 
(Anggapan orang Sambas bahwa tembuni itu adalah 
saudaranya bayi yang barn lahir.) 
Antonim 
PLASTIS 
Sinonim : Ian tor 
~ Bahan per iye lantornye udah bekurang. 
(Bahan per itu lentumya sudah berkurang.) 
Antonim : kako' 
~ Urang iye maseh keliettan kako' waktu bicare. 
(Orang itu masih kelihatan kaku waktu bicara.) 
PLIN-PLAN 
Sinonim : berubbah-rubbah 
~ Pendopatnye maseh berubah-rubbah sehingge tekassan plin­
plan. 
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(Pendapatnya masih berubah-ubah sehingga terkesan plin­
plan.) 
Antonim : taggolz 
~ Urang iye tekannal dongan ketagohannye. 
(Orang itu terkenal dengan keteguhannya.) 
PLONTOS 
Sinonim : gundol, botak 
Antonim : barambut, gondrong 
~Dolo' kepala 'nye maseh botak, kini to' udalz gondrong. 
(Dulu kepalanya masih botak, saat ini sudah gondrong.) 
PLUS 
Sinonim : labbeJz, tamboJzhan 
~ Karne kerajjenye bogus, abong saye dopat duit tambohhall. 
(Karena kerjanya bagus, abang saya dapat uang tambahan.) 
~ Ade nilai labbeh dongan urang iye. 
(Ada nilai lebih dengan orang itu.) 
Antonim : min, kurang 
~ Alat nang dipasangnye kurang kuat selzingge begeser. 
(Alat yang dipasangnya kurang kuat sehingga bergeser.) 
~ Nilai u/langannye selalu dopat min, ndaan su wah tinggi. 
(Nilai ulangannya selalu dapat min, tidak pemah dapat tinggi.) 
POKROL 
Sinonim : pengecare 
~ Die kini to ' udah jodi pengecare. 
(Dia saat ini sudahjadi pengecara.) 
Antonim 
POLA 
Sinonim : corak, motif, model, bantok 
~ Corak kaing iye bogus lalu. 
(Corak kain itu bagus sekali.) 

~ Rumah iye udah nda ' bebantok age '. 

(Rumah itu sudah tidak berbentuk lagi.) 
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Antonim 
POLAH 
Sinonim : pebuattan, tingkah laku, perilaku 
~ Omongan urang iye ndaan sesuai ngan pebuatiannye. 
(Omongan orang itu tidak sesuai dengan perbuatannya.) 
~ Perilaku anak iye bogus lalu. 
(perilaku anak itu bagus sekali.) 
Antonim 
POLUSI 
Sinonim : pencammaran, pengotoran 
~ Ae' di sungai kame' udah tejadi pencammaran di mone-mone, 
(Air di sungai kami sudah teIjadi pencemaran di mana-mana.) 
Antonim 
PONGAH 
Sinonim : sombong, angkoh, lago', bongnga' 
~ Setiap manusie mempunyae' bibit sombong. 
(Setiap manusia mempunyai bibit sombong.) 
~ Biok nang lago' iye kanna ' keroyo ' leh urang kampong. 
(Anak yang laga itu kena keroyok oleh orang kampung.) 
~ Usah dokkatte' biok bongnga ' iye! 
(Jangan dekati anak bengngak itu!) 
Antonim : randoh hati 
~ Urang bonyak nang saggon ngan die karne randoh hatL 
(Orang banyak yang segan dengan dia karena rendah hati.) 
PONTEN 
Sinonim : angke, nilai, bijje' 
~ Ade beberope kali nilai ulangannye dopat nilai randoh. 
(Ada beberapa kali nilai ulangannya dapat nilai rendah.) 
~Angke nang ditulisnye ndaan joUos. 
(Angka yang ditulisnya tidakjelas.) 
Antonim 
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PORNO 
Sinonim : ncarut, mencaru, cabol 
- Bujang iye sukke na ' ngomong ncarut. 
(Bujang itu suka berbicara mencarut.) 
- Bio'k nang maseh kaccik nda ' boleh non ton filem cabal. 
(Anak yang masih kecil tidak boleh menonton film cabu!.) 
Antonim 
POROS 
Sinonim : sumbu, as 
- Sumbu pelite iye udah burok sehingge apinye mati tolen. 
(Sumbu pel ita itu sudah buruk sehingga apinya mati terus.) 
- Ban gerete nang di naikke 'nye begoyang-goyang karne asnye 
udah rusak. 




Sinonim : keduddokannye, pangkat, lattak, tako', goris 
- Die kanna ' hargae' kame keduddokannye. 
(Dia kena hargai karena kedudukannya.) 
- Dasar udah tako 'nye, udah titaggor bekali-kali, tapi nda ' 
ju'Wa ' berubah. 




Sinonim :perawwakan, perawwakannye 
- Perawwakan urang iye dor; dolo' nda ' berubbah-rubbah. 
(perawakan orang itu dari dulu tidak berubah-ubah.) 
Antonim 
PRADUGA 
Sinonim : sangkaan, presangke, ngire-ngire 
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- Ketike kame' dopat rejokki, sangkaan tetangga ' kame iye udah 
macam-macam. (Ketika kami dapat rezeki, sangkaan tetangga 
kami itu sudah bermacam-macam.) 
~ 	Sebogian urang udah presangke johot ngan ape nang kame' 
lakukan. 
(Sebagian orang sudah berprasangka jahat dengan apa yang 
kami lakukan.) 
~ Die maseh ngire-ngire atas ape nang dilakukannye. 
(Dia masih mengira-ngira at as apa yang dilakukannya.) 
Antonim 
PRAHARA 
Sinonim : bodoi, ribut, angin ribut, angin topan 
~ Bodoi dolom rumah tangga 'nye payah na ' ditarruskan. 
(Badai dalam rumah tangganya sulit untuk diternskan.) 
~	Angin topan iye maseh nyarrang kampong kame dolom 
beberope hari itto'. 
(Angin topan itu masih menyerang kampung kami dalam 
beberapa hari ini.) 
Antonim 
PRAKARSA 
Sinonim : inisiatif, cobe, cobe-cobe, ikhtiar 
~ Pak De iye bonyak morre 'kan inisiatif do10m rapat iye. 
(Pak De itu banyak memberikan inisiatifdalam rapat itu.) 
~ Cobelah di kerajjekan, usah na' ngomong tolen! 
(Cobalah di keIjakan, jangan lah bicara terns!) 
Antonim 
PREDIKSI 
Sinonim : rammalan, ditandangkan, menandang, lietkan, 
ngirekan 
~ Pa ' Ittam di kampong kame' pandoi menandang naseb urang. 
(Pak Itam di kampung kami pandai menedang/mer~al nasib 
orang.) 
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- Usahakanlah dotang ke Pa 'ngahmu gi, die pando; ngirekan 
ape nang harus dilakukan. (Usahakanlah datang ke Pak 




Sinonim : gengsi, wibowe, martabatnye, kehormatannye 
- Ape nang dilakukannye semate-mate unto' menjoge gengsinye. 
(Apa yang dilakukannya semata-mata untuk menjaga 
gengsinya.) 
- Wibowe pemimpin bongse iye langsongjato' ketike ketahuan 
melakukan korupsi. (Wibawa pemimpin bangsa itu langsung 
jatuh ketika melakukan korupsi.) 
Antonim 
PRIMA 
Sinonim : sempurne 
- Die tampel kini to' baltol-baltol dolom keadaan sempurne. 
(Dia tampil saat ini betul-betul dalam keadaan sempurna.) 
Antonim 
PRIMITIF 
Sinonim : kuno, sederhane, tebelokang 
- Alat nang dipakainye udaJz ade ge' joman kuno. 
(Alat yang dipakainya sudah ada sejak zaman kuno.) 
- Pekambongan negare kitte udalz tebelokang ja Woh 
dibondingkan negare tetangga '. (Perkembangan negara kita 
sudah terbelakang jauh dibandingkan negara tetangga.) 
Antonim : modern 
- Joman modern itto' baltol-baltol memborre 'kan perubbahan 
cappat disegole bidong. (Zaman modern ini betul-betul 
memberikan perubahan cepat disegala bidang.) 
PRO 
Sinonim : dukkong, mendukong 
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- Kame' mendukong semu we program dori partai nang 
diusongnye. 
(Kami mendUkung semua program dari partai yang . 
diusungnya.) . 
Antonim : menula', membelokangnge' 
- Die menula ' semu we pemborre 'an kame' dongan alasan udah 
ade. 





Sinonim : menyantoh, menjomah, menduge, ngire-ngire, 
membolloi, menggeledoh 
- Bopa ' iye mulae' menyantoh borong iye dongan hati-hati. 
(Bapak itu mulai menyentuh barang itu dengan hati-hati.) 
- Pelisi iye mulae' menggeledoh borong penumpang oto iye. 
(polisi itu mulai menggeledah barang penumpang mobil itu.) 
- Kame udah ngire-ngire ape nang bokal tejodi bile iye 
dilakukan. 




Sinonim : sirah, mengoyak, merobek 
- Kaing nang ade di bojunye langsong di sirahnye unto' 
menutup lukka' iye. 
(Kain yang ada di bajunya langsung disirahnya untuk menutup 
lukanya.) 
- Saye marah lalu ngan die karne mengoyak kerattas panting 
iye. 
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Sinonim : !wrting, potongan harge 
- Bile bolli bukku di toko iye bonyak, !dtte dopat korting sepuloh 
persen. 





- Tannaman nang diborre ' puppok cappat menghaselkan. 
(Tanaman yang diberi pupuk cepat menghasilkan.) 
Antonim 
RABUNG, merabung 
Sinonim : bumbong, meninggi, memuncak 
- Ae' bonjer ta It'on itto ' sampai bumbongan rumah kame'. 
(Air banjir tahun ini sampai bumbungan rumah kami.) 
- Masalahnye sema!dn lama' semangkin memuncak. 
(Masalahnya semakin lama-semangkin memuncak.) 
Antonim : randoh, merandoh 
- Ae' nang bonjer udah mulae ' merandoh. 

(Air yang banjir sudah mulai merendah.) 

RACAU, meracau 
Sinonim : ngiggau, mengigau 
- Domannye tinggi sehingge sukke na ' ngiggau. 
(Demamnya tinggi sehingga suka mengigau.) 
Antonim 
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RACIK, meracik 
Sinonim : mencampor 
~ Umm(1' saya tangahan mencampor rampahnase ' goreng. 
(Ibu saya sedang mencampur rempa nasi goreng.) 
Antonim 
RADANG, meradang 
Sinonim : gorrom, marah 
~ Tibe-tiba anak iye marah mendongar keluargenye sa kit. 
(Tiba-tiba anak itu marah mendengar keluarganya sakit.) 
Antonim 
RAHAK 
Sinonim : dahak 
~Die sarring batok disartae ' dahak. 
(Dia sering batuk disertai dengan dahak.) 
Antonim 
RAHIM 
Sinonim : perannakkan, kandongan 
~ Kandongan bini saye udah mencapai annam bullan. 
(Kandungan isteri saya sudah rnencapai enam bulan.) 
Antonim 
RAIB 
Sinonim : ilang, lannyap, goib, raeb, tapporkan hantu 
~ Boyyongan nang kame' kappong tibe-tibe lannyap ndo ' 
bebakkas. 
(Bayangan yang kami kepung tiba-tiba lenyap tidak berbekas.) 
~	Ammas nang disimpannye di lemari iye udah raeb digondol 
pencuri. 
(Ernas yang disirnpannya di lernari itu sudah raib digondol 
pencuri.) 
~ 	Urang kampong pecaya anak nang ilang di malam jumat pasti 
ditapporkan hantu. . 
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(Orang kampung percaya anak yang hilang di malam Jumat 
pasti disembunyikan hantu.) 
Antonim : ade, tampak 
~ Ujjan nang ditunggu-twzggu udalz mulae' tampak. 
(Hujan yang ditunggu-tunggu sudah mulai tampak.) 
RAJAH 
Sinonim : sllrattan, cacah, gurattan 
~ Ape nang diallame '!lye selama ' itto ' memang udah surattan 
takder. 
(Apa yang dialaminya selama ini memang sudah suratan 
takdir.) 
~	Ade beberope urang nang ngarti gurattan tangan sorang­
sorang. 




Sinonim : babat, membabat, nabbos, menabbos, meluasse ' 
~ Pendudok udah lama' membabat Illlltan baru iye unto' llalla11l 
padi. 
(Penduduk sudah lama membabat hutan bam itu untuk 
menanam padi.) 
~ Kedu Wa ' urangtu we saya tangahan meluasse' kabbon di 
belokang. 
(Kedua orang tua saya sedang meluasi kebun di belakang.) 
Antonim 
RAMBAT, merambat 
Sinonim : jolor, menjolor, melallai, melillit, meluas 
~ Tannaman kemile' iye tumboh dongan menjolor. 
(Tanaman ubi jalar itu tumbuh dengan menjalar.) 
~	Kangkong nang tumboh ditappi rumah kame' udah melillit 
din ding rummah. 
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(Kangkung yang tumbuh ditepi rumah kami sudah melilit 
dinding rumah.) 
- Penyakit ayam iye udah meluas sampai ke kampong kame '. 
(Penyakit ayam itu sudah meluas sampai ke kampung kami.) 
Antonim 
RAMPANG 
Sinonim : marah 
- Pagi-pagi Uden udah dopat marah dori pa ' guru. 
(Pagi-pagi Udin sudah mendapat marah dari pak guru.) 
Antonim 
RAMPING 
Sinonim : langsing 
Antonim : gommok, bogel, buncit, tambon 
- Bonyak kini to ' perumpan nang gommok minum obat supaye 
langsing. 
(Banyak saat ini perempuan yang gemuk minum obat supaya 
langsing.) 
- Cappat lalu bodon anak saye Jodi bun cit. 
(Cepat sekali badan anak saya jadi buncit.) 
RAMPUNG 
Sinonim : selassai, lakka', beres 
- Kerajjaan kame' hamper lakka ' tinggol atasnye age '. 
(Pekerjaan kami hampir selesai tinggal atasnya lagi.) 
- Selassai udah ape nang Jodi urusannye. 
(Selesai sudah apa yang menjadi urusannya.) 
Antonim 
RAMPUS 
Sinonim : kasar, gor 
- Die di kota ' kerajje buroh kasar. 
(Dia di kota bekerja sebagai buruh kasar.) 
- Karne gor dolom kerajje, die udah karrap kanna ' paccat. 
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(Karena gor dalam bekerja, dia sudah sering di pecat.) 
Antonim : sopan, lambut, lammah-Iambut, gemulai 
- Biok dore iye sopan lalu ngan urang tu we. 
(Anak dara itu sopan sekali dengan orang tua.) 
RANCU 
Sinonim : kacau, campor adok 
- Masalahnye campor adok sehingge susah kame' payah nak 
banto 'nye. 
(Masalahnya campur aduk sehingga sulit kami mau 
membantunya. ) 
Antonim : terator, tartib 
- Murid-murid di sekolah kame ' udah beboris dongan rapi. 
(Murid-murid di sekolah kami sudah berbaris dengan rapi.) 
RANCUNG 
Sinonim : runcing, lancip, taJom 
Antonim : tumpol 
- Kapak nang tumpol mun diasah lama '-kelamma 'an Jodi taJom. 
(Kapak yang tumpul kalau diasah lama-kelamaan jadi tajam.) 
RANDA 
Sinonim :Jonde, bolu 
- Di daerah parrang, bonyak pare perumpan nang Jodi Jonde 
karne lakinye meninggol waktu betampor. (Di daerah perang, 
banyak para perempuan yang menjadi janda karena suaminya 
meninggal sewaktu bertempur.) 
- Bopak saye kini to' maseh bolu. 





Sinonim : beronti 
Antonim : tarms, melaJu 
- Die maseh ragu antare beronti atau tarms dongan niatnye 
unto'sekolah. 
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(Dia masih ragu antara berhenti atau terns dengan niat untuk 
sekolahnya.) 
RANGAH 
Sinonim : sombong; angkoh, bongnga', congka' 
Antonim : ran doh hati, merandoh 
- Contoh lihat pongah 
RANGGAS, meranggas 
Sinonim : betunas, besammi 
- Botang pisang nang dipancongnye udah betunas age '. 
(Batang pisang yang dipancungnya sudah bertunas lagi.) 
- Mase-mase tumbohan besammi udah mulae' karne musem 
hujjan udah datang. (Mas a-mas a tumbuhan bersemi sudah 
mulai karen a musim hujan sudah datang.) 
Antonim 
RANJAH, meranjah 
Sinonim : merampok, menggarong 
- Die kanna' penjore karne kasus merampok. 
(Dia kena penjara karena kasus merampok.) 
Antonim 
RANJING, keranjingan 
Sinonim : kesurrupan, kesetanan, tegille-gille 
- Siswa nang ade di sekolah kame' karrap kesurrupan. 
(Siswa yang ada di sekolah kami sering kesurupan.) 
- Tingkah anak iye macam kesetanan. 
(Tingkah anak itu seperti kesetanan.) 
Antonim 
RANTUK, merantuk 
Sinonim : melanggor, membontor 
- Bon geretenye membontor kayu nang melintang di jolon 
sehingge die tebuang ke parik. (Ban sepedanya membentur 
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kayu yang melintang di jalan sehingga terbuang dia terbuang 
keparil) 
- Kame sarring melanggor peratoran, urang iye kanna ' paccat 
dori tampat die kerajje. (Karena sering melanggar peraturan, 
orang itu kena pecat dari tempat dia bekelja.) 
Antonim 
RANTUS 
Sinonim : hamper paggot, rantas 
- Tali nang digontelle 'nye hamper paggot sehingge die hati-hati 
makainye. 




Sinonim : mengucap, memboce, mengeje 
- Die maseh mengeje buku iye ketike kame' wah sampai ke 
tahap memboce. 




Sinonim : bekeliling, meronde 
- Malam itto ' gileran kame J nang meronde kampong. 
(Malam ini giliran kami yang meronda kampung.) 
. Antonim 
REDAM, meredam 
Sinonim : menghallange', membandong, menahhan 
- Saye udah berusaha menahan amarahnye, tapi akhernye 
kejodiannye macam itto '. (Saya sudah berusaha menahan 
amarahn~ tetapi akhimya kejadiannya seperti ini.) 
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~	Kame' tangahan membandong laju ae ' iye supaye ndo ' 
ngannange' tanamman. 




Sinonim : mandong, berowan, suram, sayu 
~ Wajahnye saye peratikan dori tade' sayu tolen, nda' ade 
carrahnye. 
(Wajahnya saya perhatikan dari tadi sayu terus, tidak ada 
cerahnya.) 
~ Cuace dipekirekan hari iUo ' carrah nang kame' dongar dori 
tv. 
(Cuaca diperkirakan hari ini cerah yang kami dengar dari tv.) 
Antonim : tarrang, panas 
~ Cahaye lampu petromaknye tarrang lalu sehingge bise meliet 
kemane-mane. 
(Cahaya lampu petromaknya terang sekali sehingga bisa 
melihat kemana-mana.) 
REDUT 
Sinonim : kassal, dongkol, saki! ati 
~ Kame' semu we kassal dongan ape nang dibu Watnye. 
(Kami semua kesal dengan apa yang diperbuatnya.) 
~ Bonyak nang sakit ati dongan die karne sukke na ' ngakalle' 
urang. 




Sinonim : taggong 
~ Kame' rate-rate taggong meliet kejodian iye. 
(Kami rata-ra~a tegang melihat kejadian itu.) 
I 
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Antonim : kandor, mengandor 
~ Tali penyanggoh liang iye udah kandor. 
(Tali penyanggah tiang itu sudah kendur.) 
REGUK, mereguk 
Sinonim : menaggok, meminum 
~ Karne haus, die menaggok minumannye sampai abis. 
(Karena haus, dia meneguk minumannya sampai habis.) 
Antonim 
REJAN, merejan 
Sinonim : ngajjan 
~ Kadang-kadang die ngajjan nahan rase sakit. 
(Kadang-kadang dia mengejan menahan rasa sakit.) 
Antonim 
RELAKS 
Sinonim : santai, tannang 
~Die duddok tangahan santai ketike kame' dotang. 
(Dia duduk sedang santai ketika kami datang.) 
Antonim 
RELASI 
Sinonim : hubbongan, kannalan, pelanggon 
~ Urang iye mempunyae ' kannalan urang-urang panting. 
(Orang itu mempunyai kenalan orang-orang penting.) 
~ Pelanggon toko iye udah mulae' ramai. 
(Pelanggan toko itu sudah mulai ramai.) 
Antonim 
RELEVAN 
Sinonim : sesuai, saling kaik, besangkutan dongan, begune 
~ Ape nang direncanekannye sesllai dongan harapan 
pemerintah. 
(Apa yang direncanakannya sesuai dengan harapan 
pemerintah.) 
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~	Masalah itto' saling kaik dongan masalah nang dihaddope' 
bongse saa! itto '. 




Sinonim : randup, samar-samar, rammang, kallam 
~Hari udah melae' pattang, mateari udah mulae' randup . 
(Hari sudah mulai petang, matahari sudah mulai redup.) 
~ Dori keja Wohan, samar--samar boyongnye mangkin menja Woh. 




Sinonim : berunding, bemusyawarah, bebicare, bebincang­
bincang 
~ Kame' maseh berundlng masalah lye. 
(Kami masih berunding masalah itu.) 
~	Awalnye kame' bebincang-bincang masalah nang ringan
ringan. 




Sinonim : ngabboh, berondom 
~	 Karne kelamma 'an ngabboh di parik, Bang Long kanna' 
rnarrahe'leh umma '. 
(Karena kelamaan berendam di parit, Bang Long kena marah 
oleh ibu.) 
~ 	Ku we iye kanna ' borre' name bingke berondom. 

(Kue itu diberi nama bingke berendam.) 

Antonim 
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RENDE G, berendeng 
Sinonim : bederet. bejejer, beunJl, eMl17ll1fl 
- Kame' bejej er tl antr; lUll ' dopatkan kupon hiboran n'e. 
(Kami berjejer antre untuk mcndopatkan kupon hiburan itu ) 
~ DolOl sebuilltl itto " keluarge tetallgga . iye berunlllli d ifJal 
mllsibah. 




Sinonim : kaccik, alus 
Antonim : bossar, aggong 
. Rummah-rummah dt kampong kame ' kaccik-kaccik, dopa! 
diitong nang bo sar. 
(Rumah-rumah di kampung karni kecil-kecil, dapat dihilung 
yang besar.) 
RENTA 
Sinonim : ill we. aJ..:i. ne' wall 
Antonim : muda ., mude, engka/ok 
- tia I ke apa . nang diambe 'nye maseh mllda . s lingge nda . 
bise dibu Wat minyak. (Buah kelapa yang diambilnya masih 
muda sehiog a tidak bisa di uat minyak.) 
RESPOl S 
Sinonim : tallggopan, jowoban 
~ Urang Munmah ballom dopat tanggopan dori keluargenye. 
(Orang rumah belum dapat tanggapan dari keluarganya.) 
- Jowobannye sunggoh menyakitkan haN kame'. 
(Jawabannya sungguh menyakitkan hati kami.) 
Antonim 
RESTAN 
Sinonim : sisa', kelabbehan 
- Mun ade sisa ' done dori kegiattan itto ' tulong kembolikan. 
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(Kalau ada sisa dana dari kegiatan ini tolong kembalikan.) 
Antonim 
RETUR, meretur 
Sinonim : membolikkan, memulangkan 
~ Sekolah iye memulangkan labbeh awal siswanye karne ade 
rapat guru. 





Sinonim : memperbaikke', memboru we' 

~	Perusahaan nang tampat kame' kerajje tangahan memboru we' 
masen-masennye. 




Sinonim : jarram 
~ Sungai di tampat kame' bonyakjarramnye. 
(Sungai ditempat kami banyakjeramnya.) 
Antonim 
RIDA 
Sinonim : rele, ikhlas, sukke, rahmat 
~Kame' iklas dongan kepaggiannye. 
(Kami iklas dengan kepergiannya.) 
~ Semoge dopat rahmat dori Yang Kuase. 
(Semoga mendapat rahmat dari Yang Kuasa.) 
Antonim 
RIKUH 
Sinonim : canggong, saggon, malu-malu 
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~ Kame' saggon na ' dotang ke rumalmye. 

(Kami segan mau datang ke mmalmya.) 

~ Die maseh malll-malu dongan kame '. 





Sinonim : sarram, llgarre', Ilgeranjang, rabban 
- Saye sampai ngeranjang bulu kudu' meliet kejodian iye. 
(Saya sampai ngeranjang bulu kuduk melihat kejadian itu.) 
~ Pa ' Long rabban manja! kelapa ' nang ndaan betangkal iye. 
(Pak Long rabban memanjat kelapa yang tidak betangkal itu.) 
Antonim 
RINGKIH 
Sinonim : lammah, longlai, lapok 
- Keadan urang !1I we saye maseh lammalz kame baro' sambolz 
dori saki!. 
(Keadaan orang tua saya masih lemah karena bam sembuh dari 
sakit.) 
- Dori semari saye peratikan die tang longlai lalu. 
(Dari kemarin saya perhatikan mengapa dia longlai sekali?) 
Antonim : saggor,jose 
~ Kema ' besukkor keadaannye cappa! jose. 
(Kami beryukur keadaannya cepat segar kembali.) 
RISKAN 
Sinonim : bebahaye 
- Keadaan leampong maseh bebahaye kame maseh bonyak sisa ' 
perampok nang ballom tetangkap. (Keadaan kampung masih 
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Sinonim : lawan 
- Tim nang kame' lawan cukup borrot. 
(Tim yang kami law an cukup berat.) 
Antonim 
ROBOK, bersirobok 
Sinonim : bepapasan, baradu, betammu 
- Ibu iye nda' ma W0 ! betaggor sape walaupun tangahan 
bepapasan. 
(Ibu itu tidak mau bertegur sapa walaupun sedang berpapasan.) 
Antonim 
ROGOL, merogol 
Sinonim : memperkosa, menggagahe' 
- Die keta wuan memperkosa anak godis tetangga 'nye. 
(Dia ketahuan memperkosa anak gadis tetangganya.) 
Antonim 
ROMAN 
Sinonim : mukke, wajah 
- Mukkenye keliettan saddeh meliet kejodian iye. 
(Mukanya kelihatan sedih melihat kejadian itu.) 
Antonim 
ROMANTlKA 
Sinonim : liku-liku, sallok-ballok 
- Liku-liku idup nang barrat dilallu we 'nye membu Wat die 
mangkin rapoh. 




Sinonim : beputar, putarran, peredaran 
- Bumi beputar sehingge menjodikan siang dan malam. 
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(Bumi berputar sehingga menjadikan siang dan malam.) 
Antonim 
ROY AK, meroyak 
Sinonim : melebor, meluas, menyabbor 
~ Penyakitnye mangkin menyabbor kemane-mane. 
(Penyakitnya semangkin menyebar kemana-mana.) 
~ Die ngukkor tanahnye terlalu melebor kesamping. 
(Dia mengukur tanahnya terlalu melebar ke samping.) 
Antonim 
ROYAL 
Sinonim : bu wor, belabbeh-Iabbehan 
Antonim : hemat, sederhane 
~ Age' die miskin dolo' makan belzemat-Izemat, tapi kini to' 
, : 
sejak kaye mendodok die Jodi bu war. (Waktu dia miskin dulu 
makan berhemat-hemat, tetapi sejak kaya mendadak diajadi 
berlebihan.) 
RUAH, meruab 
Sinonim : melimpah, tumpah, tecurah 
~Ae' nang ditampongnye kepannohan sehingge melimpah 
kemane-mane. 












Sinonim : ngerummunne', mengelillinge', mengerammutte ' 
- Urang-urang mulae ' ngerummunne ' kejodian di jolon iye. 
(Orang-orang mulai mengerumuni kejadian di jalan itu.) 
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- Kame' ramai-ramai mengelWinge' binotang iye supaye ndo' 
lari. 




Sinonim : mengacu, meliet, menunjok 
- Pimpinan kame' langsong menunjok Uden sebogoi ketu we 
kegiatan iye. 
(Pirnpinan karni langsung rnenunjuk Udin sebagai ketua 
kegiatan itu.) 
- Pendopat nang dikeluarkannye mengacu pade buku nang 
dibocenye. 




Sinonim : mukennah, celakkong 
- Di setiap masjid biosenye disediekan mukennah unto' 
sembohyong. 




Sinonim : tundok, menundok 
Antonim : mendonga', menengadoh 
- Sejurus pengikutnye langsong tundok ketike pemimpinnye 
lewat. 
(Sejurus pengikutnya langsung tunduk ketika pernirnpinnya 
Iewat.) 
- Die mendonga ' sebontar lalu menundok age '. 
(Dia rnendongak sebentar lalu rnenunduk lagi.) 
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RUNGGAS 
Sinonim : meranggut, menyantak 
~	Kame' sekeluarge ndaan sukke ngan die karne meranggut 
kebahagian kame '. 




Sinonim : biose, kebiossean 
~ Saye payah na ' ngillangkan kebiossean merokok. 
(Saya sulit menghilangkan kebiasaan merokok.) 
Antonim 
RUWET 
Sinonim : kusut, kalut, payah, bebollik-bollik, mutar-mutar, 
beballit-ballit 
~ Ommongannye bebollik-bolik, kame susah nak ngarti 
maksudnye. 
(Berbicaranya berbelit-beli, kami sulit hendak mengerti 
maksudnya.) 
~ Pikkerannye tangngahan kalut, jonganlah na ' digonggu dolo' 
die. 
(Pikirannya lagi kalut, janganlah diganggu dulu dial) 
~ Ka' Long maseh ballom ta Wu care maingkan pera Wu sehingge 
mutar-mutar tolen. (Kak Long masih belum tahu cara 
memainkan perahu sehingga bcrputar-putar terus.) 
Antonim : enteng, nyaman, luas, tan nang 
~Meliet keadaan bopa 'nye udah tan nang, Uden pun mulae' 
ngommongkan masalahnye. (Melihat keadaan bapalcnya sudah 
tenang, Udin pun mulai membicarakan masalahnya.) 




Sinonim : kabor, raddup, suram, muram 
~ Pandongan saye langsong kabor lakka ' digigit ular iye. 
(Pandangan saya Iangsung kabur setelah digigit ular itu.) 
~	Dori tade' parrasnye muram tolen, die mungkin bonyak 
masalah. 
(Dari tadi wajahnya muram terus, dia mungkin banyak 
masaIah.) 
Antonim : carrah, eerie, gembire 
~Meliyet urang tu wenye dotang, anak iye langsong gembire. 
(Melihat orang tuanya datang, anak itu Iangsung gembira.) . 
SABDA 
Sinonim : perkataan, titah 
~ Titah raje iye harns diturntte', mun indo' kalla' kanna ' 
paneong. 
(Titah raja itu harus dituruti, kalau tidak nanti kena paneung.) 
Antonim 
SADIK 
Sinonim :jujor, bonnar, setie, lurns 
Antonim : licik, serong, selingkoh, curang 
~Karne keta wuan selingkoh, bininye langsong diearrainye. 
(Karena ketahuan selingkuh, isterinya Iangsung dieerainya.) 
SADIS 
Sinonim : kajjom, buas, gonas 
Antonim : kassian, ndo' saggol, bolos kaseh 
- Kame' kassian melietnye karne die udah nda ' punye ape-ape 
age'. 
(Kami kasihan melihatnya karena dia sudah tidak punya apa­
apa Iagi.) 
- Binotang buas sekalipun nda ' akan makan anaknye. 
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(Binatang buas sekalipun tidak akan makan anaknya.) 
SAF 
Sinonim : boris, deret, jojor, lapis, bontangan 
- Jomaah tangahan beboris rapi ketike kame' na ' solat. 
(Jamaah sedang berbaris rapi ketika kami hendak salat) 
- Tambol nang dibu Watnye bonyak lapis. 
(Kue yang dibuatnya banyak lapis) 
- Umme nang dibu Watnye lu was lalu bontangannye. 
(Ladang yang dibuatnya luas sekali bentangannya.) 
SAHIH 
Sinonim : sah, bonnar, sempurne 
Antonim : cacat, calle, duste, palsu 
- Karne dianggop membu Wat calle di kampong, pasangan iye 
akhernye dinikahkan dongan bonnar. (Karena dianggap 
membuat cella di kampung, pasangan itu akhimya dinikahkan 
dengan benar.) 
SAKINAH 
Sinonim : tantram, domai, tannang, bohogie 
- Semu we urang mengharapkan hidup tantram. 
(Semua orang mengharapkan hid up tentram.) 
- Kehaderan anaknye membowo ' rase domai dolom hidupnye. 
(Kehadiran anaknya membawa rasa damai dalam hidupnya.) 
Antonim : kacau, betangkar 
- Selama ' bekeluarge, die jorong betangkar ngan lakinye. 
(Selama berkeluarga, dia jarang bertengkar dengan suaminya.) 
SAKRAL 
Sinonim : sud, keramat 
- Tampat iye kanna' anggop keramat leh sebogian urang. 
(Tempat itu dianggap keramat oleh sebagian orang.) 
Antonim 
SALDO 
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Sinonim : sisa', labbeh 
~ Du Wit nang ade di kas maseh ade sisa 'nye. 
(Uang yang ada di kas masih ada sisanya.) 
Antonim 
SAMBANG, menyambangi 
Sinonim : mengunjonge', mengelillinye', meronde 
~ Keme' sekeluarge na ' ngunjonge' urang tu we minggu itto '. 
(Kami sekeluarga mau mengunjungi orang tua minggu ini.) 
~ Ayah saye kanna ' gilleran meronde malam itto '. 
(Ayah saya kena giliran "meronda malam ini.) 
Antonim 
SAMPIR, menyampir 
Sinonim : menggontongkan 
~ Kame' udah lama' menggontongkan cite-cite kame' setinggi 
langit. 




Sinonim : la wottan 
~ Lappangan bola iye udah jadi la Wottan manusie. 
(Lapangan bola itu sudahjadi lautan manusia.) 
Antonim 
SANDI 
Sinonim : rahasie, kode, tande 
~ Unto' menjoge kerahasiean borong itto', kame' sengaje 
membu Wat kode dibungkusnye. (Untuk menjaga kerahasian 
barang ini, kami sengaja membuat kode dibungkusnya.) 
Antonim 
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SANGAR 
Sinonim : menakutkan, macam antu, gorong 
- Parrasnye menakutkan lalu. 
(Wajahnya menakutkan sekali.) 
- Ketike menyeringai, parrasnye macam antu. 




- Urang iye sukke pecaya: ngan jimat. 




- Jongkar kapal Belonde maseh dopat kite liet di museum. 
(Jangkar kapal Belanda masih dapat kit a lihat di museum.) 
Antonim 
SAUNG 
Sinonim : dongau, pondok 
- Umma' ngan Bopak betaddoh di pondok umme. 
(lbu dan Bapak bertcduh di pond ok ladang.) 
Antonim 
SAWALA 
Sinonim : bebontah, betangkar, bediskusi, bedobbat 
- Dori semalam, bopa' ngan umma' bedobbat soal iye. 
(Dari tadi malam, Bapak dan Ibu berdebat soal itu.) 
Antonim 
SEGAN 
Sinonim : malu, honnat, mundor-mare 
- Saye antare mundor-mare paggi ke tampat die. 
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(Saya antara maju-mundur pergi ke tempat dia.) 
~ Kame' maseh malu dongan kejodian semalam. 
(Kami masih malu dengankejadian semalam.) 
An tonim : rajing, ma W0 " giot, sudi 
~	Karne ma W0 ' berusaha, keluargenye cappat nyelassaikan 
utang ngan kame '. 
(Karena mau berusaha, keluarganya cepat menyelesaikan 
hutang dengan kami.) 
SEJARAH 
Sinonim : asal-usol, riwayat 
~ Asal-usol cerite iye maseh simpang-sior. 
(Asal-usul cerita itu masih simpang-siur.) 
Antonim 
SEKANG, menyekang 
Sinonim : menyumbat, menggonjol 
~ Kejodian iye maseh menggonjol dolom pikerannye. 
(Kejadian itu masih mengganjal dalam pikirannya.) 
Antonim 
SELEKSI, menyeleksi 
Sinonim : menyaring, napis, menapis, memileh 
~ Umma' tangahan napis ae' santan kelapa '. 
(Ibu sedang menapis air santan kelapa.) 
Antonim 
SALE SMA 
Sinonim : kalingsamme, ingngussan 
~ Anaknye udah lama kanna kalingsamme. 
(Anaknya sudah lama kena kalingsamme.) 
Antonim 
SELIA, penyelia 
Sinonim :pengawas, mandor 
~ Kame' di perusahaan iye Jodi pengawas lappangan. 
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(Kami di perusahaan itujadi pengawas lapangan.) 
Antonim 
SEMBURAT 
Sinonim : besinar, becahaye 
~Mateari besinar carrah hari itto'. 
(Matahari bersinar cerah hari ini.) 
Antonim 
SENSITIF 
Sinonim : ambo 'an, tesinggong 
~ Usah na' banyak ngomong, die mudah tesinggong. 
(Janganlah banyak bicara, dia mudah tersinggung.) 
~ Ambo;all lalu biok iye, salah ngomong langsong merajo'. 
(Ambilan sekali anak itu, salah bicara langsung merajuk.) 
Antonim 
SEPUH 
Sinonim : tu"e 
Antonim : mude, muda' 
~	Dolom petammuan iye bonyak urang tu IVe muda ' nang 
bekumpol. 
(Dalam pertemuan itu, banyak orang tua muda yang 
berkumpul. ) 
SIGAP 
Sinonim : tangkas, teriggos 
Antonim : lambon, leIer, lam bot 
~	Daerah kame' tangahan terigos-terigosnye melaksanekan 
pembangunan. 
(Daerah kami sedang tangkas-tangkasnya melaksanakan 
pembangunan. ) 
SIMULTAN 
Sinonim : serantak, serampak, same-same 
~ Ujian nasional ta IVon itto ' dilaksanekan serampak. 
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(Ujian nasional tahun ini dilaksanakan serempak.) 
Antonim : sigge '-sigge 
- Pa' ngah tepakse masangJorrot iye sigge '-sigge '. 
(Pak Ngah terpaksa memasangjerat itu satu-satu.) 
SINYALEMEN 
Sinonim : perringattan, pekirrean, tande-tande, gejole 
- Beronyi ta won itto' dipekirekan bonyak haselnye. 
(Panen padi tahun ini diperkirakan banyak hasilnya.) 
- Gejole alam kini to' ndo ' bise dikirrekan. 
(Gej ala alam saat ini tidak bisa dikirakan.) 
Antonim 
SKEMA 
Sinonim : bagan, rangke, kerangke, donnah 
- Die membu Wat rummah baro' Jadi rangkenye. 
(Dia membuat rumah barujadi rangkanya.) 
- Rancangan bagan bangunan iye udah hamper Jodi. 
(Rancangan bagan bangunan itu sudah hampir jadi.) 
SOLID 

Sinonim : ku Wat, padot, tanggoh, bebobot, berise' 

- Dukkongan nang diborre 'kan leh keluargenye cukup la, Wat. 
(Dukungan yang diberikan oleh keluarganya cukup kuat.) 
- Padi ta won ilto' rate-rate berise '. 
(Padi tahun ini rata-rata berisi.) 
Antonim : rapoh, lammah, kosong 
- Ka ' Long saye mudah rapoh menglzaddope' masalah ilto '. 
(Kak Long saya mudah rapuh menghadapi masalah ini.) 
- Bodonnye maseh lammah lakka I sa kit karras. 
(Badannya masih lemah setelah diserang sakit keras.) 
SORTffi, menyortir 
Sinonim : memileh, menyaring 
- Kame' tangahan memileh borong nang baro ' datang. 
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(Kami sedang memilih barang yang baru datang) 
Antonim 
SPESIAL 
Sinonim : khas, istimewa, khusus 
Antonim : umum, lumrah, biose 
~	Kame' dopat kado khusus atas keberoselan nang kame dopat 
dori pimpinan. 
(Kami dapat kado khusus atas keberhasilan yang kami dapat 
dari pimpinan.) 
~ Urang kampong udah umum meliet kebiosaan aneh anak iye . . 
(Orang kampung sudah umum melihat kebiasaan aneh anak 
itu.) 
SUJI, menyuji 
Sinonim : bordir, menyulam 
~Ka ' Ning belojor bordir dongan perumpan iye. 
(Kak Ning belajar bordir dengan perempuan itu.) 
Autonim 
SUMBANG 
Sinonim :jonggol, sarre', salah, 
~ Suarenye sarre " tapi maseh ju wa ' benyonyi. 
(Suaranya serak, tapi masihjuga bemyanyi.) 
Antonim : mardu, bonnar, battol 
~ Suare penyonyi iye mardu lalu, sukke kame' dongarnye. 
(Suara penyanyi itu merdu sekali, suka kami mendengamya.) 
SUMPEK 
Sinonim : rassah, risau, sassak, sampik, pangngap 
~ Oto nang kame' naikke ' sassak leh penumpang. 
(Mobil yang kami naiki sesak oleh penumpang.) 
~Kamar rumah pa ' Long kame' kaccik lalu, pangngap age '. 
(Kamar rumah Pak Long kami kecil sekali, pengap lagi. 
Antonim : lagge, sannang, lu was, panjong, saggor 
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.~ Udare di kampong kame' maseh saggor, ballom tecammar. 
(Udara di kampungkami masih segar, belum tercemar.) 
SUMBIRIT 
. Sinonim : semi/er, sappoi-sappoi 
~ Angin semi/er di pantai membu Wat mate kame' jodi cappat 
ngantok. 




Antonim : kancang, ku Wat, bedarru 









Sinonim :Jorneh, besarri, carrah, semarak 

Antonim : muram, masam, suram, cukka', saddeh 

~ Saye sukke meliet mukkenye besarri hari itto'. 
(Saya suka melihat mukanya berseri hari ini.) 
~ Dalam beberope hari itto', die keliettan saddeh. 
(Dalam beberapa hari ini, dia kelihatan sedih.) 
SUVENIR 

Sinonim : tande mate, kannang-kannangan 

~ Seballom paggi, kame' morre 'nye tande mate. 







Sinonim : sangsi, ragu, curige, ndo' yakken 

Antonim : pecaya " yakken, pasti 

~	Awalnye kame' ndo' yakken ngan omongannye, tetapi 
akhernye kame pecaya '. 
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(Awalnya kami tidak yakin dengan bicaranya, tetapi akhirnya 
kami percaya.) 
- Kame' yakken ape nang dibu Watnye pasti berosel. 




Sinonim : patoh, setie, saleh 
- Apepun kate urangtu wenye die selalu patok 
(Apapun kat a orang tuanya dia selalu patuh.) 
Antonim : membontah, membongkang, serong, selingkoh, 
curang, bengkok 
~ Kame' membontah semu we apa nang dikatekannye. 
(Kami membantah semua apa yang dikatakannya.) 
TABU 
Sinonim : pantangan, larrangan 
~	Ade pantangall tertantu nang nda ' boleh dilollggor di 
kampong itto '. 




Sinonim : rannongan, peranllongan, merallnong 
~ Aballgllye karrap merallnong pagi-pagi. 
(Abangnya sering merenung pagi-pagi.) 
Antonim 
TAHTA 
Sinonim : sillggesalle 
~ Singgesane raje iye tebu Wat dori ammas. 
(Singgasana raja itu terbuat dari emas.) 




Sinonim : tarrang-tarrangan, tarrus tarrang, tebukka' 

~ Die nda ' ma W0' tarrang-tarrangan ngan masalahnye. 

(Dia tidak mau terang-terangan dengan masalahnya.) 

Antonim : tetutup, diom-diom, betappor, sembunyi-sembunyi 

~Diom-diom die menyelassaikan kerajjaan iye. 
(Diam-diam dia menyelesaikan pekeIjaan itu.) 
~ Kame' langsong betappor ketike meliet pa ' guru iye. 
(Kami langsung bersembunyi ketika melihat pak guru itu.) 
TAMADUN 
Sinonim : peraddoban, kemajuan, kebudayyaan 
~Mase-mase peraddoban ge' dolo' maseh bise diliet kini to' di 
museum. 




Sinonim : sejoroh, ceritenye, kejodiannye 
~ Setiap daerah di Sambos ade sejorohnye. 
(Setiap daerah di Sambas ada sejarahnya.) 
Antonim 
TAMBUN 
Sinonim : gammok, berise' 
~ Bujang gammok iye mangkin hari mangkin bossar. 
(Bujang gemuk itu semangkin hari semangkin besar.) 
Antonim : kurus, kerempeng 
~ Anak tetangga ' kame' mangkin kurus aja '. 
(Anak tetangga kami semangkin kurus saja.) 
TARAF 
Sinonim : tingkat, derajat, mutu, keduddokkan, martabat 
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~	Derajat keutamaan sembohyong di masjid labbeh tinggi 
tingkatnye. 
(Derajat keutamaan salat di masjid lebih tinggi tingkatnya.) 
Antonim 
TAWADUK 
Sinonim : randoh hati, patoh, taat, merandohkan dire' 
Antonim : takkabbor, sombong, angkoh, ingkar 
~ 	Age' miskin dolo' sifat randoh hatinye maseh tejoge, tapi 
lakka ' kaye die mulae ' angkoh. (Sewaktu miskin dulu sifat 
rendah hatinya masih terjaga, tetapi setelah kaya dia mulai 
angkuh.) 
TEGUH 
Sinonim : kokoh, ku Wat, arrat 
- Jombottan Belonde nang ade di tampat kame' maseh ku Wat 
dilewatte' kendaraan. (Jembatan Belanda yang ada di tempat 
kami masih kuat dilewati kendaran.) 
- Paggong arrat-arrat tangan ade 'mu sewaktu menyabrong 
jolon iye. 
(Pegang erat-erat tangan adikmu sewaktu menyeberangjalan 
itu.) 
Antonim : go yah, longgar 
- Die mulae' goyah ketike masalah bonyak menghampere' 
keluargenye. 
(Dia mulai goyah ketika masalah banyak menghampiri 
keluargan ya.) 
TELADAN, meneladani 
Sinonim : mencontoh, meniru 
- Kitte seboiknye mencontoh ape-ape nang diajarkan leh Nabi 
Muhammad tantang pengetahu wan agame. ( Kita sebaiknya 
mencontoh apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
tentang pengetahuan agama.) 
Antonim 
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TEMPERATUR 
Sinonim :suhu 
~ Suhu di Pontianak panas karne dilewatte' goris mateari. 
(Suhu di Pontianak panas karena dilewati garis matahari.) 
Antonim 
TENAR 
Sinonim : tekannal, tername, temasyor 
~ Artis tekannal iye akan dotang di kampong kame' unto' 
. ngadekan amal. 
(Artis terkenal itu akan datang di kampung kami untuk 
mengadakan amal.) 
~	Karne karrap beamal, Pak Haji Umar temasyor sebogoi 
dermawan. 




Sinonim : tande, alamat, firasat 
~ Udah satu minggu hari nda ' ujjan, mungkin tande kemarau. 
(Sudah satu minggu hari tidak hujan, mungkin tanda kemarau.) 
~ Urang tu we iye udah punye firasat akan jatoh sakit. 
(Orang tua itu sudah mempunyai firasat akan jatuh sakit.) 
Antonim : muncol, tarbit, mengambang, timbol 
~ Perassaannye meseh ngambang karne baro' ja' samboh dori 
sakit. 
(Perasaannya masih mengambang karena barn saja sembuh 
dari sakit 
~	Boyongan lakinye kadong-kadong maseh muncollakka ' 
kematiannye. 
(Bayangan suaminya kadang-kadang masih muncul setelah 
kematiannya. ) 
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TENGGER, bertengger 
Sinonim : inggop, betengge' 
- Burong iye maseh betenggek di pokok rambutan dokkat 
rumah. 




Sinonim : luhor, mulie 
- Anak iye bebudi luhor sehingge bonyak nang sukke ngan die. 
(Anak itu berbudi luhur sehingga banyak yang suka dengan 
dia.) 
Antonim : hine, randoh 
- Abangnye labbeh randah dori ade 'nye. 
(Abangnya lebih rendah dari adiknya.) 
TERUNGKU 
Sinonim : penjore, bui 
- Jonganlah bebu Wat kriminal nanti bise masok penjore. 
(Janganlah berbuat kriminal nanti bisia masuk penjara.) 
Antonim 
TIGAS, menigas 
Sinonim : memanggal 
- Algojo iye segere memanggall kepala urang nang kanna ' 
hukkuman iye. 
(Algojo itu segera memenggal kepala orang yang kena 
hukumanan itu.) 
Antonim 




Sinonim : mengajjor, memburu 
~ Pelisi iye segere mengajjor perampok iye. 
(Polisi itu segera mengejar perampok itu.) 
Antonim 
UBlKAYU 
Sinonim : bandong 
~ Umma ' tangngahan merabbus bandong unto' makkanan pagi. 
(!bu sedang merebus bandong untuk makanan pagi.) 
Antonim 
UMBANG, mengumbang 
Sinonim : mengapong, ngambang, timbol 
Antonim : tenggallom 
~ 	Sabut dilemparkan ke ae ' timbol, tapi tang dilemparkan ke ae' 
tenggallom. 
(Sabut dilemparkan ke air timbul, tetapi tang dilemparkan ke 
air tenggelam.) 
UMBARA 
Sinonim : mengembare, paggi j a Woh 
~ Urang nang sukke paggi ja Woh pasti bonyak meliet. 
(Orang yang suka pergi jauh pasti banyak melihat.) 
Antonim 
UMPAT 
Sinonim : menjollekkan, menfitnah, mencaci-maki, menguttok 
~ Usah na ' sukke na 'fitnah urang, ballom tantu kiUe labbeh 
baik. 
(Janganlah suka memfitnah orang, belum tentu kita lebih baik.) 
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~ Kame' saggon bega W01 ngan die karne sukke menjollekkan 
kelammahan urang. (Karni segan bergaul dengan dia karen a . 
suka rnenjelekkan kelernahan orang.) 
Antonim 
UMPET 
Sinonim : betappor, sembunyi 
~ Uden keta wuan betappor dolom lemari. 
(Udin ketahuan bersernbunyi dalarn lernari.) 
Antonim 
UNIK 
Sinonim : khas, khusus 
~ Setiap daerah mil/ike' pakaian khas daerahnye. 
(Setiap daerah rnerniliki pakaian khas daerahnya.) 
Antonim 
URUK, menguruk 
Sinonim : menimbun, numpok 
~ Tetangga' rumah kame' tangngahan menimbun paser di 
hallam an rumahnye. 




Sinonim : gode, menggode, mencalle, menyinggong 
~ Usah na ' ka "u gode ade 'mu yet 
(Janganlah kau goda adikmu itu!) 
~	Dolom petammuan iye, pihak kame' maseh menyinggong 
masalah pembogian nang ballom tuntas. (Dalarn perternuan 








Sinonim : libor, parrai, tiboran 
~ Libor nyambut puase itto ' saye na ' batik kampong. 
(Libur menyambut puasa ini saya mau pulang kampung.) 
~Mun hari parrai sekolah, murid-murid bonyak ke pantai. 
(Kalau hari perai sekolah, murid-murid banyak ke pantai.) 
Antonim 
VAKUM 
Sinonim : hampe, kosong 
Antonim : padot, berise' 
~ 	Tampat ae' nang kosong semalam udall berise' age' karne 
ujjan semalaman. 
(Tempat air yang kosong semalam sudah berisi lagi karena 
hujan semalam.) 
VALENSI 
Sinonim : pangkat, derajat 
~Derajat urang nang beilmu akan dilabbehkan leh Tuhan. 
(Derajat orang yang berilmu akan dilebihkan oleh Tuhan.) 
Antonim 
VISIBEL 
Sinonim :jollos, nyate 
Antonim : samar, kabor, beboyong 
~	Lakka ' makai kace mate, pengliettannye Jodi jollos. 




~Mun bejonji harus ditappatte'. 
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(Kalau berjanji harus ditepati.) 
Antonim 
WADAM 
Sinonim : bond 
- Tingkah laki- laki iye macam urang bond. 
(Tingkah laki-Iaki itu seperti banci.) 
Antonim 
WAHID 
Sinonim : sigge 
- Mun moW boju sigge' akan dopat hadiah sigge'ju wa '. 
(Kalau membeli baju satu akan mendapat hadiah satujuga.) 
Antonim : bonyak 
- Kame' dopat bonyak hadiah dori Pa ' ngah. 
(Kami dapat banyak hadiah dari Pak Ngah.) 
WARTA 
Sinonim : kabor, berite 
- Berite iye barro ' nyampai ke kame' hari Selase. 
(Berita itu baru sampai ke kami hari Selasa.) 
Antonim 
WEJANG 
Sinonim : nasehat, petu wah, ajaran 
- Nasehat Pa' Guru iye baltol-baltol dimasokkannye ke ati. 
(Nasihat Pak Guru itu betul-betul dimasukkannya ke hati.) 
Antonim 
WISMA 
Sinonim : rummah, perummahan 
- Kame pindoh ke perummahan boru. 
(Kami pindah ke perumahan baru.) 
Antonim 
I Slnonim . Antonim 





Sinonim : pecaya', sunggoh-sunggoh, pasti 
Antonim: was-was, ragu 
~ Awalnye kame' ragu melappaskannye sorang dire'. 
(Awalnya kami ragu melepaskannya seorang diri.) 
~ Rase pecaya ' iye udah ilang karne karrap dibulae 'nye. 
(Rasa percaya itu sudah hilang karena sering dibohonginya.) 
YUDA 
Sinonim : parrang 
~ Semu we warge harus siap beparrang membele negare. 





Sinonim : waktu, mase 
~ Ne ' aki saye maseh ngallame' mase Joppang. 
(Kakek saya masih mengalami masa Jepang.) 
Antonim 
ZIGZAG 
Sinonim : bekelok-kelok, beliku-liku 
~ Jolon nang dilewatte 'nye bekelok-kelok. 
(Jalan yang dilewatinya berliku-liku.) 
Antonim : lurus, bujjor 
~ Goris nang dibu Watnye kurang bujjor. 
(Garis yang dibuatnya kurang bujur.) 
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